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PEDOMANTRANSLITERASI
A.TranslitersiArab-Latin
1.Konsonan
DaftarhurufbahasaArabdantransliterasinyakedalam hurufLatin
dapatdilihatdibawahini:
HurufArab Nama HurufLatin Nama
ﺍ Alif tidakdilambangkan tidakdilambangkan
ﺏ Ba B Be
ﺕ Ta T Te
ﺙ ṡa ṡ es(dengantitikdiatas)
ﺝ Jim J Je
ﺡ ḥa ḥ ha(dengantitikdibawah)
ﺥ Kha Kh kadanha
ﺩ Dal D De
ﺫ Żal Ż zet(dengantitikdiatas)
ﺭ Ra R Er
ﺯ Zai Z Zet
ﺱ Sin S Es
ﺵ Syin Sy esdanye
ﺹ ṣad ṣ es(dengantitikdibawah)
ﺽ ḍad ḍ de(dengantitikdibawah)
ﻁ ṭa ṭ te(dengantitikdibawah)
ﻅ ẓa ẓ zet(dengantitikdibawah)
ﻉ ‘ain ‘ apostrofterbalik
vii
ﻍ Gain G Ge
ﻑ Fa F Ef
ﻕ Qaf Q Qi
ﻙ Kaf K Ka
ﻝ Lam L El
ﻡ Mim M Em
ﻥ Nun N En
ﻭ Wau W We
ﮪ Ha H Ha
ﺀ hamzah ’ Apostrof
ﻱ Ya Y Ye
Hamzah(ﺀ)yangterletakdiawalkatamengikutivokalnyatanpadiberi
tandaapapun.Jikaiaterletakditengahataudiakhir,makaditulisdengan
tanda(’).
2.Vokal
VokalbahasaArab,sepertivokalbahasaIndonesia,terdiriatasvokal
tunggalataumonoftongdanvokalrangkapataudiftong.
VokaltunggalbahasaArabyanglambangnyaberupatandaatau
harakat,transliterasinyasebagaiberikut:
Tanda Nama HurufLatin Nama
َﺍ fatḥah A A
ِﺍ Kasrah I I
ُﺍ ḍammah U U
VokalrangkapbahasaArabyanglambangnyaberupagabungan
ix
antaraharakatdanhuruf,transliterasinyaberupagabunganhuruf,yaitu:
Tanda Nama HurufLatin Nama
َﺍْﻱ fatḥahdanya Ai adani
َﺍْﻭ
fatḥahdan
wau
Au adanu
Contoh:
َﻛْﻴَﻒ :kaifa
َﻫْﻮَﻝ :haula
3.Maddah
Maddahatauvokalpanjangyanglambangnyaberupaharakatdan
huruf,transliterasinyaberupahurufdantanda,yaitu:
Harakatdan
Huruf
Nama
Hurufdan
Tanda
Nama
َ../َﺍ ..
ﻯ
fatḥahdan
alifatauya
Ā
adangaris
diatas
ﯽِﺍ
kasrahdan
ya
Ī
idangaris
diatas
ﻭُﺍ
ḍammah
danwau
Ū
udangaris
diatas
Contoh:
َﻣﺎَﺕ :māta
َﺭَﻣﻰ :ramā
ِﻗْﻴَﻞ :qīla
xَﻳُﻤْﻮُﺕ :yamūtu
4.Tamarbūṭah
Transliterasiuntuktamarbūṭahadadua,yaitutamarbūṭahyanghidup
ataumendapatharakatfatḥah,kasrah,danḍammah,transliterasinyaadalah
[t].Sedangkan ta marbūṭah yang matiatau mendapatharakatsukun,
transliterasinyaadalah[h].
Kalaupadakatayangberakhirdengantamarbūṭahdikutiolehkata
yangmenggunakankatasandangal-sertabacaankeduakataituterpisah,
makatamarbūṭahituditransliterasikandenganha[h].
Contoh:
ﺍﻝ َﻃﻔَ ﻷﺍ َﺭْﻭَﺿُﺔ :rauḍahal-aṭfāl
ﺍﻟَﻔﺎِﺿَﻠُﺔ ﺍﻟَﻤِﺪْﻳَﻨُﺔ :al-madīnahal-fāḍilah
ﺍﻟِﺤْﻜَﻤُﺔ :al-ḥikmah
5.Syaddah(Tasydīd)
SyaddahatautasydīdyangdalamsistemtulisanArabdilambangkan
dengansebuahtandatasydīd(ّ ),dalam transliterasiinidilambangkan
denganperulanganhuruf(konsonanganda)yangdiberitandasyaddah.
Contoh:
َﺭّﺑَﻨﺎ:rabbanā
َﻧَّﺠْﻴَﻨﺎ :najainā
ﺍﻟَﺤُّﻖ :al-ḥaqq
ﺍﻟَﺤُّﺞ :al-ḥaj
ُﻧِّﻌَﻢ:nu‘ima
َﻋُﺪٌّﻭ :‘aduwwun
Jikahurufﻯber-tasydīddiakhirsebuahkatadandidahuluiolehhuruf
xi
kasrah(ّ ﯽِﺍ),makaiaditransliterasisepertihurufmaddah(ī).
Contoh:
َﻋِﻠّﻰ :‘Alī(bukan‘Aliyyatau‘Aly)
َﻋَﺮِﺑّﻰ :‘Arabī(bukan‘Arabiyyatau‘Araby)
6.KataSandang
KatasandangdalamsistemtulisanArabdilambangkandenganhuruf
ﺍﻝ (aliflamma‘rifah).Dalam pedoman transliterasiini,kata sandang
ditransliterasisepertibiasa,al-,baikketikaiadikutiolehhurufsyamsiah
maupunhurufqamariah.Katasandangtidakmengikutibunyihuruflangsung
yangmengikutinya.Katasandangditulisterpisahdarikatayangmengikutinya
dandihubungkandengangarismendatar(-).
Contoh:
ﺍﻟَﺸْﻤُﺲ :al-syamsu(bukanasy-syamsu)
ﺍﻟﺰْﻟَﺰﻟُﺔ :al-zalzalah
ﺍﻟَﻔْﻠَﺴَﻔُﺔ :al-falsafah
َﺩُ ﻻﺍﻟِﺒ :al-bilādu
7.Hamzah
Aturantransliterasihurufhamzahmenjadiapostrof(’)hanyaberlaku
bagihamzahyangterletakditengahdanakhirkata.Namun,bilahamzah
terletakdiawalkata,iatidakdilambangkan,karenadalam tulisanArabia
berupaalif.
Contoh:
َﺗﺄُﻣُﺮْﻭَﻥ :ta’murūna
ﺍﻟَﻨْﻮُﺀ :al-nau’
َﺷْﻲٌﺀ :syai’un
xi
ُﺃِﻣْﺮُﺕ :umirtu
8.PenelitianKataArabyangLazimdigunakandalamBahasaIndonesia
Kata,istilahataukalimatArabyangditransliterasiadalahkata,istilah
ataukalimatyangbelum dibakukandalam bahasaIndonesia.Kata,istilah
ataukalimatyangsudahlazim danmenjadibagiandaripembendaharaan
bahasaIndonesia,atausudahseringditulisdalamtulisanbahasaIndonesia,
tidaklagiditulismenurutcaratransliterasidiatas.MisalnyakataAl-Qur’an
(darial-Qur’ān),Sunnah,khususdanumum.Namun,bilakata-katatersebut
menjadibagian darisatu rangkaian teks Arab,maka mereka harus
ditransliterasisecarautuh.
Contoh:
FīẒilālal-Qur’ān
Al-Sunnahqablal-tadwīn
Al-‘Ibārātbi‘umūmal-lafẓlābikhuṣūṣal-sabab
9.Lafẓal-Jalālah(ﷲﺍ)
Kata“Alah”yangdidahuluipartikelsepertihurufjarrdanhuruflainnya
atauberkedudukansebagaimuḍāfilaih(frasanominal),ditransliterasitanpa
hurufhamzah.
Contoh:
ِﷲﺍ ِﺩْﻳُﻦ dīnulāh ِﷲ ِﺑﺎﺍbilāh
Adapuntamarbūṭahdiakhirkatayangdisandarkankepadalafẓal-
jalālah,ditransliterasidenganhuruf[t].Contoh:
ِﷲﺍ َﺭْﺣَﻤِﺔ ِﻓْﻲ ُﻫْﻢhumfīraḥmatilāh
10.HurufKapital
Walausistem tulisanArabtidakmengenalhurufkapital(AlCaps),
xii
dalam transliterasinya huruf-huruftersebutdikenaiketentuan tentang
penggunaanhurufkapitalberdasarkanpedomanejaanBahasaIndonesia
yangberlaku(EYD).Hurufkapital,misalnya,digunakanuntukmenuliskan
hurufawalnamadiri(orang,tempat,bulan)danhurufpertamapada
permulaankalimat.Bilanamadirididahuluiolehkatasandang(al-),maka
yangditulisdenganhurufkapitaltetaphurufawalnamadiritersebut,bukan
hurufawalkatasandangnya.Jikaterletakpadaawalkalimat,makahurufA
darikatasandangtersebutmenggunakanhurufkapital(Al-).Ketentuanyang
samajugaberlakuuntukhurufawaldarijudulreferensiyangdidahuluioleh
katasandangal-,baikketikaiaditulisdalam teksmaupundalam catatan
rujukan(CK,DP,CDK,danDR).
Contoh:
WamāMuḥammadunilārasūl
Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsilalażībiBakkatamubārakan
SyahruRamaḍānal-lażīunzilafihal-Qur’ān
Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī
AbūNaṣral-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiżminal-Ḍalāl
JikanamaresmiseseorangmenggunakankataIbnu(anakdari)dan
Abū(bapakdari)sebagainamakeduaterakhirnya,makakeduanamaterakhir
ituharusdisebutkansebagainamaakhirdalam daftarpustakaataudaftar
referensi.Contohnya:
Abūal-WalīdMuḥammadibnuRusyd,ditulismenjadi:IbnuRusyd,Abūal-Walīd
Muḥammad(bukan:Rusyd,Abūal-WalīdMuḥammadIbnu)
NaṣrḤāmidAbūZaid,ditulismenjadi:AbūZaid,NaṣrḤāmid(bukan:Zaid,Naṣr
ḤāmidAbū)
xiv
B.DaftarSingkatan
Beberapasingkatanyangdibakukanadalah:
swt. =subh}a>nahu>wata‘a>la>
saw. =s}alala>hu‘alaihiwasalam
a.s. =‘alaihial-sala>m
H =Hijrah
M =Masehi
SM =SebelumMasehi
l. =Lahirtahun(untukorangyangmasihhidupsaja)
w. =Wafattahun
QS…/…:4 =Contoh:Q.S.al-Baqarah/2:4
HR =HadisRiwayat
Kab. =Kabupaten
Sidrap =SidenrengRappang
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JudulTesis :ImplementasiNasehatPendidikanLuqma>nal-Haki>m
Menurutal-QurandalamPembentukanKepribadianAnakdiSD
Inpres12/79UloKecamatanTeluSiatingeKabupatenBone
TesisinimembahastentangImplementasiNasehatPendidikan
Luqma>nal-Haki>m Menurutal-Qurandalam PembentukanKepribadian
AnakdiSDInpres12/79UloKecamatanTeluSiatingeKabupatenBone.
Adapunyangmenjadipermasalahannyaadalah1)BagaimanaImplementasi
Nasehat Pendidikan Luqma>n al-Haki>m Menurut al-Quran dalam
PembentukanKepribadiananakdiSDInpres12/79UloKecamatanTelu
SiatingeKabupatenBon2)BagaimanaBentukKepribadianAnakdiSDInpres
12/79UloKecamatanTeluSiatingeKabupatenBone3)faktor-faktorApakah
yangMendukungdanMenghambatPenerapanNasehatPendidikanLuqma>n
al-Haki>mdiSDInpres12/79UloKecamatanTeluSiatingeKabupatenBone
Jenispenelitianiniadalahpenelitianlapangan(fieldresearch)
denganinstrumenkunciadalahpenelitisendiri.LokasipenelitianpadaSD
Inpres12/79UloKecamatanTeluSiatingeKabupatenBone.Pengumpulan
datamenggunanakanmetodewawancara,observasi,dokumentasidan
kepustakaan.Sedangkanpendekatanyangdigunakanadalahpendekatan
teologis-normatif,Psikologisdansosiologis.Sumberdatayangdiperoleh
terdiridarisumberdataprimerdenganinformansebanyak10orangdandata
sekunder.
Hasilpenelitiandapatdideskripsikanbahwaimplementasinasehat
pendidikanLuqma>nal-Haki>m menurutal-Qurandalam pembentukan
kepribadiananakdiSDInpres12/79Ulo,sudahbaiknamunbelummaksimal,
kepribadiananakdiSDInpressudahmampumengaplikasikannasehat
pendidikanLuqma>nal-Haki>mdarisegiaqidah,ubudiyyah,sosiologi,mental
danakhlaktetapimasihadasiswabelummampumenjagaibadahsalat,dan
akhlak,faktorpendukungnyameliputi,kurikulum,Kepeduliankepalasekolah,
tenagagurudanwargasekolahdanperansertaorangtua,adapunDan
kepribadiananakdiSDInpres12/79Ulosudahsebagianbesarmenunjukan
kepribadianbaikdalam halbesosialisasidanakhlaknyakepadateman
sebayadanunsurpendidikfaktorpenghambatnyaadalahpenyalahgunaan
media,waktuyangterbatas,kurangnyaperhatianorangtuadanminatbelajar
dankurangnyasosialisasi,adapunsolusinyaadalahkemampuanbacatulisal
-Quranyangmenjadistandarkelulusanpesertadidikdanmeningkatkan
sosialisasidankerjasamapadasetiapunsurpendidik.\
Implikasipenelitianberdasarkanhasilobservasidanwawancara
kepadapihakSDInpres12/79Ulountukmelakukanoptimalisasiterhadap
ipenerapan nasehatpendidikan Luqman al-Hakim dalam pembentukan
kepribadiananakdenganmenambahkegiatanekstrakurikulerkeagamaan.
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Islamic Education
The Implementation of Educational Advice of Luqman al-HakJm
Ilased on Alquran in Shaping the Childrcn's Personality at Primary
School of Inples 12179 Ulo of Tsllu Siattinge District of lJone Regency
The study disscussed the lmplementation of- Educational Advice of Luqman al-Haldm
Based on Alquran in Shaping the Children's Personality at Primary School of Inpres 12179 Ulo
of Tellu Siattinge f)istrict of Bone Regency. The problems of the study rvere. l) Horv is the
implementation of educational adviee of Luqman al-Haklrn based on Alquran in shaping the
children's personality at Primar,v School of Inpres 12179 Ulo of Tellu Siatlinge Distric-l of Bone
Regency? 2) What tbrms are the children's personalities at Primary School of lnpres 12179 Ukt
of Tcllu Siattinge flistrict of llone Regency'l 3) What are the supporting and inhibiting tactors
of the implementation of educational advice of Luqman al-Haklrn at Primary School of Inpres
12179 Ula of Tellu Siattinge Distriet of Bone Regencyl
The study rvas field research rvhere the researcher herself as the key instrument using a
naturalistic approach. The studv was conducted at Primary School of inpres 12i79 Ulo of Tellu
Siattinge District of Bone Regencv. inten'ierv, observation, documentation and literature studv
were utilized in collecting the data consisted of a primary data source rvith l0 informants and
secondary data.
The results of the study can be described that the irnplementation of educatronal advice of
Luqman al-Hakirn based on Alquran in shaping the children's personality at Prirnary School of
Inpres 12179 UIo of Tcllu Siattinge Distrist of Bone Regency was good yet not maximal" the
children's personalit-v at the Primar"- School of lnpres was alread.v able to implement the
educational advice of Luqrna>n al-F{aki>m in tenns of aclitkth, ubudiw*h, sociologv" mental
and rnorals. vet there r,vere students rvho have not been able to maintain their prayers and morals.
The supporting factors included the curriculum, the principal's care, teachers and school
members, as u,ell as the role of parents. The children's personalrty at Primary School of lnpres
12179 Ulo had mostly perforrned good personality in terms of socializing and their morals to
peers and teachers. The hindrances were media abuse, linrited time, lack of parents' attention and
less leaming interest. The solutions rvere the abilit,r, to read Alquran which will be the students'
passing standard and improving the sociahzation and cooperation on every element of the
educator.
The irnplications of the studr, were based on observations and inten iervs to the Pritnan"
Scool of Inpres 12179 Ulo to optirnize the implementation of the educational advice of Luqma>n
al-Haki>m in shaping the children's personality by rncreasing the religious extracurricular
activities.
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pendidikan Islam merupakan sendiyang kokoh dan kuatbagi
peradabanummatIslam.Pendidikantersebardiseluruhbidangkehidupan
manusia,baikdalam dimensihorizontalmaupunvertikal.Pendidikantidak
bisadipungkirieksistensinyadidalamdiridankehidupanmanusia.Semenjak
dilahirkan, manusia sudah memiliki potensi-potensi bawaan yang
memungkinkanuntukdikembangkandenganmelaluipendidikan.
1
Kesatuanmasyarakatterkecilyangdisebutrumahtangga,mempunyai
perananyangsangatpentingdalam menentukanpolahidupmasyarakat,
dalamkeadaangayahidupyangcenderungmengacupolahidupBarat,maka
sebagaiorangberagama(Islam),rasakekhawatiranyangtimbuladalahsatu
halyangwajar,mengingatpolahidupbaratyangsangatkontradiksidengan
polahidupmasyarakatIslami.Polahidupbarattidakmungkindijadikan
sebagaikiblatdalamsistemsosialkemasyarakatan.
UngkapanLuqma>npatutdijadikanteladanolehsiapapunpadazaman
ini.Sistematikanasihatnyadikemasdenga\\\nindah,tersusundenganteratur
dan didukung oleh contoh dan budipekertiyang mulia (Akhla>q al-
Kari>mah).
2
Keluargaadalahsebuahinstitusipendidikanyangutamadanbersifat
1
SuparlanSuhartono,FilsafatPendidikan(Cet.I;Jogjakarta:Ar-Ruzz,2006),h.91.
2
AbdulMajiddanDianAndayani,PendidikanKarakterPerspektifIslam (Cet.I;
Bandung:PTRemajaRosdaKarya,2011),h.210.
2kodrati.Disampingitu,keluargajugamerupakankomunitas.
3
Masyarakat
kecil.Keluargamemilikiartipentingdanstrategisdalam pembangunan
komunitasmasyarakatyanglebihluas.Olehkarenaitu,kehidupankeluarga
yangharmonisperludibangundiatasdasarsisteminteraksiyangkondusif
sehinggapendidikandapatberlangsungdenganbaik,fungsidasardalam
keluargasebagaisebuahperspektifpendidikanIslam yakni“Menumbuh
kembangkanpotensidasaryangdimilikisebagaiwahanauntukmentransfer
nilai-nilaisebagaiagentransformasikebudayaan”.
4
Merajukdariasumsidiatastergambarbahwakeluargaadalahsuatu
wadahdaninstitusidimanasanganakpertamakalibersentuhandengan
pendidikandengankeduaorangtuabertindaksebagaipendidiknya.Dalam
lingkungankeluargayangjugadikenaldenganistilahrumahtangga,menjadi
suatuidamanbagisetiapyangterlibatdidalamnyaagarmenjadikanrumah
tangganyasebagaitempatyangindah,tentram,nyaman,danbahagia.Maka
salahsatupenggalansabdaRasululahSaw.,yangberbunyi“ﺟﻨﺘﻲﺑﻴﺘﻲ
“(RumahkuSurgaku)adalahpotretrumahmasadepan.
5
3
Keluargasebagaisuatukomunitasyangsecararealitasobjektifduakuididalamnya
hidupbersamaayah,ibu,dananakyangsecarakondusif.Persoalanmunculketika
kepemimpinan yang diterapkan oleh orang tua tidakmampu menciptakan suasana
kehidupan keluarga yang kondusif,selengkapnya lihatSyaifulBahriDjamrah,Pola
KomunikasiOrangTua&Anakdalam KeluargaSebuahPerspektifIslam (Cet.I;Jakarta:
RinekaCipta,2004),h.5.
4
LihatAhmadKamaludunigrat,“BinaKeluargaSakinahMenanggulangiKenakalan
Remaja”,dalam MajalahNasehatPerkawianandanKeluargaNo.259/Th.XXIV/Januari,
1994.h.26-46.
5
AhmadKamaludunigrat,“BinaKeluargaSakinahMenanggulangiKenakalanRemaja”,
dalamMajalahNasehatPerkawianandanKeluargaNo.259/Th.XXIV/Januari,1994.h.49.
3Paradigmatersebutmenggambarkanbahwapendidikananakdalam
keluarga merupakan faktoryang sangatpenting untukperkembangan
kepribadiananaksebabkeluargamerupakanlingkunganpertamadanutama
baginya.
Keluargamemilikifungsipendidikan,yaitukeluargaharusmenjadi
lembagapertamadanutamayangmemberikanpendidikannilai-nilaiagama
danbudaya,sosialisasinilai-nilaiagamadanbudayadiperolehanggota
keluargapertamakalimelaluiimitasilansungdarilingkungankeluarganya.
6
pihakyangpalingberperandan bertanggungjawabdalam mendidikanak
adalahadalahorangtua,karenakeduanyamerupakanpendidikutama.Orang
tuamemberikancontoh-contohkebaikandalamkehidupansehari-hari.Nilai
hidupseoranganaksangatdipengaruhiolehnilai-nilaiagamayangdilihatdan
dirasakansebagaibentukpembinaandasar-dasarkepribadian.Penanaman
nilai-nilaiagamadalam rumahtanggamasihmudahdibentukkarenaanak
masihdominandalampengaruhlingkunganrumahtangga.
Dasar filosofikewajibanorangtua(ayah-ibu)terhadapanak-anak.
AdalahfirmanAlahdalamQSal-Tahrim/66:6,sebagaiberikut:
َﻭُﻗﻮُﺩَﻫﺎ ًﺍ َﻧﺎﺭْ ُﻜﻢْ ِﻠْﻴ َﻭﺃﻫ ْ َﺃﻧُﻔَﺴُﻜﻢ ُﻗﻮْﺍ َﺀﺍَﻣُﻨﻮْﺍ ﭐَّﻟِﺬﻳَﻦ َٰﻳﺄُّﻳَﻬﺎ
َﻭﭐﻟِﺤَﺠﺎَﺭُﺓ ﭐﻟَّﻨﺎُﺱ
Terjamahnya:
Haiorang-orangyangberiman,peliharalahdirimudankeluargamudari
apinerakayangbahanbakarnyaadalahmanusiadanbatu.
7
Ayattersebutmengandungmaksudbahwaorangtuabertanggung
6
DarwisHude,Logikaal-Quran(Cet.I;PT.Nagakusuma,2015),h.128.
7
KementerianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya,h.820.
4jawab untukmelindungi,membimbing keluarganya agarterhindardari
siksaanapineraka.kewajibaniniharusdipertanggungjawabkankelakdi
hadapanAlah.Untukmewujudkantanggungjawabtersebut,keduaorangtua
hendaknyakerjasamauntukmenghasilkananakyangsaleh,yangkelakbila
merekameninggalduniadapatmendoakannya.
Alah‘AzzawaJala>telahmenggambarkankedudukanIslamsebagai
ummatterbaik dengan menjelaskan syariatnya yaknimenggelorakan
semangatamarmakrufnahimunkar.Realitayangmenunjukanbahwaterjadi
sikapantipatidarisebagianummatIslam terhadapamarmakrufnahi
mungkar.Sikapmemandangsebelahmataterhadapkewajiban,tampak
dalambanyakhal,diantaranyamembiarkanpertumbuhananakremajatanpa
adanyapembinaandarimerekamasihkecil.Haliniakanterjadidampak
negatif,anakremajaakantumbuhdanberkembangdalambudayakejahatan,
alergiterhadapsesuatukebaikan.
8
Akhirnyaterbiasadengankemungkaran
danberpalingdarikebaikan.
9
Eramoderendenganpropogandanya,remajadigiringpadanilai-nilai
materialismeyangmenjungjungtinggihedonismetanpamelibatkannilai-nilai
agama.Akibatnya munculeuforia sekularis alergipada materidan
8
Untukmemperbaikimanusiaterdapatduacara.PertamaDariluarkearahdalam
adalahmemperbaikikeadaanlingkunganmanusiaitusendiri.Denganbaiknyalingkungan
manusiaakanmenyesuaikansendiridenganlingkungannyaitukemudiandapatmerubah
pribadinya.Kedua,daridalamkearahluaradalahdenganmerubahlebihdahulualampikiran
manusiasendiri,kemudianmerubahmasyarakat.Jikahendakmemperbaikimanusia,harus
memasukialamrohaninya.Janganhanyamerubahmasyarakatdalambentuklahirnya,tetapi
tidakmampumerubahmanusiaitusendiri.KarlMannheim,dikutipolehBaehori,Islam
MengisiKehidupan(Surabaya:Al-Ikhlas,1982),h.44.
9
FadhlIlahi,Al-Ihtisab‘Ala Al-Athfal,terj.MuhammadAshim.Mendakwahianak;
dasardantahapnya(Cet,I;Jakarta:DarusSunnah,2005),h.13-14.
5menjadikanuangsebagaiTuhan.
10
Kenakalanremajasampaikapanpuntetap
ada.
Manusiadizamanhedonistikyangsenatiasamengutamakankelezatan
material,ketika petimbangan ekonomidalam berbagaiaktivitas yang
dilakukanterlihatbegitudominanmeskipunsesungguhnyahalitutidak
menjaminkesejahteraanummatmanusia.
11
Dalam kajianpendidkan,manusiamemerlukanpembinaandalam
kehidupannya.Anak,
12
adalahamanatAlahyangdititipkankepadaorangtua.
Keluargaadalahkelembagaanmasyarakatyangmemegangperanan
sertakuncidalamprosessosialisasi.Perananorangtuasangatmenentukan
dalam prosespembentukankepribadian.
13
SalahsatukeutuhanIslam bagi
ummatIslam adalah adanya metode paripurna dan konsisten dalam
membinamental,melahirkangenerasiyangberbudayadanberdab,dengan
prisipkeluhuranmenujucahayatauhid,ilmudanhidayah.
14
Tugaslingkunganrumahtanggadalamhalpenanamanmoralagama
sangatpenting,bukankarenausiaanakmasihmudah,tetapipendidikanyang
10
AbuAl-Ghifari,RemajaKorbanMode(Cet.I;Bandung:Mujahid,2003).h.11.
11
BarenggangManurung,Kearifanparaayahmenjadiayahyangefektif(Cet.I.
Bandung:PionirJaya,2003),h.1.
12
Suatu amanatyang dipertanggung jawabkan ke hadiratAlah.Orang tua
mempersiapkandirijangansampaidivonismenyesaldalampengembanganamanat.Syekh
MuhammadbinIbrahim al-Hamd.PanduanpendidikanAnak;jangansalahmendidikanak
terj.AbuFawwazMuhammadWashito(Cet,I;Bogor:MediaTarbiyah,2008),h.5
13
ImamBarnadi,PemikirantentangPendidikanBaru(Yogyakarta:Offeset,1983).h.
130.
14
AbdulahNasihUlwan,PedomanPendidikanAnakdalam Islam,terj.Saifulah
Kamalie,JuzI(Cet.II;Semarang:Asy-Syifa’,1981),h.1.
6dapatdiperolehanakdilembagapendidikanbelum mendapatperhatian
khusussebagaiperpanjangantangandaripendidikanyangdidapatkananak
dalam rumahtangga.PendidikanformaldiIndonesiamasihcenderung
kurangfokuspadapembinaankepribadiananak,tetapilebihpadaaspek
kognitif.Olehkarenapembinaankepribadiananakseharusnyamendapat
perhatiankhususdariorangtua.Dansekiranyaanakmengalamiprilaku
menyimpang,makaorangtuatidakakansertamertamenyalahkangurugagal
membinaanakyangdipercayakanuntukdibina.
AnaksebagaiamanahdariAlah,makaorangtuanyalahbertanggung
jawabharusmenjagakalbuanakyangmasihbersihsebagaipermatayang
sangatberharga.Jikaanakdibiasakanmelakukankebaikan,niscayaiaakan
dengankepribadianyangterpujidanbahagiaduniadanakhirat.Oleh
karenanyaorangtuadapatsenantiasaberusahamemproteksianak-anaknya
daripengaruhnegatif,baikpengaruhnegatifkarenakitasebagaiorangtua
tidakmemilikikepribadianyangterpuji,lebih-lebihnilainegatiflainyang
datangnyadariluarkeluarga,misalnyapergaulanyangcenderungbebasyang
mungkindisaksikananakdimasyarakatataumelaluimediacetakataumedia
elektonik.
15
Tugasdantanggungjawabpendidikanataupembinaangenerasimuda,
secaramikroadalahamanahAlahkepadaorangtuadalamrumahtangga,
namunsecaramakrohaltersebutmerupakantanggungjawabbersama
orangtuadirumahtangga,guru-gurudisekolahsertatokohagamadan
15
JamaAbdal-Rahman,AthfaulMuslim,KaifaRabbahumunNabiyyahAmin.Terj.
BahrunAbbakarIhsanZubaidi,TahapanMendidikAnakTeladanRasululah(Bandung:Irsyad
BaitusSalam,2005),h.5.
7tokohmasyarakatdilingkunganmasyarakat
16
Pendidikan agama(Islam)sangatberperan dalam pembentukan
pribadianak,sepanjangorangtuatelahmeletakkandasar-dasarpendidikan
agamaitu.Denganpenanamannilai-nilaidasarkeagamaan,pertumbuhandan
perkembangan anak menjadilebih dinamis.Sebaliknya,jika nilai-nilai
keagamaantidakditanamkanbahkanjauhdaripembentukankepribadiaan
anak.Kenyatanini,“harusdiakuisedangmelandakehidupanrumahtangga,
sehinggaidealnyabacktoIslamicvaluesdanberpedomanpadanilaidasarke
-Islamam”.
17
Dalam interaksiyanglebihkomprehensif,anakdiberikantuntunan
untukberbaktikepadaorangtuasebagaiwujudwalidainiihsana,refleksi
keimanandanketakwaankepadaTuhanYangMahaEsa.Halinisejalan
denganUURI.NO20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasionalpasal
3dalamaspekfungsidantujuanpendidikannasional,sebagaiberikut:
Pendidikannasionalberfungsimengembangkankemampuandan
pembentukanwataksertaperadabanbangsayangbermartabakdalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkanpotensipesertadidikagarmenjadimanusiayang
berimandanbertaqwakepadaTuhanyangMahaEsa,berakhlakmulia,
sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiridanmenjadiwarganegarayang
demokratissertabertanggungjawab.
18
Sejalandenganhaltersebut,orangtuajugaberkewajibanmemberikan
16
Muzakkir,PembinaanGenerasiMuda (cetIAlauddinUniversityPressmakassar
2011),h.8.
17
Nurcholis Madjid,MasyarakatReligius:Membumikan nilai-nilaiIslam dalam
kehidupanMasyarakat,(Jakarta:Paramadina,1996),h.81-89.
18
DepertemenPendidikanNasional,Undang-UndangSistem PendidikanNasional
(Cet.IV;Jakarta:SinarGrafika,2007),h.5-6.
8pendidikankepadaanaknyakhususnyadalammasausiawajibbelajar.Halini
penting karena pada usia wajib belajarsangatberpengaruh dalam
penanamandasar-dasarpengetahuan,akhlakdankepribadiananaksehinga
dalam rumahtanggaperludiperhatikansikapdanperbuatan.Berkaitan
denganpembinaankepribadiananakdalamrumahtanggasebagaikekuatan
dalam pembangunan.Alahswt.,memberikanisyarattegas dalam QSal-
Nisa’/4:9.
ِﺿَٰﻌًﻔﺎ ُﺫِّﺭَّﻳﺔ ْ ِﻔِﻬﻢ ْ َﺧﻠ ْ ِﻣﻦ َﺗَﺮُﻛﻮْﺍ ْ َﻟﻮ ﭐَّﻟِﺬﻳَﻦ َﺶْ َﻴﺨَْﻭﻟ
٩ َﺳِﺪﻳًﺪﺍ ً ْﻻ َﻗﻮ َﻴُﻘﻮُﻟﻮْﺍ ْ َﻭﻟ ﭐﻟَّﻠَﻪ َﻴَّﺘُﻘﻮْﺍ ْ َﻓﻠْ ِﻬﻢْ َﻋﻠﻴ َﺧﺎُﻓﻮْﺍ
Terjamahnya:
DanhendaklahtakutkepadaAlahorang-orangyangseandainya
meninggalkandibelakangmerekaanak-anakyanglemah,yangmereka
khawatirterhadap(kesejahteraan)mereka.Olehsebabituhendaklah
merekabertakwakepadaAlahdanhendaklahmerekamengucapkan
perkataanyangbenar.
19
Ayatdiatasmengindikasitentangadanyakosekuensitimbalbalik,
yaknibahwa anakdiharapkan daripembentukan kepribadiannya akan
menjadianakyangberbaktikepadakeduaorangtuanya.
Pembinaanketaatanberibadah padaanakdimulaidaridalam
keluarga.Anakyangmasihkecilkegiatanibadahyanglebihmenarikbaginya
adalahyangmengandunggerak.Anak-anaksukamelakukansalat,meniru
orangtuanya,kendatipuniamengertiapaiatidakmengertiapayang
dilakukannyaitu.Pengalamankeagamaanyangmenarikanaksepertisalat
berjamaah.
Islamsangatmemperhatikanpendidikananak-anakdariaspekmoral
19
KementerianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya,h.78.
9danmengeluarkanpetunjukyangsangatberhargadidalammelahirkananak
dankebiasaanyangbaik.BerikutinisebagiandariwasiatdanpetunjukRasul
dalamupayamendidikanakdariaspekmoral.At-Tarmizimeriwayatkandari
AyyubbinMusadariayahnyadarikakeknyabahwaRasululahsaw.bersabda:
20
( ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﺭﻭﺍﻩ ) َﺣَﺴٍﻦ َﺍَﺩٍﺏ ِﻣْﻦ َﺍْﻓَﻀُﻞ ُّﻧْﺤٍﻞ ِﻣْﻦ َﻭِﻟٌﺪ َﻧِﺤَﻞ َﻣﺎ
Artinya:
Tidakadasuatupemberianyangdiberikanolehseorangayahkepada
anaknyayanglebihutamadaripadapemberianbudipekertiyangbaik.
Berdasarkanhadits diatasbahwaorangtuamempunyaitanggung
jawabbesardalammendidikanak-anakdenganbaikdandasar-dasarmoral
sebagairealisasidaripengalamannilai-nilaiIslami,realisasidapatterwujud
lewatharmonisasikomunikasidenganpemanfaatanyangberkualitasyang
sengajadiciptakanorangtuauntukanak-anaknya.
Olehkarenaituorangtuaharusmemilikiperanyangutamadan
dominanterhadapanakdalam persiapanmemasukiusiabalighdengan
bekalpengetahuanyangcukuptentangibadahsebagaitujuanpenciptaan
manusia.
Paraorangtua,gurudanparaahli sebagaipendidikhendaknya
memperhatikanputeraputerinya,agarmerekamenjadipemikirulungatau
peraktiscekatandimasayangakandatang,jugadiberikanberbagaimacam
ilmupengetahuankepadamerekauntukmendidiksecarasempurna.Halini
sangat penting agar mereka menjadilebih percaya diri,sanggup
melaksanakantanggungjawabdanmengatasisetiapproblematikayang
mengitarinya,dan pada akhirnya mereka berhasildalam mengarungi
20
MuhammadIbnIsaAbuIsaal-Tarmizi,Sunanal-Turmuzi,Jus6(Beirut:DarIhyaal-
Turasal-Arabiy,t.th),h.59.
10
kehidupan,baikdalamduniailmupengetahuanmaupundalamhal-halyang
bersifatpraktis.
21
Sejaklahirkedunia,sangatbergantungkepadaoranglain,karenaia
masihlemahuntukmengetahuisesuatu,karenaituiamemerlukanbimbingan
danarahandariorangdewasasebagaiwujuddariprosespendidikan,dengan
demikian,tanggungjawabpendidikanmerupakantanggungjawabsetiap
orang.secaraformaltanggungjawabitudibebankankepadatigalingkungan
yaitu,rumahtangga,masyarakatdansekolah,yangmenurutkiHajar
dewantaradisebut“dipusatpendidikan”
22
Al-Quransebagaipedomanhidupmemberikanpetunjukbagaimana
manusiaseharusnyamelakukanaktifitasdiduniaini,diantaranyaaktifitas
pendidikan.al-Quranmemberikancontohtentangprosespendidikanterdapat
dalam kisahLuqma>nal-Haki>myangmembrikancontohidealbagaimana
prosespendidikanyangdibrikankepadaanak.
Pokok-pokok pendidikan Luqma>n al-Haki>m itu meliputiunsur
pendidikandanpendekatannya.Unsuritumeliputidasardantujuan,materi
danmetodesertalingkunganpendidikan,sedangkanpendekatanpendidikan
meliputipendekatanfilosofis,psikologis,danrelegius.
Materipertamayangdiberikanadalahtauhidyangmerupakanajaran
dasaruntukmenanamkannilai-nilaiakidahkepadaanakagarsenantiasa
mempercayaike-EsaanAlah.TauhidinimerupakanmisiparaRasuldalam
21
MuhammadAthiyahAl-Abrasyi,RuhAl-Islam.Terj.SyamsuddinAsyrafidkk.Dengan
judulbeberapaPemikiranPendidikanIslam,Cet,I;Yogyakarta:titinIlahiPress1996),h.82.
22
Amir Dalen Indrakusuma,Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha
Nasional.t.th.),h.108.
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menyampaikanrisalahkepadamanusia.SistematikapendidikanLuqma>nal-
Haki>mterutamaurutanmatodependidikan,sangatmenarikuntukdicermati
dan ditelaah secara mendalam,sebab urutan initampaknya memiliki
hubunganeratdenganiramaperkembanganjiwamanusia.Urutanmateriitu
adalahsebagaiberikut:Aqidah,Ubudiyyah,Sosiologi,MentaldanAkhlak.
DengandemikianimplementasinasehatpendidikanLuqma>nal-
Haki>m.KhususnyadiSD Inprs12/79UloKecamatanTeluSiatinge
KabupatenBonesangatmenentukankeberhasilandalam dalam mencapai
tujuanpendidikanLuqma>nal-Haki>mdariaspek,aqidah,ubudiyah,sosiologi,
mentaldan akhlakpendidikanmemangsangatmenarikuntukdikaji.
Luqma>nal-Haki>mfiguridealdalampendidikanyangharusditeladanioleh
setiapunsurpendidik danperlunyarekonstruksipendidikandansosial
keagamaankhususnyapadaKelasVSDInpres12/79UloKecamatanTelu
SiatingeKabupatenBone.
Terkaitdenganapayangtelahdijelaskandiatas,nasehatpendidikan
Luqma>nal-Haki>mpentinguntukdikajiterlebihpadatingkatsekolahdasar
karenamelihatusia7-12 tahun sangatmembutuhkan bimbingan dan
pengawasandalampembentukankepribadiananaksesuaidengannasehat
pendidikanLuqma>nal-Haki>mdantuntunansyari’atIslam.
Berdasarkanuraiandiatas,makapenulistertarikuntukmelakukan
penelususranterhadapatimplementasinasehatpendidikanluqma>nal-
Haki>m dan problematikanya terkaitdengan aspekaqidah,ubudiyyah,
sosiologi,mental,danakhlakpesertadidikdikelasVdiSDInpres12/79Ulo
KecamatanTeluSiatingeKabupatenBone.
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B.FokusPenelitiandanDeskripsiFokus
1.FokusPenelitian
Masalahyang menjadiobjekpenelitianadalahimplementasi
nasehatpendidikan Luqma>n al-Haki>m diSD Inpres 12/79 Ulo
KecamatanTeluSiattingeKabupatenBone.Aspek-aspekyangmenjadi
fokuspenelitiandapatdilihatpadatabeldibawahini:
MatriksFokusPenelitian
No FokusPenelitian SubFokus
1.
2.
Materipelajarandanmetode
pembelajaranLuqma>nal-
Haki>m
Pembentukankepribadian
anakdiSDInpres12/79Ulo
a)Aspekmateripelajaran
1.Aqidah
2.Ubudiyyah
3.Sosiologi
4.Mental
5.Akhlak
b)Metodemengajar
1.Metodenasehat
2.Metodeteladan
3.Metodepembiasaan
a.Kepribadiananak
1.Aqidah
2.Ubudiyyah
3.Sosiologi
4.Mental
5.Akhlak
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3.
Faktorpendukungdan
penghambat
a)FaktorPendukung
1.Kurikulum
2.Kepeduliankepalasekolah
3.Tenagagurudanwarga
sekolah
4.Peransertaorangtua
b)Faktotpenghambat
1.Waktuyangterbatas
2.Menyalahgunakanmedia
elektronik
3.Sebagianorangtuakurang
perhatian
4.Minatbelajaryangkurang
5.Kurangnyasosialisasi
Darimatriksfokusdiatas,menunjukkanbahwaimplementasinasehat
pendidikanLuqma>nal-Haki>mberfokuspadabeberapaaspekyaituaspek
aqidahyangterkaitdengantauhidyangditerapkanpendidik,ubudiyyahyang
terkhususpadasalatlimawaktu,akhlakyangberfokuspadaberuatbaik
kepadakeduaorangtua,pendidikdanteman dansosiologiyangberfokus
padahubungansosialdenganparapendidikdiSDInpres12/79Uloserta
lingkungannyadanmenerapkanmetodenasehat,metodeteladan,metode
pembiasaan.ImplimentasinyadapatdilihatdarimetodeLuqma<nal-Haki>m
yangditerapkanolehpendidikdiSDInpres12/79Uloyangberfokusdikelas
VSedangkanpendukungdanpenghambatnyadapatdilihatdarikerjasama
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kepalasekolah,gurukelasV,gurupendidikanagamaIslamdanparaguru,
orangtuapesertadidik.PenelitianinidifokuskanpadaQSLuqma>n/31:12-
19.
2.DeskripsiFokusPenelitian
Penelitianiniakanmengkajilebihdalamtentangnasehatpendidikan
Luqma>nal-Haki>mdikelasVSDInpres12/79UloKecamatanTeluSiatinge
yangterkaitdenganaspekaqidah,ubudiyyah,sosiologi,mentaldanakhlak.
MakaperludijelaskandaribeberapaaspekyangditerapkanLuqma>nal-
Haki>m dalammenasehatianaknyasertaapayangditerapkandiSDInpres
12/79Uloal-QuranpadasurahLuqma>nayat12-19yangmembahastentang
nasehatpendidikan Luqma>ndidalamnya,agar tidakterdapatkesalah
pahamanpembacadalammemahaminyaadapunyangperludijelaskandisini
adalah:
a.Aspekaqidahadalahmerupakanaspekfundamentalyangharus
ditanamakanpadapesertadidikyangterkaitdenganberimankepada
Alah.
Halinidijelaskan oleh Luqma>n al-Haki>m kepada anaknya
berdasarkanQSLuqma>n/31:12
b.Aspekubudiyyahadalahyangberfokuspadaibadahsalatlimawaktu
yangditerapkan.HalinidijelaskanolehLuqma>nal-Haki>m kepada
anaknyaberdasarkanQSLuqma>n/31:17
c.Aspeksosiologisikapsosialterhadapsesamayangadadilingkungan
sekolahmaupundiluarsekolah.HalinidijelaskanolehLuqma>nal-
Haki>mkepadaanaknyaberdasarkanQSLuqma>n/31:18-19
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d.AspekMentaladalahpadakesabarandantidakmemilikimentalbajak.
Halinidijelaskan oleh Luqma>n al-Haki>m kepada anaknya
berdasarkanQSLuqma>n/31:17
e.Aspekakhlakadalahyangterkaitdenganberprilakusantunkepada
pendidik/orangtua.HalinidijelaskanolehLuqma>nal-Haki>mkepada
anaknyaberdasarkanQSLuqma>n/31:14
BentukpenerapannasehatpendidikanLuqma>nal-Hakimpadadasarnya
cukupbanyak,tetapidalam penelitianinipenulismembatasiyaknibentuk
penerapannasehat,teladandanpembiasaanyangberfokuspadanasehat
pendidikan luqma>n al-Haki>m sesuaiyang diutarakan diatas dan
pengaplikasiandiSDInpres12/79Uloyangmaudibangunadalahkarakter
religiusmeliputipendekatanyangIslami.Dalam pendidikanagamaIslam
terwujudnyakerjasamayangbaikantarakepalasekolahgurukelas,guru
agamadanparapendidik,orangtuadanpihaksekolah,sertafalisilitasyang
memadai.Sedangkanfaktorpenghambatpenerapannasehatinimasih
banyakpesertadidikyangbelummenerapkansikapdansifatsesuaidengan
ajaranagamaIslamdalam metodependidikanLuqma>nal-Hakim.Adapun
solusinyayaitumemahamidanmenerapkannasehatpendidikanluqma>nal-
Haki>m.
C.RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangpermasalahandiatas,yangmenjadipokok
permasalahan dalam penelitian inibagaimana implementasinasehat
pendidikanLuqma>nal-Haki>m menurutal-Quran dalam pembentukan
kepribadian anakdiSD Inpres 12/79 Ulo Kecamatan Telu Siatinge
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Kabupaten Bone.pokok masalah tersebutdikembangkan dalam tiga
submasalahsebagaiberikut:
1.BagaimanaImplementasiNasehatPendidikanLuqma>nal-Haki>m
menurutal-QurandalamPembentukanKepribadianAnakdiSDInpres
12/79UloKecamatanTeluSiatingeKabupatenBone?
2.Bagaimana Bentuk Kepribadian Anak diSD Inpres 12/79 Ulo
Kecamatan Telu Siatinge Kabupaten Bone Sebagai Hasil
ImplementasiPendidikanLuqma>nal-Haki>m?
3.Faktor-FaktorApakahyangMendukungdanMenghambatPenerapan
NasehatPendidikanLuqma>nal-Haki>m diSD Inpres12/79Ulo
KecamatanTeluSiatingeKabupatenBone?
D.KajianPenelitianTerdahulu
Padadasarnyapenelitiantentangimplementasinasehatpendidikan
Luqma>nal-Haki>mtelahdilakukanolehbeberapaorangdenganmetodedan
objekkajianpenelitianyangberbeda-beda,sesuaidenganminatdanilmu
masing-masing.Untukmendukungpenelaahanyanglebihmendetail,penulis
berusahamelakukankajianterhadapbeberapapustakaataupunkaryayang
relevandengantopikpenulisankaryailmiahini.Buku-bukudankaryailmiah
yangsebelumnyapernahditulisdanditelusurisebagaibahanperbandingan
maupunrujukandalampenulisankaryailmiahini,yakni:
Pertama,ImplementasiNilaiEdukatifLuqma>n al-Haki>m dalam
PembinaanSantri,yangditulisolehHafidzZainul Mustofa.
23
tesisini
23
HafidzZainulMustofa,ImplementasiNilaiEdukatifLuqma>nal-Haki>m dalam
PembinaanSantri,(PesantrenSultanHasanuddindiDesaParaikate,KecamatanBajeng,
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menjelaskantentangkonsepnilai-nilaiedukatifLuqmanAl-Hakimyangterdiri:
penanamanakidah,pengamalansyri’at,danpembinaanakhlak.Pesantren
SultanHasanuddindiDesaParaikate,KecamatanBajeng,KabupatenGowa,
telahmengimplementasikantigakonsepnilaiedukatifLuqmanAl-Hakim
dalam pembinaansantrinyadantelahmenunjukanhasilyangmemuaskan.
Terdapatbeberapafaktorpendukung dalam prosesimplementasikonsep
nilaiedukatifLuqmanAL-Hakim yaitu,pimpinanpodoksebagaimotivator
dankreatordalammemilikikecakapandanlaterbelakangpendidikanyang
cukup sehinggadalammenjalankankepemimpinannyaiamampumenjalin
komunikasiyangbaikdenaganstakeholders,motivasiyangantusiaspendidik
dantenagakependidikanterhadapprogram implemantasi,dandukungan
orangtuasantridanmasyarakatyangcukupbesar.Namunjugaterdapat
beberapafaktorpenghambatantaralain,kurangnyapembinayangtinggal
didalam kampusbersamasantri,tidakmeratanyakondisiperekonomian
orangtuasantridankurangnyasosialisasiprogrampembinaandikalangan
orangtuawalisantri.
Adapunyangmembedakandalampenelitianiniakandibahastentangmetode.
Kedua,PendidikanKarakterdalam TinjauanPendidikanIslam yang
ditulisolehAhmadDarussalam.
24
tesisinimenjelaskanbahwapendidkan
krakterdimaknaisebagaipendidikanyangbertujuanmengembangkankrakter
diripesertadidiksehinggamerekamemilikinilaikejiwaan,akhlakdanbudi
pekertidanmenerapkannilai-nilaitersebutdalamkehidupansebagaipribadi
KabupatenGowaUINMakassar,Tesis2011)
24
AhmadDarussalam,PendidikanKarakterdalam TinjauanPendidikanIslam UIN
MakassarTesis,2013)
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yangreligius,anggotamasyarakatdanwarganegarayangbaik,nasionalis,
produktifdankreatif.Pendidikankraktertersebutditempuhdengancara:
pertama,konsepnilai-nilaikebaikandiajarkankepadapesertadidikterutama
dalamlingkungansekolah.Kedua,gurumenjaditeladannilai-nilaikerakterdi
dalammaupundiluarkelas.Ketiga,menjadikanpendidikankeraktersebagai
prioritaslembagapendidikan,Keempat,melakukanrefleksidanevaluasi
terhadapprosespendidikankerakteryangtelahdijalankannilai-nilaikerakter
jugasejalan dengan nilai-nilaiuniversalajaran Islam ynag senantiasa
diarahakanuntukmenciptakanpribadiyangmemilikipemikiran,ucapan,
tindakan,yangselaudiupayakanberdasarkanpadaajaranIslamantaralain
kejujuran,tanggungjawab,cintatanahair,berjiwasosialdisipilin.Dancinta
damai.Dalam pendidikankerakterdimensiyangperludipahamiadalah
individu,sosial,dan moral.Individu menyiratkan dihargainya nilai-nilai
kebebasandantanggungjawab.Sedangkandimensisosialmengacupada
corakrelasionalantaraindividudanindividulain,ataudenganlembagalain
tangmenjadicerminankebebasanindividudalam mengorganisirdirinya
sendiri.Kehidupansosialdalm masyarakatbisaberjalandenganbaikdan
stabilkarenaadarelasikekuasaanyangmenjaminkebebasanindividuserta
jalinanantarindividu.Dimensimoralmenjadijiwayangmenghidupigerakdan
dinamikamasyarakatsehinggamejadisemakinbebudaya,bermartabat.
Ketiga,Perananorangtuadalam mewariskannilai-nilaiIslam pada
rrmajadilingkungankeluargamuslim yangditulisolehLasawe.
25
tesisini
25
Lasawe,Perananorangtuadalam mewariskannilai-nilaiIslam padarrmajadi
lingkungankeluargamuslim,UINMakssar,Tesis2011)
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menjelaskanbahwakurangnyapengamalannilai-nilaiIslamterhadapremaja
dilingkungan keluarga,disebabkan orang tua tidak memahamidan
melaksanakannilai-nilaiIslamsepertinilaiaqidahdanibadah,padagilirannya
tanggungjawaborangtuadalammewariskannilai-nilaiIslampadaremajadi
lingkungankeluargamuslim tidakterlaksanadenganbaik,tuntasdan
sempurna.
Keempat,KompetensiGuruAqidahAkhlakdalamMenenamkanNilai-
NilaiAkhlak Mulia Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri
KabupatenSinjai.
26
yangditulisolehMarwatidalamDesertasiinimenjelaskan
bahwarealitaskompetensiguruAqidahAkhlakpadaMadrasahTsanawiyah
padaaspekkompetensipedagogikdankompetensiprofesionalnyabelum
mampuditerapkansecaramaksimal.Haltersebutdilihatdarikemampuan
menyusunsilabus,RPP,yangmasihseringmengCopyPastedariteman
sejawatnyadanterkaitmediapembelajarandenganteknologipadaumumnya
belummampumengaplikasikannya.
Kelima,KonsepPendidikanAnakdalmKisahLuqma>nal-Hakimtelah
terdapatdalam QSLuqma>n12-19.
27
yangditulisolehBarsihannorjurnal
Penelitianinidisadariatassuatuanggapanbahwapendidikananaksangat
pentingditerapkansejakdini,denganmenggunanunsurdanpendekatan
pendidikanyangsistematis,salahsatukonseppendidikanyangdianggap
sesuaiadalahsepertidalam kisahLuqma>nal-Haki>m yangmenerapkan
26
Marwati,KompetensiGuruAqidahAkhlakdalamMenenamkanNilai-NilaiAkhlak
MuliaPesertaDidikpadaMadrasahTsanawiyahNegeriKabupatenSinja,UINMakasara,
Desertasi2014)
27
Barsihannor,KonsepPendidikanAnakdalmKisahLuqma>nal-Hakimtelahterdapat
dalamQSLuqma>n12-19,(UINMakassar,JurnalPendidikan2016)
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pendidikanyangsesuaidenganpetunjukyangterkandungdalamal-Hikmah
tersebut.
Dalampenelitianiniberbedadenganpenelitianyangdilaksanakanoleh
penelitiyangsebelumnyamembahaspendidikandalam bentukpenelitian
pustaka dan penelitian lapangan yang berfokus pada pesantren dan
madrasah tetapipenelitidisinitertarikmenelitidisekolahdasardengan
demikian,melihatkenyataan-kenyataanyangsebagaimanatelahdisebutkan
diatas,inilahyangmelatarbelakangiadanyakeinginanpenelitiuntuk
mengetahuibagaimana implementasinasehatpendidikan Luqma>n al-
Haki>mmenurutal-Qur’andalampembentukankepribadiananakdiSDInpres
12/79UloKecamatanTeluSiatingeKabupatenBoneyangberbedadengan
penelitiansebelumnya.
E.TujuandanKegunaanPenelitian
1. TujuanPenelitian:
a.UntukmengetahuinasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m diSDInpres
12/79UloKecamatanTeluSiatingeKabupatenBone
b.Untukmengetahuikepribadiananakdi SD Inpres 12/79 Ulo
KecamatanTeluSiatingeKabupatenBone
c.Untukmengetahuifaktorpendukungdanpenghambatdalampembentukan
kepribadiananakdiSD Inpres12/79UloKecamatanTeluSiatinge
KabupatenBone
2. KegunaanHasilPenelitian:
a.KegunaanIlmiah
1)SebagaikontribusiterhadappenggunaannasehatpendidikanLuqma>n
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al-Haki>m dalam pembentukankepribadiananakdiSDInpres12/79
UloKecamatanTeluSiatingekabupatenbone.
2)SebagaibahanbacaanbagipraktisipendidikanIslampadakhususnya
danmasyarakatpadaumumnya.
3)SebagaiinformasitentangpentingnyanasehatLuqma>nal-Haki>m
dalam pembentukan kepribadian anak diSD Inpres 12/79 Ulo
KecamatanTeluSiatingekabupatenbone.
4)MenambahkhazanahilmupengetahuanIslambagimasyarakatyang
bergelutdalamstudi-studikeislamandanpraktisipendidikanIslam
b.Kegunaanpraktis
1)MenambahKhazanahperpustakaanmengenaiprogram danmetode
pembelajaran
2)Sebagairekomendasibagipemerintahuntukdijadikanacuandalam
pembelajaran khususnya dalam membentuk peserta didik yang
berakhlakmulia,berkepribadiantinggidankepekaansosial.
3)MenjadibahanmasukanbagipihaksekolahdanmasyarakatDesa
4)Menjadibahanmasukanbagipenelitilanjut,kiranyamemberikan
referensiyangberguna.
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BABI
TINJAUANTEORITIS
A.NasehatPendidikanLuqma>nal-Haki>m
1.PengertianNasehat
Nasehatdiambildarikata َﻧﺎَﺻَﺢ yangberartisalingmemberinasehat,
َِﺢ َﻧﺎﺻ yangberartiyangmemberinasehatataupenasehat.
1
Katanashih
adalah ism fa>’il dari ْﺻًﺤﺎﻭ ُﻥ - َﻳْﻨَﺼُﺢ - َﻧَﺼَﺢ )
ﺍ( َﻧٍﺼْﻴَﺤًﺔﻭَﻧَﺼﺎَﺣًﺔﻭَﻧْﺼًﺤﺎﻭَﻧُﺼْﻮًﺡ MenurutIbnFaris,katayangterdiri
atasdasarhurufnu>n-shad-ha>.berkisarpadamakna“menyesuaikan”dan
“memperbaiki“yangpadamulanyakatadipakaiuntukmenyesuaikandan
memperbaikiduasisikaindenganmenjahitnyasehinggapenjahititudisebut
)(َﻧﺎِﺻْﺢ danbenangyangdipakaimenjahitdisebut( ِﻧَﺼﺎْﺡ )kemudian
berkembangdanlahiristilah()َﻧِﺼْﻴَﺤﺔkarenanasihatitudimaksudkan
untukmemperbaikiorangyangdinasehati.Demikianjugalahirmakna
khalasha)َﻧِﺼْﻴَﺤﺔ=bersih/murni(karenaantaramaknamemperbaikidan
membersihkan identik.
2
Nasihat diartikan ajaran atau pelajaran yang
baik;anjuran(Petunjuk,peringatan,teguran)yangbaik.
3
NasehatyangdiberikanLuqma>nal-Haki>m kepadaanaknyasangat
besarpengaruhnyaterhadapperkembanganjiwa.Nasehatituselaludiulang-
ulang,bahkandiserataidengankata ﺑﻨﻲ ﻳﺎ(haianakku),yangmenunjukkan
kasihsayangdankecintaanseorangayahkepadaanaknya.
1
AtabikalidanZuhdiMudlor,al-‘Ashriy,(Cet.IX:Surabaya;PT.MultiKaryaGrafika),
h.1879
2
M.QuraishShihab,Ensiklopediaal-QuranKajianKosaKata(Cet.I,Jakarta:Lentera
Hati2007),h.715.
3
DepertemenPendidikanNasional,KBBI(EdisikeIV,Jakarta:PTGramediaPustaka
Utama),h.953.
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AsbabunnuzulbahwasuratLuqmanturunsebelumnabiMuhammad
saw.berhijrahkeMadinah.Menurutmayoritasulamasemuaayat-ayatnya
Makkiyah.Penamaansuratinisangatwajarkarenanamadannasehatbeliau
yangsangatmenyentuhdiuraikandisinidanhanyadisebutdalamsuratini.
Tema utamanya adalah ajakan kepada tauhid dan kepercayaan dan
keniscayaankiamatsertapelaksanaanprinsip-prinsipdasaragama.Al-Biqa’i
berpendapatbahwatujuanutamasuratinimembuktikanbetapaal-Quran
mengandunghikmahyangsangatdalam yangmengantarpadakesimpulan
yang menurunkannya adalah Dia (Alah)yang maha bijaksana dalam
firmannyadiamemberipetunujukuntukorang-orangyangbertakwa.Suratini
terdiridari33ayatmenurutulamMekkahdanMadinadan34menurutulama
Syam,KufahdanBahra.Perbedaanhanyapadaperbedaanababunnuzulayat
13ketikaayatke82darisuratal-An’am diturunkan,parasahabatmerasa
keberatan.KemudianmerekadatangmenghadapRasululahsaw.seraya
berkata “ Wahai Rasululah,siapakah diantara kami yang dapat
membersihkankeimanannyadariperbuatanzalim’?jawabbeliau“Bukan
begitu.BukankahkautelahmendengarwasiatLuqma>nal-Haki>m kepada
anaknya:Haianakku,janganlahkaumempersekutukanAlahsesungguhnya
mempersekutukanAlahadalahbenar-benarkezalimanyangbesar.
4
MuhammadQutbmemberikanilustrasitentanghubungannasehat
denganperkembanganjiwa.Iamenyatakan:
Nasehatyangberpengaruh,membukajalannyakedalam jiwasecara
langsungmelaluiperasaan.Iamenggerakkannyadanmenggoncangkan
isinyaselamawaktutertentu,takubahnyasepertiseorangpeminta-
minta yang berusaha membangkitkan kesantapaanya sehingga
4
A.MujabMahali,AsbabunNuzulStudiPendalamanAl-QuransuratAl-Baqarah-An-
Nas(Jakarta:PTRajaGrafindo,2002),h.660.
23
menyelubungidirinya,tetapibilatidakdibangkitkan,makakenestapaan
ituterbenamlagi.
UngkapanLuqma>npatutdijadikanteladanolehsiapapunpadazaman
ini.Sistematikanasihatnyadikemasdenga\\\nindah,tersusundenganteratur
dandidukungolehcontohdanbudipekertiyangmulia(Akhla>qal-Karimah).
5
sebagaimanadalamQSLuqma>n/31:12-19
Terjamahnya:
DanSesungguhnyatelahKamiberikanhikmatkepadaLuqman,Yaitu:
"BersyukurlahkepadaAlah.danBarangsiapayangbersyukur(kepada
Alah),MakaSesungguhnyaiabersyukuruntukdirinyasendiri;dan
Barangsiapayangtidakbersyukur,MakaSesungguhnyaAlahMaha
5
AbdulMajiddanDianAndayani,PendidikanKarakterPerspektifIslam (Cet.I;
Bandung:PTRemajaRosdaKarya,2011),h.210.
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KayalagiMahaTerpuji".Dan(ingatlah)ketikaLuqmanberkatakepada
anaknya,diwaktuiamemberipelajarankepadanya:"Haianakku,
janganlah kamu mempersekutukan Alah, Sesungguhnya
mempersekutukan(Alah)adalahbenar-benarkezalimanyangbesar".
DanKamiperintahkankepadamanusia(berbuatbaik)kepadaduaorang
ibu-bapanya;ibunyatelahmengandungnyadalamKeadaanlemahyang
bertambah-tambah,danmenyapihnyadalam duatahun.bersyukurlah
kepadakudankepadaduaorangibubapakmu,hanyakepada-Kulah
kembalimu.Danjikakeduanyamemaksamuuntukmempersekutukan
denganakusesuatuyangtidakadapengetahuanmutentangitu,Maka
janganlahkamumengikutikeduanya,danpergaulilahkeduanyadidunia
denganbaik,danikutilahjalanorangyangkembalikepada-Ku,kemudian
hanyakepada-Kulahkembalimu,MakaKuberitakankepadamuapayang
telahkamukerjakan.(Luqmanberkata):"Haianakku,Sesungguhnyajika
ada(sesuatuperbuatan)seberatbijisawi,danberadadalambatuatau
dilangitataudidalam bumi,niscayaAlahakanmendatangkannya
(membalasinya). Sesungguhnya Alah Maha Halus lagi Maha
mengetahui.Haianakku,dirikanlahshalatdansuruhlah(manusia)
mengerjakanyangbaikdancegahlah(mereka)dariperbuatanyang
mungkardan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
SesungguhnyayangdemikianituTermasukhal-halyangdiwajibkan
(olehAlah).Danjanganlahkamumemalingkanmukamudarimanusia
(karenasombong)danjanganlahkamuberjalandimukabumidengan
angkuh.Sesungguhnya Alah tidak menyukaiorang-orang yang
sombonglagimembanggakandiri.19.Dansederhanalahkamudalam
berjalandanlunakkanlahsuaramu.Sesungguhnyaseburuk-buruksuara
ialahsuarakeledai.
6
Dariuraian diatas,bisa dipahamibahwa Luqma>n al-Hakim
menerapkannasehatpendidikanyangmampumenggugahperasaandanhati,
yangdilakukansecaraterus-menerus.Nasehatdanmetodeyangmenyentuh
perasaandalam artisesuaidenganpekembangankejiwaan,akanbanyak
memberikanpengaruhterhadapkeberhasilanpendidikan.
Luqma>nal-Haki>mmemberikannasehatkepadaanaknyaantaralain
sebagaiberikut:
6
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
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1.PerintahbersyukurkepadaAlahswt.SebagaimanafirmanAlah
swt.DalamQSLuqma>n/31:12
Terjamahnya:
DanSesungguhnyatelahKamiberikanhikmatkepadaLuqman,Yaitu:
"BersyukurlahkepadaAlah.danBarangsiapayangbersyukur(kepada
Alah),MakaSesungguhnyaiabersyukuruntukdirinyasendiri;dan
Barangsiapayangtidakbersyukur,MakaSesungguhnyaAlahMaha
KayalagiMahaTerpuji".
7
M.QuraisyShihabdalamtafsirnyabahwa( َﺍْﺷُﻜْﺮﻟﻠﻪ َﺍْﻥ)adalahhikmah
itu sendiri,karena dengan bersyukurseseorang mengenalAlah dan
mengenalanugrahnyalaluatasdorongankesyukuranituiamelakukanamal
sesuaidenganpengetahuannya,( َﻳْﺸُﻜُﺮ )menggunakankatakerjamasakini
dandatanguntukmenunjukankesyukuransedangkanberbicaratentang
kekufuran digunakan bentukkata kerja masa lampau(َﻛَﻔَﺮ),al-Biqa’i
memperolehkesandaripenggunaanbentukmudhariitubahwasiapayang
datangkepadaAlahpadamasaapapun,Alahmenyambutnyadananugrah-
Nyaakansenatiasatercurahkepadanya.
8
bahawaayattersebutmenguraikan
tentanghikmahyangdianugrahkankepadaLuqma>nyangintinyaadalah
kesyukurankepadaAlahswt.
2.Perintah untuk tidak mempersekutukan Alah (Syirik),
SebagaimanafirmanAlahswt.DalamQSLuqma>n/31:13
ِﺇَّﻥ ِﺑﭑﻟَّﻠِﻪ ْ ِﺮﻙْ ُﺗﺸ َﻟﺎ َٰﻳُﺒَﻨَّﻲ ۥ َﻳِﻌُﻈُﻪ َﻭُﻫَﻮ ۦ ِﻟﭑﺑِﻨِﻪ َٰﻤُﻦْ ُﻟﻘ ﺍَﻝَْﻗ َﻭِﺇﺫ
7
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
8
M.QuraishShihab,Tafsiral-Misbah(Jakarta:LenteraHati,2002)h.123.
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١٣ْﻢ َﻋِﻈﻴ ٌْﻢ َﻟُﻈﻠ َْﻙ ﭐﻟِّﺸﺮ
Terjamahnya:
Dan(ingatlah)ketikaLuqmanberkatakepadaanaknya,diwaktuia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Alah,sesungguhnya mempersekutukan (Alah)
adalahbenar-benarkezalimanyangbesar"
9
M.QuraisyShihabmenjelaskanNasehatyangdiberikanLuqma>nal-
Haki>mkepadaanaknyasangatbesarpengaruhnyaterhadapperkembangan
jiwa.Nasehatituselaludiulang-ulang,bahkandiserataidengankata ﺑﻨﻲ ﻳﺎ
(haianakku),yangmenunjukkankasihsayangdankecintaanseorangayah
kepadaanaknya.Padaayatiniluqma>nmengawalinasehatnyakepada
anaknya, nasehat dengan menekankan perlunya menghindari
syirik/persekutuanAlahlaranganinisekaligusmengandungpengajaran
tentangwujuddankeesaan.Bahwaredaksipesannyaberbentuklarangan
janganmempersekutukanAlahuntukmenekanperlunyauntukmeninggalkan
sesuatuyangsyirikdanselalumelaksanakanyangbaik.Memang“At-
takhliyahmuqaddamun‘alaat-tahliyah”(Menyingkirkankeburukanlebih
utamadaripadamenyandangperhiasan).
10
3.PerintahBerbaktiKepadaOrangtua,sebagaimanafirmanAlah
swt.QSLuqma>n/31:14
َﻋﻠٰﻰ ًﻨْﺎ َﻭﻫ ۥُﺃُّﻣُﻪ َﺣَﻤﻠﺘُﻪ ِْﻪ ِﺑَٰﻮِﻟَﺪﻳ ِﻧﺴَٰﻦَ ﻹﭐ َﻭَﻭَّﺻﻴَﻨﺎ
ِﺇَﻟَّﻲ َْﻚ َﻭِﻟَٰﻮِﻟَﺪﻳ ْ ِﻟﻲ ْ ﭐﺷُﻜﺮ َﺃِﻥ َﻋﺎَﻣﻴِﻦ ِﻓﻲ ۥ َﻭِﻓَٰﺼُﻠُﻪ ْﻦ َﻭﻫ
١٤ ﭐﻟَﻤِﺼﻴُﺮ
9
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
10
M.QuraishShihab,Tafsiral-Misbah,h.127.
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Terjamahnya:
DanKamiperintahkankepadamanusia(berbuatbaik)kepadaduaorang
ibu-bapaknya;ibunyatelahmengandungnyadalamkeadaanlemahyang
bertambah-tambah,danmenyapihnyadalam duatahun.Bersyukurlah
kepada-Kudankepadaduaorangibubapakmu,hanyakepada-Kulah
kembalimu.
11
M.QuraisyShihabmenjelaskandalam tafsirnyabahwadinilaioleh
banyakulamabukanbagiandaripengajaranLuqma>nkepadaanaknya.Ia
disisipkanal-Quranuntukmenunjukanbetapapenghormatandankebaktian
kepadakeduaorangtuamenempatitempatkeduasetelahpengagungan
kepadaAlahswt.
12
Luqma>nal-Haki>m menasehatianaknyaagarberbuatbaikkepada
keduaibubapaknyaagarsanganakmenjadisebaik-baikpembantudan
pembelabagikeduanya,olehkarenaitukitasebagaianakhendaklahjauhi
perkara-perkaraberikutini.
1)Tidakbolehmemberatkanibubapakdenganberbagaimacam
permintaan
2)Tidakbolehmenyusahkankeduanya
3)Tidakbolehmenentang,membantahdansombongkepada
keduanya
4)Tidakmembebankankepadakeduanyadenganbebanyang
tidakpatut
5)Tidakbolehmencaci,membentakdanmengutukkeduanya
11
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.6.412.
12
M.QuraishShihab,Tafsiral-Misbah,h.128.
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Maka sebaliknya anak-anak hendaklah berusaha menjadi
rahmat,penyelamatdanpengobathatikepadaorangtuanya.
4.Menolakajakanorangtuauntukberbuatsyirik,sebagaimana
firmanAlahswt.QSLuqma>n/31:15
َﻓﻠﺎ ْﻢ ِﻋﻠ ۦِﺑِﻪ َﻟَﻚ َﺲْ َﻟﻴَﻣﺎ ِﺑﻲ ُﺗﺸِﺮَﻙ ْ َﺃﻥ َﻋﻠٰﻰ َٰﺟَﻬَﺪﺍَﻙ ْ َﻭِﺇﻥ
َْﻞ َﺳِﺒﻴ ْ َﻭﭐَّﺗِﺒﻊ ًﺎ ْﻓ َﻣﻌُﺮﻭ ﭐﻟُّﺪﻧَﻴﺎ ِﻓﻲ ُﻬَﻤﺎْ َﻭَﺻﺎِﺣﺒ ُﻬَﻤﺎْ ُﺗِﻄﻌ
ْ َﺗﻌْ ُﻛﻨُﺘﻢ ِﺑَﻤﺎْ َﻓُﺄَﻧِّﺒُﺌُﻜﻢ ْ ِﺟُﻌُﻜﻢ ْ َﻣﺮ ِﺇَﻟَّﻲ ُﺛَّﻢ ِﺇَﻟَّﻲ َﺃﻧﺎَﺏ ْ َﻣﻦ
١٥ َﻤُﻠﻮَﻥ
Terjamahnya:
DanjikakeduanyamemaksamuuntukmempersekutukandenganAku
sesuatuyangtidakadapengetahuanmutentangitu,makajanganlah
kamumengikutikeduanya,danpergaulilahkeduanyadiduniadengan
baik,danikutilahjalanorangyangkembalikepada-Ku,kemudianhanya
kepada-Kulahkembalimu,makaKuberitakankepadamuapayangtelah
kamukerjakan.
13
Setelahayatyanglalumenekankanpentingnyaberbaktikepadaibu
bapak,makakinidiuraikankasusyangmerupakanpengecualianmenaati
perintahkeduaorangtua,sekaligusmenggarisbawahiwasiatLuqma>n
kepadaanaknyatentangkeharusanmeninggalkankemusyrikandalambentuk
sertakapan dan dimanapun.kata َٰﺟَﻬَﺪﺍَﻙ terambildarikata َﺟَﻬَﺪ
kemampuanpatronyangayatinimenggambarkanadaupayayangsungguh-
sungguhkalauupayayangsungguh-sungguhdilarangnyadalamhalinidalam
bentukancaman,makatentulebihbilasekedarhimbauanatauperingatan.َﻣﺎ
ْﻢ ِﻋﻠ ۦِﺑِﻪ َﻟَﻚ َﺲْ َﻟﻴayatinimerupakanpenegasantentanglarangan
mengikutisiapapunwalaukeduaorangtuadanwalaudalam memaksa
13
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
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anaknyamempersekutukanAlah.
14
Ayatdiatasmenetapkansebuahprinsipyangsangatpentingbahwa
prioritashakketikaAlahmenjadiyangpalingutamadanAlahlebihberhak
untukditaatidibandinglainnya.Hakorangtuaberadapadaurutanselanjutnya.
Jadiberbaktikepadakeduaorangtuaharusdilakukandenganbersikap
selarasdantidakmenentangnyadalam hal-halyangsesuaidengansyara’
makadurhakakepadaorangtuasaatberselihituhalyangdiperbolehkan.
5.SadarakanpengawasanAlah,sebagaimanfirmanAlahswt.QS
Luqma>n/31:16
ِﻓﻲ َﺃﻭ َﺻﺨَﺮٍﺓ ِﻓﻲ َﻓَﺘُﻜﻦ َﺧﺮَﺩﻝ ِّﻣﻦ َﺣّﺒﺔ ﺍَﻝ ِﻣﺜَﻘ َﺗُﻚ ِﺇﻥ ِﺇَّﻧَﻬﺎ َٰﻳُﺒَﻨَّﻲ
١٦ َﺧِﺒﻴﺮ َﻟِﻄﻴٌﻒ ﭐﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥ ﭐﻟَّﻠُﻪ ِﺑَﻬﺎ َﻳﺄِﺕ َﺭﺽِ ﻷﭐِﻓﻲ َﺃﻭ ﭐﻟَّﺴَٰﻤَٰﻮِﺕ
Terjamahnya:
(Luqmanberkata):"Haianakku,sesungguhnyajikaada(sesuatu
perbuatan)seberatbijisawi,danberadadalambatuataudilangitatau
didalambumi,niscayaAlahakanmendatangkannya(membalasinya).
SesungguhnyaAlahMahaHaluslagiMahaMengetahui.
15
AyatdiatasmenjelaskanwasiatLuqma>nkepadaanaknya.Kaliiniyang
diuraikanadalahkedalamanilmuAlahswt.yangdisyaratkanpulaoleh
penutupayatlaludenganpernyataan-Nya,
16
KetahuilahbahwaAlahswt.Itumahamengetahui,mahamelihatdan
mahamendengarterhadapsajayangdibuatolehmanusiadanapayang
disembunyikannya.Alahmahatahudanmahakuasa.Alahmelaksanakan
kekuasaannyadanilmunyadan menjangkau semuayang tersembunyi
14
M.QuraishShihab,Tafsiral-Misbah,h.132.
15
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnyah.6.412.
16
M.QuraishShihab,Tafsiral-Misbah,h.133
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sekalipunsangatkecil.Sebabitujikakitaberbuatbaikjanganlahsemata-
matainginhendakdiketahuimanusia.Sebabtidaklahdapatsemuamanusia
semuaamalusahakita.HaraplahpengharapandaripadaAlahsendiriyang
akandapatmenilaidanmenghargainya.
6.MendirikanSalat,sebagaimanafirmanAlahswt.QSLuqma>n/31:
17
... ﭐﻟَّﺼﻠٰﻮَﺓ َﺃِﻗِﻢ َٰﻳُﺒَﻨَّﻲ
Terjamahnyatu:
Haianakku,dirikanlahsalat
Luqma>nas.melanjutkannasehatnyakepadaanaknyanasehatyang
dapatmenjamin kesinambungantauhidsertakehadiranilahidalam kalbu
sanganak.beliauberkatasambiltetapmemanggilnyadenganpanggilan
mesra:Wahaianakkusayang,laksanakanlahsalatdengansempurnasyarat,
rukundansunnah-sunnahnya.Dandisampingengkaumemperhatikandirimu
danmembentenginyadarikekejian dankemungkaran,anjurkanpulaorang
lainberlakuserupa.Karenaituperintahkanlahsecarabaik-baik siapapun
yangmampuengkauajakdalamkebaikan.
17
NasehatLuqma>ndiatasmenyangkuthal-halyangberkaitandengan
amal-amal salehyangpuncaknyaadalahsalatBahwasahnyaluqman
melanjutkannasehatnyaberupaperintahuntukmendirikanshalatdengan
menegakkan batasan-batasannya, melakukan fardu-fardunya dan
memetapkan waktu-waktunya,dan kerjakanlah salatdengan sempurna
sesuaidengancarayangdiridai.Karenadidalamsalatituterkandungrida
17
M.QuraishShihab,Tafsiral-Misbah,h.136.
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Tuhan,sebaborangyangmengerjaknnyaberartimenhadapdantunduk
kepada-Nya.dandalam salatterkandungpulahikmatlainnya,yaitudapat
mencegahorangyangbersangkutandariperbuatankejidanmungkar.Maka
apabilaseorangmenunaikanhaliitudengansempurna,niscayabersilah
jiwanyadanberserahdirikepadaTuhannya,baikdalam keadaansuka
maupunduka.
18
Orangtuawajibmemberikancontohteladandalam halshalatlewat
pembiasaansepertianjuranNabidalamhadisnya:
ﻻ ﺍﻟَّﺼ ِﺑﺎ َﺩَﻛُﻢْ ﻻَﺍْﻭُْﻭ ُﺮ ﻣ
َﺓِﻭَﻫُﻮَﺍَﺑْﻨَﺎﺀُﺳَﺒْ
ِﻓﻰ َﺑْﻴَﻨُﻬْﻢ َﻭِّﺭُﻗْﻮ ِﺳﻨْﻴَﻦ َﻋْﺸِﺮ َﺍْﺑَﻨﺎُﺀ َﻭُﻫْﻢ َﻋﻠْﻴَﻬﺎ َﻭﺍْﺿِﺮُﺑْﻮُﻫْﻢ ِﺳﻨْﻴَﻦ ﻊِ
19
( ﻭﺣﻜﻢ ﺩﻭﺩ ﻭﺍﺑﻮ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻭﺍﻩ )ِﺟِﻊ ﺍﻟَﻤَﻀﺎ
Artinya:
Perintalahanak-anakmuuntuksalatapabilasampaiumurtujuhtahun
danpukulah(apabilamembangkang),apabilaanak-ankmuberumur
sepuluhtahun,danpisahkanlahantaramerekatempattidurnya.
Setelahselesaimemberikannasehattentangakidahdankeimanan
luqmanmelanjutkanwasiatnyadenganibadahperintahsalatitumenujukan
ibadahitusetelahaqidahpengarahanluqma>nitumenunjukanpadanyasalat
itupenghubungantarahamabdanTuhannya.
20
7. Amrmakrufnahimungkar,sebagaimanafirmanAlahswt.QS
18
AhmadMustafaal-Maragi,Trj.Tafsiral-MaragiJuzXXI(Semarang:PT.KaryaToha
Putra1992),h.158.
19
As-Sayuti,Al-Ja>mi’ual-Shai>r(Mesir:Da>rual-Ihyaal-Kutubial-‘Arabiyah.
1954),h.233
20
Shalahal-Kkhalidy,Kisah-KisahJilidII(Jakarta:PTGemaInsani1996),h.149.
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Luqma>n/31:17
ﭐﻟُﻤﻨَﻜِﺮ َﻋِﻦ َﻭﭐﻧَﻪ ِﺑﭑﻟَﻤﻌُﺮﻭِﻑ َﻭﺃُﻣﺮ ..
Terjamahnya:
Dansuruhlah(manusia)mengerjakanyangbaikdancegahlah(mereka)
dariperbuatanyangmungkar)
21
M. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya menyuruh
mengerjakan makrufmengandung pesan untukmengerjaknnya,karena
tidaklahwajarmenyuruhsebelumdirisendiriyangmengerjakannya.Demikian
jugamelarangkemungkaran,menuntutagaryangmelarangterlebihdahulu
mencegahdirinya.ItuagaknyayangmenjadisebabmengapaLuqma>ntidak
memerintahkananaknyamelaksanakanma’rufdanmengerjakanmakruf,
tetapimemerintahkan,menyuruhdanmencegah.Disislainmembiasakan
anak melaksanakan tuntunan inimenimbulkan dalam dirinya jiwa
kepemimpinansertakepeduliansosial,makrufitumenurutpandanganumum
suatumasyarakatdanmerekakenalluasselamasejalangdengankebaikan
yaitunilai-nilaiilahi,mungkaradalahsesuatuyangdinilaiburukolehmereka
sertabertentangandengannilai-nilaiilahi.
22
Ayattersebutmenjelaskanbahwaperintahkanlahoranglainsupaya
membersihkandirinyasebesarkemampuan.Maksudnyasupayajiwanya
menjadisucidandemiuntukmencapaikeburuntungan
23
.Paraulamasepakat
bahwahukum amarma’rufnahimunkaradalahfardukifayah.kewajiban
akanmembawakemaslahatan.Perintahatassesuatuberartilaranganatas
21
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
22
M.QuraishShihab,Tafsiral-Misbah,h.137
23
AhmadMustafaal-Maragi,Trj.Tafsiral-MaragiJuzXXI,h.159.
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sebaliknya.
8.Bersabaratassegalayangmenimpanya,sebagaimanafirman
Alahswt.QSLuqma>n/31:17
١٧ ُﻣُﻮﺭِ ﻷﭐ َﻋﺰِﻡ ِﻣﻦ َٰﺫِﻟَﻚ ِﺇَّﻥ َﺃَﺻﺎَﺑَﻚ َﻣﺎ َﻋﻠٰﻰ َﻭﭐﺻِﺒﺮ ..
Terjamahnya:
Danbersabarlahterhadapapayangmenimpakamu.Sesungguhnya
yangdemikianitutermasukhal-halyangdiwajibkan(olehAlah)
24
Ayattersebutmenjelaskanbahwabersabarlahterhadapapayang
menimpakamudarioranglain,karenakamumembelajalanAlah,yaituketika
kamuber’amarma’rufnahimunkarkepadamereka.Wasiatinidimulaidengan
perintahmendirikanshalat,kemudiandiakhiridenganperintahuntukbersabar,
karenasesungguhnyakeduaperkaraitusaranayangpokokuntukmendapat
ridhoAlah,
25
sebagaimanayangtelahdiungkapkan-NyadidalamfirmanAlah
swt.QSal-Baqarah/2:45
٤٥ َﻭﭐﻟَّﺼﻠٰﻮِﺓ ِﺑﭑﻟَّﺼﺒِﺮ َﻭﭐﺳَﺘِﻌﻴُﻨﻮْﺍ ..
Terjamahnya:
Jadikanlahsabardanshalatsebagaipenolongmu
26
M.QuraisyShihabmenjelaskandalamtafsirnyatentangmaknasabar
terambildarihuruf(ﺹ )shad(ﺏ)ba’
Jikakitamelihatmaknasabar,makasabardibagimenjaditigabagian,
yaitusabardalamtaatkepadaAlah,sabardalammeninggalkanmaksiatdan
sabardalammenghadapiujiandancobaanyangdiberikanolehAlah.
9.Tidaksombong,sebagaimanafirmanAlahswt.QSLuqma>n/31:
24
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
25
AhmadMustafaal-Maragi,Trj.Tafsiral-MaragiJuzXXI,h.159.
26
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
34
18
ﭐﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥ َﻣَﺮًﺣﺎ ِﺽْ َﺭ ﻷﭐ ِﻓﻲ َﺗﻤِﺶ َﻭﻟﺎ ِﻟﻠَّﻨﺎِﺱ َﺧَّﺪَﻙ ْ ُﺗَﺼِّﻌﺮ َﻭﻟﺎ
١٨ َﻓُﺨﻮﺭ ﺍﻝ ُﻣﺨَﺘ ُﻛَّﻞ ُﻳِﺤُّﺐ َﻟﺎ
Terjamahnya:
Danjanganlahkamumemalingkanmukamudarimanusia(karena
sombong)danjanganlahkamuberjalandimukabumidenganangkuh.
SesungguhnyaAlahtidakmenyukaiorang-orangyangsombonglagi
membanggakandiri.
27
Sesudahluqma>nmenasehatianaknyakemudianiamenginginkan
dalamhallainbahawajanganlahkamumemalinkanwajahmuterhadaporang
yangkamuberbicaradengannya,karenasombongdanmeremehkannya.
Tetapihadapilahdiadenganmukayangberseri-seridangembiratanparasa
sombongdantinggidiri.
28
Jadikesombonganitudicelakarenakarena
sesungguhnyahanyamenjadihakAlah,sehinggatidakpantasmanusia
menyandangnya.
10.Merendahkansuara(Akhlakbertuturkata),sebagaimanafirman
Alahswt.QSLuqma>n/31:19
ﻷﭐ َﺃﻧَﻜَﺮ ِﺇَّﻥ َﺻﻮِﺗَﻚ ِﻣﻦ َﻭﭐﻏُﻀﺾ َﻣﺸِﻴَﻚ َﻭﭐﻗِﺼﺪِﻓﻲ
١٩ ﭐﻟَﺤِﻤﻴِﺮ َﻟَﺼﻮُﺕ َﺻﻮَٰﺕِ
Terjamahnya:
Dansederhanalahkamudalam berjalandanlunakkanlahsuaramu.
Sesungguhnyaseburuk-buruksuaraialahsuarakeledai.
29
Adabberjalandengansederhana,yaknitidakterlalulambatdanjuga
tidakterlalucepat,akantetapiberjalancepat,akantetapiberjalandengan
27
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
28
AhmadMustafaal-Maragi,Trj.Tafsiral-MaragiJuzXXI,h.160.
29
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya.h.412.
35
wajarapadibuat-buatdanjugatanpadibuat-buatdanjugatanpapamer
menonjolkansikaprendahdiriatausikaptawadudanpasasaatberbicara
kurangilahtingkatkekerasansuaramu,danperpendeklahcarabicaramudan
janganlahmengangkatsuaramubilatidakdiperlukansesungguhnyasikap
demikianlebihberwibawa”
30
2.MetodePengajaran
Istilahmetodeberasaldarikatametadanhodos.Metaberartimelalui,
melewati,danhodosberartijalanataucarayangharusdilaluiuntukmencapai
tujuan.didalam bahasaarabseringdigunakanistilahmanhajdantariq>.
katamanhajberartijalan.Sedangkantariq>berasaldarikatataraqayang
akarkatanyadarita,radanqaf,berartiantaralainmengenakansesuatuatas
sesuatu.Jikaditelaahsecaraseksama,makadidalamQSLuqma>n/31:13,
terdapatkatakunciberkenaandenganmetodependidikan.Kata( ﻳﻌﻆ )
berartimenasehati,menhajarinya.
31
Kata( ﻳﻌﻆ )merupakan ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻓﻌﻞ darikata( ﻭﻋﻆ ).Adapunfungsi
ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻓﻌﻞ ituadalahsebagaipenunjukperistiwayangsedangatauakan
terjadidimasamendatang.
32
Dariuraian diatas,bisa dipahamibahwa Luqma>n al-Hakim
menerapkanmnasehatpendidikanyangmampumenggugahpersaandan
hati,yang dilakukan secara terus-menerus.Metode yang menyentuh
30
AhmadMustafaal-Maragi,Trj.Tafsiral-MaragiJuzXXI,h.162.
31
MahmudYunus,KamusArabIndonesia(PT.MahmudYunusWaDzuriyyahCiputat
2007),h.502.
32
SyekhMustafaal-Galayaini,Jami’al-Durusal-Arabiyyah,juzI(Bairut:mansyuratal-
Maktabatal-Misiriyah,1987M/1408H),h.33.
36
perasaandalam artisesuaidenganpekembangankejiwaan,akanbanyak
memberikanpengaruhterhadapkeberhasilanpendidikan.
MetodeyangditerapkanLuqma>nal-Haki>m terhadappendidikan
anaknyaadalahsebagaiberikut:
a)MetodeNasehat
MetodenasehatyangditerapkanLuqmanal-Haki>mkepadaanaknya,
tampakterdapatdalam QSLuqma>n/31:13-19,darimateritauhidsampai
materimuamalah.
Nasehat,sebagaimananilaiyangterkandangdidalamnya,memberikan
implikasipsikologisterhadapperkembanganpendidikananak.Menurut‘Abd
al-Rahma>n Umdirah,nasehat selalu dibutuhkan oleh jiwa,karena
memberikanketenanganhati,lebih-lebihjikanasehatitutimbuldarihatiyang
ikhlasdanjiwayangsuci.
33
Didalam jiwaterdapatpembawaanuntuk
terpengaruholehkata-katayangdidengar.Pembawaanitubiasanyatidak
tetapdanolehkarenaitukata-kataituharusdiulang-ulang.
Luqma>nyangdipiliholehAlahuntukmenerapkandenganlisannya
tentangperkaratauhiddanperkaraakhiratini,berbeda-bedadanbermacam
riwayattentangdirinya,adayangmengatakanbahwadiaadalahseorangnabi.
Danadapulayangmengatakanbahwadiahanyalahseoranghambayang
salehbukanseorangnabi,dankebanyakanulamamendukungpendapatini.
b)Metodecontohteladan(uswathasanah)
Keteladanandalampendidikanmerupakanmetodeyangsangatefektif
33
‘Abdal-Rahman‘Umdirah,ManhajfiTarbiyatal-Rijal,diterjamahkanolehabd.Hadi
BasultanahdenganjudulMetodedalampendidkan(Surabaya:MutiaraIlmu,t.th),h.210.
37
danmeyakinkanuntukmembentukkepribadiananak,baikdibidangmoral,
spiritualmaupunsosial.Halinikarenapendidikadalahcontohterbaikdalam
pandangan anakyang akan ditirunya dalam segala prilakunya,sopan
santunnyadansemuaucapannya.Bahkandisadariatautidak,figurpendidik
itutercetakatautergambardalamjiwaanak.
c)MetodeDialogTanyajawab
Metodedialog/tanya jawabdikenaldidalam bahsaArabdengan
istilahal-hiwa>r.Metodedialoginisangatbergunauntukmenumbuhkan
kreatifitasanakdanmemberikankesempatanpadanyauntukmenayakanhal-
halyangbelumdipahaminya.
Dialog Alah dengan NabiIbrahim tentang kekuasaan Alah
menghidupkanyangmatiQSal-Baqarah/2:260danmasihbanyaklagiayat-
ayatyangdisajikanberbentukdialog.
Didalam QSLuqma>n/31:12-19memangsecaraeksplisittidak
ditemukannyaadanyadialogantaraLuqma>nal-Haki>m dengananaknya,
tetapijikaditelaahdenganseksama,makaantarakeduanyajugaterjadi
kimunikasiyangdialogis.
34
Luqma>nal-Haki>mmenasehatianaknyaagartakutkepadaAlahdan
hanyaberharapkepada-Nyadenganpenuhkeikhlasan,sebabmenurutbeliau,
orangmukminmemilikiducahaya,yaknicahayatakutkepadaAlahdan
34
Materidakwahyangdikemukakanberkisarpadatigamateripokok,yakniakidah,
akhlakdanhukum.Sedangkanmetodedakwahuntukmencapaiketigapokoituterlihatpada
(a)pengaruhnya untuk memperhatikan alam raya,(b)peristiwa masa lalu yang
dikisahkannya,(c)pertanyaan-pertanyaanyangdiajukanatausemacamnyayangdapat
menggugahhatiuntukmenyadaridiridanlingkungannya,dan(d)janji-janjidanancaman
duniawidanukhrawi.M.QuraishShihab,Membumikanal-Quran(Bandung,Mizan,1992),h.
193.
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cahayaberharapkepada-Nya.orangyangberimanselalumembenarkan
perkataanAlah.Jikaiamembenarkanpastimengerjakanapayangdiperintah
Alah.
UngkapanLuqma>nal-Haki>m diatasmenggambarkanbahwahati
orangmukminmemilikifungsidanperanpeting dalam mendekatkandiri
kepada-Nya.Hariiniyangpenuhdengancahaya,selaluberharapmendapat
ridha-Nyadantakutkepadaazab-Nya.ApayangdiungkapkanLuqma>nal-
Haki>m diatas memberikan pemahaman bahwa pendidikan tentang
ketuhananyangdiberikankepadaanakharusdijelaskansecaraterperinci,
agaranakdapatmemahamidenganbaik.
Daridialogtersebut,tampakterjadihubunganyangsangatkomunikatif
antarakedua. Disatusisianaknyamenanyakanhal-halyangbelum
dipahaminya,disisilainLuqma>nal-Haki>mmenjelaskannyasecarapanjang
lebartentangapayangditanyakan.
Metodedialogmemangsangatefektifuntukmenumbuhkankreatifitas
anaksertamendidikuntukbersifatdemokratis.Didalam metodeini,anak
biberikankesempatanuntukmengemukakanapa-apayangbelumdipahami
ataumengemukakanpendapatnyasendiri.
Dialog antara Luqma>n al-Haki>m dengan anaknya, bahkan
berlangsung ketika mereka sedang melakukan perjalanan.Didalam
perjalanan ini,Luqma>n ingin memberikan pelajaran kepada anaknya
bagaimanbersikapterhadapalamdanlingkungansebagaiciptaanAlah.
d)MetodePembiasaan
Dalam mendidikanaknya,Luqmanal-Haki>m menerapkanmetode
39
pembiasaan.Metodeiniditerapkandenganmemberikanpenanamannilai
secaraberulang-ulangmenyangkutsemuamateripendidikan.
Metode pembiasaan harus diterapkan sejak anak masih kecil,
sehinggaapayangdibiasakan,terutamaberkenaandenganakhlakyangbaik,
akanmenjadikepribadiaanyangsempurna.Bahwapembentukankebiasaan
harusdilakukansejakdiniketikaanakmasihkecil,sepertimembiasakantidur
yangtearaturdanbaik,jujurdalamberkatadanberbuat,tertibdandisiplin,
dansemuapembiasaanyangbertujuanmembinaakhlak.
35
3.BiografiLuqma>nal-Haki>m
Luqma>nal-Haki>madalahseorangpemikirdanahlihikmatyagtelah
terkenadimasajahiliyahdanIslam
36
.Al-Hafiz\IbnuKas\i>rberkata,“Dia
adalahLuqma>nbinAnqa’binSadun“Al-Hafiz\IbnuHajarmenuturkan,“al-
Suhai>liberkata,‘namaayahnyaAnqa’binSyairun.’Sedangkanyanglain
berkata,‘Luqma>nadalahputraBa’urbinNahirbinAriz.Iaadalahkeponakan
Ibrahim’.Wahabmenyebutkandalam al-MubtadibahwaLuqma>nadalah
keponakanAyyub.AdapunyanglainmeynatakansepupuAyyu>b.
37
AdayangmenyatakanbahwaLuqma>nal-Haki>m berkebangsaan
Habasyah(Ethiophia)danadayangmengatakanberkembangsaanNaubah.
As-Suhai>liberkata,“Luqma>nberkebangsaanNaubah,salahsatupenduduk
35
Muhammad‘Atiyyahal-Abrasyiy,al-Tarbiyatal-Islamiyah,Terj.H.BustamiA.Gani
danDjoharBahri,Dasar-dasarPokokPendidkanIslam(Jakarta:BulanBintang,1993),h.111.
36
HusseinBahreisj,450MasalahAgamaIslam(CetI;Surabaya:1980),h.132
37
IbnuKas\i>r,Tafsiral-Qura>nal-Az{i>m,Majmu>’atal-Tafsi>r,CDal-MaktabahAl-
Sya.milah,th.
40
Eila.
38
Sufya>nAl-S|auriberkata,“Al-Asy’as\meriwayatkandariIkrimahbahwa
IbnuAbbasberkata,“Luqma>nadalahseorangbudakHabasyiyah,tukang
kayu.
Qata>dahmeriwayatkandari‘Abdulahbin az-Zubair,“akuberkata
padaJa>birbin‘Abdulah,‘bagaimanakondisiLuqma>nyangkaliandengar?
‘iamenjawab,iapendekdanberhidungpesek,dariNaubah’.“AbuUbaidal-
Bakrimenuturkandalamsyarhal-Amali,Luqma>nadalahbudakmiliksalah
satukaumAzd.
PendapatlainmenyatakanbahwaLuqma>nadalahorangberkulit
hitam berasaldariMesir.Ibnu hajarath-Thabarimeriwayatkan dalam
tafsirnya,“IbnuAbbasmeriwayatkandariKhalidbinMukhaladdarisulaiman
binBilaldariYahyabinSa’idbahwaSa’idbinAl-Musayyibmenuturkan,
‘Luqma>nal-Haki>m adalahoranghitam dariMesir,berbibirtebal,Alah
memberinyah}ikmahdantidakdiberikenabian.’.”mengungkapkanluqma>n
dalamduakonteks:
Pertama,luqma>n sebagaiorang yang dikarunaihikmah lalau
bersyukurkepadaAlahswt.ataskaruniaitutermaktubpadaQSLuqma>n/31:
12berbunyi
١٢ ِﻟَّﻠِﻪ ﭐﺷُﻜﺮ َﺃِﻥ ﭐﻟِﺤﻜَﻤَﺔ ُﻟﻘَٰﻤَﻦ َﺀﺍَﺗﻴَﻨﺎ َﻭﻟَﻘﺪ
Terjamahnya:
DansesungguhnyatelahKamiberikanhikmatkepadaLuqman,yaitu:
"BersyukurlahkepadaAlah.
39
38
IbnuKas\i>r,Tafsiral-Qura>nal-Az{i>m,Majmu>’atal-Tafsi>r.h.255.
39
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya(Bekasi:PT.IkrarMandiriabadi,
2016),h.412.
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Kedua,dalam konteksseorangayahyangmemberikanpelajarandan
pendidikanagamadanbudipekertikepadaanaknya.DanLuqma>nadalah
seorangayahyangpenyayangdanbijakiaselalumenasehatiputranya
dengannasehatyangintegratifdanantisipatiftidakadapenjelasanyang
dapatmenandingigayabahasahikmahyangtelahdimodifikasiolehal-Quran
akaljugatundukpadakeindahanbahasaLuqma>nal-Haki>m.Namaanaknya
yangdiberinasehatAn’amatauAsykam.
40
paraulamamenafsirkansebagai
isyaratdariAlahswt.agarsetiapayahdanibumelaksanakanhalyangsama
kepada anak-anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqma>n kepada
anaknya.
4.Luqma>nal-Haki>mMenurutAhliTafsir
Dalamtafsiral-MaraghiLuqma>nadalahseorangtukangkayu,kulitnya
hitam dandiatermasukdiantarapendudukyangberkulithitam,sertadia
adalahorangyanghidupsederhana,Alahtelahmemberinyahikmahdan
menganugrahkankenabiankepadanya,al-Hikmahartinyakebijaksanaandan
kecerdikan,danbanyakperkataanbijakyangberasaldariLuqman,“Hai
ankku,sesungguhnyaduniaituadalahlautyangdalam,dansesungguhnya
banyakmanusiayangtenggelamkedalamnya,makajadikanlahperahumudi
dunia bertakwa kepada Alah.Barangkalikamu dapatselamat(tidak
ktenggelam kedalamnya)akantetapiakuyakinkamudapatselamat.Dan
perkataanlukamanyanlainialah,“barangsiapayangdapatmenasehati
dirinyasendiri,niscayadiaakanmendapatpemeliharaandariAlah.Dan
barangsiapayangmenyadarkanorang-oranglainakandirinyasendiri,
40
EnsiklopediIslam,JilidI(Jakarta:IchtiarBaruVanHoeve,2001),h.18.
42
niscayaAlahmenambahkemuliaanbaginyakarenahaltersebut.Hinadalam
rangkataatkepadaAlahlebihbaikdaripadamembanggakandiridalam
kemaksiatan.,danperkataanyanglain,yaitujanganlahkamubersikapterlalu
manis,karenaengkaupastiditelan,danjanganlahkamubrsikapterlalupahit
karenaengakupastidimuntahkan,danperkataanyanglainjuga,“Haianakku
jikakamuhendakmenjadikanseseorangsebagaiteman(saudaramu),maka
buatlahdiamarahsebelumitu,makaapabiladiabersikappemaafterhadap
dirimudiatidakmarah,makapersaudarakanlahia.Danapabilaiatidakmau
memaafkanmu maka hati-hatilah terhadap dirinya.Asy-Syukru:menuju
kepadaAlah,menjurusperkarayanghak,cintakebaikanuntukmanusia,dan
mengarahkanseluruhanggotatubuhsertasemuanikmatyangdiperoleh
kepadaketaatankepadanya.
41
a)Penafsiranaz-ZamakhsyaritentangKisahLuqma>n
DisiniAlahmengisahkantentangLuqma>nal-Haki>m(Luqma>nyang
bijaksana).Dalam tafsiral-Kasysyafdisebutkanantaralainsebagaiberikut
:BahwasanyaLuqma>nadalahputeraBaurayaitusaudaraNabiAyyubatau
anakbibiNabiAyyub.AdayangmengatakanbahwabeliauadalahanakAzar,
dengandemikian,LuqmanadalahsaudaraNabiIbrahim as.beliauhidup
seributahun,danhiduppadazamanNabiDaudas.sertabeliaumengambil
ilmu(belajar)padaNabiDaudas.beliaumendapatfatwa,sebelumdiutusnya
NabiDaudas.ketikadiutusnyauntukmemutuskanfatwa,makadikatakan
padaNabiDaud,beliauberkata:“jikakamumerasacukupdemikianjuga
dengansaya”.AdayangmengatakanbahwaLuqmanituseorangHakimBani
41
AhmadMustafaal-Maragi,Trj.Tafsiral-MaragiJuzXXI,h.146.
43
Isra’il.HaliniterbuktibahwapadasuatuhariLuqmanbertemudenganNabi
Daudas.ketikabeliauituakanmenjahitbajubesiyangkemudianolehAlah
besiitudilemaskansepertilumpur.
42
b)Penafsiranal-ThabaritentangkisahLuqma>n
Menurutahlita’wilbahwaLuqmanitupandaidalam bidangagama,
berakaldanjujurdalamucapannya.RiwayatlainyaituMuhammadbinAmr
dariMujahidbahwaLuqmanpandaidalambidangagama(fiqh)berakaldan
benardalam ucapannyasertabukanseorangnabi.MenurutBasyar dari
QatadahbahwaLuqma>nitupandaidalam Islam,bukannabidantidak
menerimawahyu.SedangkanmenurutYakubbinIbrahimdariMujahidbahwa
Luqma>nalHaki>m itujujur,jujurdalam berbicaratetapibukannabi.
Berdasarkanhadits-haditsyangdikutipolehath-Thabarimengenaistatusdan
kedudukanLuqma>ndiriwayatkanbahwaLuqma>nal-Haki>mitubudakdan
hambayanghitam dariHabsyi.Besarduabibirnyadanpecah-pecahdua
telapakkakinya.AdayangmengatakanbahwaLuqma>nituseoranghitam
dariSudanMesir.
DiceritakandariAbdurRahmanbinHarmalahbinMusayyabseraya
berkatadatangoranghitam padaSaidbertanyamakaSaidmenjawab
janganlah sedihtentang kehitaman sesungguhnya ada 3 orang sebaik
manusiadariSudanyaitubilal,Muhaji(budakUmarbinKhatab)danLuqma>n
al-Haki>m yang hitam serta mempunyaibibirsepertiunta.Ada yang
mengatakanbahwaLuqmanitunabiyaituriwayatikrimah.DariMujahid
42
Al-ImamAbiQasimJarulahMahmudbinUmarbinMuhammadaz-Zamakhsyari,Al-
Kasysyaf,juzII,DarAl-kutubal-Ilmiah,Beirut,t.th.,hlm.477.
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berkatahikmahituamanahmenurutulamalainLuqma>nadalahnabi.
(makna)yangdipenuhiolehbentukjamak.
43
c).PenafsiranIbnuKatsirtentangKisahLuqma>n
Dalam penafsirannyamengenaikisahLuqmankhususnyapadaayat
12sampai19SurahLuqman,IbnuKatsirmenjelaskantentangstatusdan
kedudukanLuqmansertanasehatLuqmanAl-Hakim kepadaputeranya.
SebagaimanatelahdijelaskanIbnuKatsirdalamkitabnya“Tafsiral-Azim”:
Penafsiranayat12,Paraulamasalafberbedapendapattentang
Luqman,apakahiaseorangnabiatauseorangyangsaleh.Kebanyakanulama
berpendapatyangkedua.SufyanAs-TsaurimeriwayatkandariAshafdari
IkrimahdariIbnAbbasmengatakanbahwaLuqmanadalahseoranghamba
sahayayangberkebangsaanHabsyiatauNigeriadanberprofesisebagai
tukang kayu.Qatadah meriwayatkan dariAbdulah bin Zubersaya
mengatakan kepada Jabirbin Abdulah apa pendapatkamu tentang
keadaannyaLuqman,JabirberkataLuqmanituperawakannyapendek,dan
berhidungpeseksebagaitandakenabian.YahyabinSaidal-Anshori
meriwayatkandariSaidbinMusayyabiaberkataLuqma>nberasaldariSudan
Mesir,berbibirtebalyangdiberikanAlahhikmahdantidakdiberikan
kenabian.
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B.PendidikanKepribadianAnak
43
LihatAbiJa’farMuhammadBinJarirAth–Thbari,Jami’ulBayanFiTa’wil,Jilid10,
DarAl–KutubAl–Ilmiyah,BeirutLibanon,T.Tth,hlm.208.
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NurFaizin Maswan,Kajian DiskriptifTafsirIbnu Katsir(Menara Kudus,
Yogyakarta,2002),h.35.
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1.PengertianPendidikan
ProsespendidikanterhadapmanusiaterjadipertamakaliketikaAlah
swt.Selesaimenciptakanadam a.s,kemudianmengajarkannama-nama
segalasesuatukepadaNabiAdama.s,sebagaimanadigambarkandidalam
QSal-Baqarah/2:31-33.
Terjamahnya:
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya,kemudianmengemukakannyakepadaparaMalaikatlalu
berfirman:"Sebutkanlahkepada-Kunamabenda-bendaitujikakamu
mamang benarorang-orang yang benar!(32).Merekamenjawab:
"MahaSuciEngkau,tidakadayangkamiketahuiselaindariapayang
telahEngkauajarkankepadakami;sesungguhnyaEngkaulahYang
MahaMengetahuilagiMahaBijaksana"(33).Alahberfirman:"Hai
Adam,beritahukanlahkepadamerekanama-namabendaini".Maka
setelahdiberitahukannyakepadamerekanama-namabendaitu,Alah
berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa
sesungguhnya Aku mengetahuirahasia langit dan bumidan
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan?
45
45
KementrianAgamaRI,al-QurandanTerjamahnya(Bekasi:PT.IkrarMandiriabadi,
2016),h.6.
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Ayatdiatas memberikan gambaran proses pembelajaran yang
berlangsungantaraAlahswt.,YangMahamengetahuimengajarkannama-
namasegalasesuatukepadaadama.s(sebagaianakdidik),yangkemudian
diperintahkanuntukmendemonstrasikanpengetahuanyangtelahdiberikan
olehAlahswt.Kepadagolonganmalaikat(anakdidik).
RupertCLogdedalamPhilisopymenyatakanbahwadalampengertian
pendidikanitumenyangkutseluruhpengalaman.Anakmendidikorangtuanya,
muridmendidikgurunyayangkitasebutdanataukitalakukandapatdisebut
mendidikkita.Dalam pengertialuasinikehidupanadalahpendidikandan
PendidikanadalahkehidupanitupendidikandalamartiIslamadalahsesuatu
yangkhusushanyauntukmanusia.
46
MenurutOmarMuhammadal-Taumyal-Syaibani,pendidikanadalah
prosesmengubahtingkahlakuindividu,padakehidupanpribadi,danalam
sekitarnya,dengancarapengajaransebagaisuatuaktivitasasasidansebagai
profesidiaantaraprofesi-profesiasasidalammasyarakat.
47
MenurutAhmadFuadAl-Ahwaniypendidikanadalahsuatupranata
yang bersifatsosialyang tumbuh daripandangan hidup masyarakat.
Pendidikansenantiasasejalandenganpandanganfalsafahhidupmasyarakat
tersebut,ataupendidikanitupadahakikatnyamengaktualisasikanfalsafah
46
SyedMuhammadAl-NaquibAl-Atas,KonsepPendidikandalam Islam:Sesuatu
RangkaPikirPembinaanFilsafatIslam,terj.HaidarBagir(Cet.IV;Bandung,Mizan,1992),
h.67.
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Mohammadal-Toumyal-Syaibani,Falsafah al-tarbiyahal-Islamiyah,Terj.Hasan
Langgulung(Jakrta:BulanBintang,1979),h.399.
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dalamkehidupannyata.
48
Dariberbagaipendapattentangpendidikanmakadapatdikemukakan
beberapacatatansebagaiberikut:
Pertama,seluruhrumusanpendidikanselalaumemilikiobjekatau
sasaranyangsama,yaitumanusia.Halinidapatdiketahui,denganmelihat
tugasutamapendidikanyaitumeningkatkansumberdayamanusia.
Kedua,seluruhrumusanpendidikanselalumenempatkanpendidikan
sebagaisaranayangstrategisuntukmelahirkanmanusiayangterbina
seluruhpotensidirinya(fisik,psikis,akal,spritual,fitrah,talentadansosial
sehinggadapatmelaksanakanfungipengabdiannyadalamrangkaberibadah
kepadaAlahswt.Sertamencapaikebahagiaanhidupduniadanakhirat.
Ketiga,seluruh rumusan pendidikan tersebutselalu dilihatdari
kebutuhanmasyarakatdanbudaya.Pendidikanadalahsaranayangpaling
strategisuntukmenanamkannilai-nilai,ajaran,keterampilan,danpengalaman.
Keempat,sesuaidengankrakteristikajaranIslamyangmengedepnkan
prinsipkeseimbanaganantarakepentinganindividudanmasyarakat.
49
2.PengertianKepribadian
Pembentukan kepribadian anak adalah upaya dan proses yang
ditempuhdalammembentuk.
50
Sifat,warak,kerakteratauakhlakseseorang.
48
AhmadFuadal-Ahwaniy,al-Tarbiyahfial-Islam(MesirDaral-Ma’arif,tp.Th.)h.3
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AbudinNata,IlmuPendidikanIslam (Cet.I;Jakarta:PT.KencanaPernadaMedia
Group,2012),h.31.
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Tim PenyusunKamusPusatBahasaDepertemenPendidikanNasionalKamus
BesarBahasaIndonesia,(EdisiII;Cet.I;Jakarta:BalaiaPustaka,2001),h.895.Pembentukan
berartiproses,perbuatan,caramembentuk,pembentukanyangdimaksuddalamkajianini
adalahsuatuprosesdalammembentuksesuatuyangdinginkan,adaoranglainataupihak
48
Istilahkepribadianseringdijumpaidalambeberapareferensidenganberbagai
ragam danmaknasertamenggunakanpendekatanyangvariatif.Beberapa
psikologmendifinisikansecarabebeda-beda,antaralain:
1)Kepribadiandisebutsebagai personality(kepribadian)sendiri.
Sedangilmuyangmembahasnyadisebutdengan psychologyof
personalityatauTheoryofpersonality.
2)Character (watak atau perangai), sedang ilmu yang
membicarakannyadisebutdenganthepsychologyofcharacteratau
characterology.
3)Kepribadiandapatdidefinisikan dengantype(tipe),sedangilmu
membahasnyadisebuttypology.
51
Padateorilain,kepribadianmenunjukkansuatuorganisasi/susunan
darisifatdanaspek-aspektingkahlakulainnyayangsalingberhubungan
dalamsatuindividu.
52
SumadSuryabratamengatakankepribadianterdiridari
tigaaspeksebagaiberikut:
1)Materiatau bahan yang merupakan salah satu aspek dari
kepribadianyangberisikansemuakemampuan(daya)pembawaan
besertakeistimewaan-keistimewaannya.
2)Strukturmerupakanpelengkap dariistilahmateri.Bilamateri
dipandangsebagaiisi,bahan,makastukturdipandangsebagaisifat-
lainyangberupayamembentukpihakataupersonyangdikehendakiuntukdibentuk.
51
NetyHartaty,dkk,IslamdanPsikologi(Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada,2004),
h.118.
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M.Ngalim Purwanto,PsikologiPendidikan(Bandung,RemajaRosdakarya,2002),
h.154.
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sifatbentuknya.
3)Kulitasatausifatyangmerupakandayatarikulurantaradorongan
danperasaanyangpalingsunergis.
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Kepribadianadalahciriataukrakteristikataugayaatausifatkhasdari
diriseorangyangbersumberdaribentukan-bentukanyangditerimadari
lingkungan,misalnyakeluargapadamasakecil,danjugabawaanseseorang
sejaklahir.Dansecaralangsungdapatdiamatidalam tingkahlakunya
disadaridandisimpulkandaritingkahlakunya.
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Kepribadian adalah khas bagisetiap pribadi,sedangkan gaya
kepribadianbisadimilikiolehoranglainyangjugamenunjukankombinasi
yangberulang-ulangsecarakhasdandinamisdariciripembawaandanpola
kelakuanyangsama.Kepribadiantumbuhdanberkembangsepanjanghidup
manusia,terutamasejaklahirsampaimasaremajayangseleluberada
dilingkungankeluargadiasuholehorangtuadanbergauldalamlingkungan
keluarga.
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Menurut Zakiah Derajat bahwa ayat-ayat atau prinsip-prinsip
pembentukankepribadiananakdimulaidasarpendidikansebelumterjadinya
perkawinan.Lalukemudiansetelahperkawinanberlangsungsebagaicikal
bakalterciptadanterlahirnyaseoranganakyangsangatmembutuhkan
perhatiandankasihsayangsertasentuhanprilakuorangtuasehinggakelak
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SumadiSuryabrata,PsikologiKepribadian(Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada,
2003),h.96.
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menjadianakyangbaikdanberkepribadianpula.
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Gregorymembagigayatipekepribadiankedalam12tipe,yaitusebagai
berikut:
1.Keperibadianyangmudahmenyusaikandiri
Seorangdengangayakeperibadianyangmudahmenyusaikandiri
adalahorangyangmemandanghidupinisebagaiperayaandansetiap
harinyasebagaipestayangberpindah-pindah.
2.Kepribadianyangberambisi
Seorangdengangayaperibadianyangberambisiadalahorangyang
memangbenar-benarpenuhambisiterhadapsemuahal.
3.Kepribadianyangmemengaruhi
Seorangdengangayakeperibadianyangmemengaruhiadalahorangyang
terorganisasidanberpengetahuancukupyangmemancarkankepercayaan,
dedikasi,danberdikari.
4.Kepribadianyangberprestasi
Seorangdengangayakepribadianberprestasiadalahorangyang
menghendakikesempatanuntukbermaindenganbaikdancemerlang,
jikamungkinuntukmembosankanyang lainagarmendapatkan
sambutanbaik,kasihsayangdantepuktanganoranglain,dalamhalini
berartimenerima kehormatan keperibadian yang berperstasiini
memandanghidupdenganselerakuatuntukmelakukansegalahal
yangmenarikbaginya.
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ZakiahDerajat,PendidikanIslamdalamKeluargadanSekolah(EdisiI;CetI;
Jakarta: Ruhama,1994),h.41.
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5.KepribadianyangIdealistis
SeorangdengangayakeperibadianyangIdealistisadalahorangyang
melihathidupinidenganduacara,yaknihidupsebagaimananyata
adanyadanhidupsebagaimanseharusnyamenurutkepercayaannya.
6.Kepribadianyangsabar
Seorangdengangaya kepribadianyangsabaradalahorangyang
memangsabar(hampirtakpernahberputusasa),ramahtama,dan
rendahhati.
7.Kepribadianyangmendahului
Seorangdengangayakepribadianyangmendahuluiadalahorangyang
menjunjungtinggikualitasdanmengertikualitas.
8.Kepribadianyangperseptif
Seorangdengangayakepribadianyangperseptifadalahorangyang
cepattanggapterhadaprasasakitdankekurangan,bukanhanyayang
dialaminyasendiri,tetapijugayangdialamiolehoranglain,sekalipun
orangituasingbaginya.
9.Kepribadianyangpeka
Seorangdengangayakepribadianyangpekaadalahorangsuka
termenung,berintrospeksi,dansangatpekaterhadapsuasanajiwa
dansifat-sifatnyasendiri,perasaandanpikirannya.
10.Kepribadianyangberketetapan
Seorangdengangayakepribadianyangberketetapanadalahorang
yang menekankan pada tiga halsebagailandasan darigaya
kepribadiannya,yaitukebenaran,tanggungjawab,dankehormatan.
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11.KepribadianyangUlet
Seseorangdengangayakepribadianyanguletadalahorangyang
memandanghidupsebagaisuatuperjalanan,atausuatuziarah.Setiap
haridiamelangkahmajudiatasjalanhidupinidenganharapanbesar
mampumewujudkanharapandancita-citanya,sambilmenguatkan
keyakinannya.
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12.KepribadianyangBerhati-hati
Seseorangdengangayakepribadianyangberhati-hatiadalahorang
yangterorganisasi,teliti,berhati-hati,tuntas,dansenatiasamencoba
menunaikankewajibannyasecarasosialdalam pekerjaansebagai
warganegaraatauyangadahubungannyadenganmasalah-masalah
keuangan.Diamenghendakiagarmelakukansegalanyatepatwaktu,
tepatprosedur,tepatproses,tepatsasaran,tepathasildengan
predikatbaik.
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Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian
seseorangdapatdikelompokkandalamduafaktor,yaitufaktorinternaldan
eksternal.
1.FaktorInternal
Faktorinternaladalahfaktoryangberasaldaridalam diriorangitu
sendiri.Faktorinternalinibiasanyamerupakanfaktorgenetisataubawaan.
Faktorgenetismaksudnyaadalahfaktoryangberupabawaansejaklahirdan
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Sjarkawi,PembentukanKepribadianAnak(Cet.IV;JakrtaPT.BumiAksara2011),
h.19.
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GregoryTELAGA–KasetTO21A(e-KonselEdisi047).www.pikiran
rakyat.com/cetak2005/0305.
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merupakanpengaruhketurunandarisalahsatusifatyangdimilikisalahsatu
darikeduaorangtuanyaataubisajadigabunganataukombinasidarisifat
keduaorangtuanya.Olehkarenaitu,seringkitamendengaristilah“buahjatuh
tidakakanjauhdaripohonnya”.Misalnya,sifatmudahmarahyangdimiliki
ayahbukantidakmungkinakanmenurunpadaanaknya.
b.FaktorEksternal
Faktoreksternaladalahyangberasaldariluarorangtersebut.Faktor
eksternalinibiasanyamerupakanpengaruhyangberasaldarilingkungan
seseorangmulaidarilingkunganterkecilnya,yaknikeluarga,teman,tetangga,
sampaidenganpengaruhberbagaimediaaudiovisualsepertiTVdanVCD,
ataumediacetaksepertikoran,majalahdanlainsebagainya.
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1)Kepribadianyangmudahmenyesuaikandiri
Seseorangdengangayakepribadianyangmudahmenyesuaikandiri
adalahorangyangmemandanghidupinisebagaiperayaandansetiapharinya
yangberpindahpindah.
HubungandialogisantaraLuqma>nal-Haki>mdengananaknya,bisa
dikatakansebagaiinteraksiedukatif,sebabhubunganyangberjalandiantara
keduanyamemunculkannilai-nilaipendidikanyangsaratdenganmakna.
Interaksiedukatifiniberlangsungdidalamlingkungankeluarga.
60
Lingkungankeluargasangatmenentukanberhasiltidaknyaproses
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pendidikan,sebabdisinilahanakpertamakalimenerimasejumlahnilai-nilai
pendidikan.
Begitupentingnyaartisebuahlingkungankeluarga,sehinggadidalam
Islamlingkungankeluargabukanhanyasebagaipersekutuanhidupterkecil
tetapilebihdariitusebagailembagakehidupanmanusiayangmemberikan
kebahagiaanduniadanakhirat.
DemikianpulahanyadenganprosespendidikanditerapkanLuqma>n
al-Haki>m.Dilingkungankeluargalahuntukpertamakalianaknyadiberikan
pendidikantauhid,ubudiyyah,sosiologi,mentaldanakhlak.Disinipula
Luqma>anal-Hakim memberikansejumlahnasehat,agaranaknyahidup
selamatduniamaupunakhirat.DilingkungankeluargainilahLuqma>nal-
Haki>m membeikan pendidikan kepada anaknya,menyangkutmasalah
pembinaankesehatanjasmanidanrohani,akal,emosi,agama,akhlakdan
pendidikansosial.
BerkenaandenganpembinaankesehatanjasmaniLuqma>nal-Haki>m
menyuruhanaknyauntuktidakmakanterlalukenyang,masalahakalbeliau
menyuruhanaknyauntukmencariilmudanmengamalkannya,berkenaan
denganemosibeliaujugamemberikanpengertiantentangemosi,misalnya
marahnyaorangtuaterhadapankkarenakesalahananakharusdianggap
sebagaisuatukebaikan,berkenaandenganagama,beliaumemberikan
nasehatpanjang lebaryang mencakup pendidikan akhlakdan sosial.
Kepribadianmerupakansuatuyangabstrak,hanyadapatdilihatlewat
penampilan,tindakan,ucapan,cara bergaul,cara berpakaian dalam
55
menghadapisetiappersoalan.
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Jadipadadasarnya,lingkungankeluargasebagaisuatulembaga
kependidikan,memilikiperananyangsangatsignifikandalam membentuk
kepribadiananakdanmembinasuatumasyarakatdanberimplikasiterhadap
perkembanganmasyarakat,masyarakatyangbaikdarikeluargayangbaik.
3.PembentukanKepribadianAnakdalamKeluarga
Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam
mempengaruhikehidupandanprilakuanak.Kedudukandanfungsikeluarga
itubersifatfundamentalkarenakeluargamerupakanwadahpembentukan
watakdanakhlakyangpertamabagianak.
Orangtuamerupakanorangyanglebihtuaatauorangyangdituakan.
Namunumumnyadimasyarakatpengertianorangtuaituadalahadalah
orangyangtelahmelahirkankitayaituibudanbapak.Karenaorangtua
adalahpusatkehidupanrohanianak.Makasetiapreaksiemosianakdan
pemikirannyadikemudianadalahhasilajaranorangtuatersebutsehingga
orangtuamemegangperananpentingpadaanak,tanpapertimbangan
untung rugianak selalu meniru apa yang didengardan dilihatdari
lingkungannya. Melalui proses peran yang dijalankan, orang tua
mengharapkan anak-anaknya menjadipribadiyang mandiriberupaya
mencapaiharapan pada anak dengan berbagaicara.Cara-cara yang
digunakanolehorangtuaterkaiteratdenganpandanganorangtuamengenai
tugas-tugasyangmestidijalankandalam membentukkepribadianpada
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ZakiahDerajat,KepribadianGuru(Cet.IV:Jakarta:PT.BulanBintang,2005),h.15-
16.
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anak.
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Kepribadianmandiripadaanakadalahidamanseluruhorangtua.Kata
mandirimengandungartitidaktergantungkepadaoranglain,bebasdan
dapatmelakukansendiri.Anakmandiribukanhanyamampuberdiridiatas
kakinyasendiri,tetapijugamampumembawadirinyauntuktidakbergantung
penuhpadaoranglain.Karenasikapmandiriseoranganakharusditanamkan
langsungpadaanak.Nantinya,anakyangterbiasamandiribiasanyajauh
lebihberhasildarihidupnyaanakyangkurangmandiri.Dengandemikian
dapatdinyatakanbahwakatamandirimengandungpengertiansuatukeadaan
dimanaanakmemilikisemangatuntukmembenahdirimenjadilebihbaik.
Mampumengambilkeputusandalam mengatasimasalahyangdihadapi,
memilikirasapercayadiridalammengerjakantugas-tugasnyadenganpenuh
tanggungjawabterhadapapayangdilakukannya.Semuakegiatantersebut
haruslahdipiliholehanakitusendiri.Untukkebutuhanfisikmereka.
Adapunciri-cirikepribadiananakmandiriadalahsebagaiberikut:
a.Memilikikepercayaankepadadirinyadenganberani
Anakmemilikirasapercayadirimemilikikeberanianuntukmelakukan
sesuatudanmenentukanpilihansesuaidengankehendaknyasendiridan
bertanggungjawabterhadapkonsekuensiyangdapatditimbulkankarena
pilihannya.Kepercayaandiriinisanagatterkaitdengankemandiriananak.
Anakberkeraktermandirimemilikikemampuandankeberaniandalam
menentukankehidupannyasendiri.Contohnyasepertimemilihmakananyang
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akandimakan,memilihbajuyangakandipakai,dandapatmemilihmainan
yangakandigunakanuntukbermain,sertadapatmemilihmanasandaluntuk
kakikanandanmanasandaluntukkakikiri.
b.Memilikimotivasiintrinstikyangtinggi
Motivasiintrinsikmerupakandoronganyangberasaldaridalam diri
untukmelakukansesuatuprilakumaupunperbuatan.Motivasiintrinsikini
padaumumnyalebihkuatdanabadidibandingkandenganmotivasiekstrinsik
walaupundenganduajenismotivasitersebutbisajugaberkurangatau
bertambah.Motivasiyangdatangdaridalam akanmampumenggerakkan
anakuntukmelakukansesuatuyangdinginkannya.
c.Kreatifdaninovatif
Kreatifdaninovatifpadaanakusiadinimerupakansalahsatucirianak
yangmemilikikeraktermandiri,sepertidalam melakikansesuatuatas
kehendaksendiritanpadisuruholehoranglain,tidakbergantungpadaorang
laindalam melakukansesuatumenyukaidanselaluinginmencobahal-hal
baru.
d.Bertanggung jawab menerima konsekuensi yang menyertai
pilihannya
Padasaatanakusiadinimengambilkeputusanataupilihantentuada
konsekuensinyayangmelekatpadapilihannya.Anakyangmandiriakan
bertanggungjawabakankeputusanyangdiambilnya.Tentusajaanakbagi
anakusiadinitanggungjawabtersebutdilakukanmasa dalam tarafyang
wajar.Misalnyatidakmenangisketikasalahsaatmengambilalatmainan,
laludengansenanghatimenggantinyadenganalatmainanlainyang
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dinginkannyadantidakmenangisketikatidakbisamengerjakannya.
e.Mampumenyesuaikandiridenganlingkungannya
Anakmampumenyesuaikandirinyadengansekelilinglingkunganjadi
anakakanlebihaktifdankreatifsertatidakbergantungpadateman
sebayanya.Disinianakakanmencariidentitassosialberbentukkosepdiri
dalamhubungan-hubungansosialyangadadilingkungannya.
f.Tidakbergantungpadaoranglain
Anakyangmemilikikaraktermandiriselaluinginmencobasendiri
dalammelakukansegalasesuatu,tidakbergantungkepadaoranglain.Dan
diatahukapanwaktunyamemintabantuankepadaoranglain.Contohnya,
sepertipada saat anak akan mengambilmainan yang jauh dari
jangkauannya.
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4.OrangtuasebagaiPendidikutamadalamKeluarga
Setiaporangtuatentumendambakananaknyamenjadianakyang
saleh,yang memberikesenangan dan kebanggaan kepada mereka.
Kehidupanseoranganaktaklepasdarikeluarga(orangtua),karenasebagian
besarwaktuanakterletakdalam keluarga.Peranorangtuayangpaling
mendasardidalam mendidikagamakepadaanak-anakmerekaadalah
sebagaipendidikyangpertamadanutama,karenadariorangtualahanak
pertamakalimenerimapendidikan,baikpendidikanumummaupunagama.
Adapunperananorangtuadapatdibedakanmenjadiduamacamyaitu
1)orangtuaberfungsisebagaipendidikkeluarga2)orangtuaberfungsi
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sebagaipemeliharasertapelindungkeluarga.
a)Orangtuasebagaipendidikkeluarga
Dariorangtualahanakmenerimapendidikan,danbentukpertamadari
pendidikanituterdapatdalamkeluarga,olehkarenaituorangtuamemegan
perananpentingdansangatbepengaruhataspendidikananak.
Sejalan dengan adanya hak,maka ada kewajiban mendidik
sebagaimanadikemukakandalamhaditsRasululahsaw.
ﺧَﺙَﺎ ﺛَﻠ َﻰ َﻠ ْﻋ ُﻢ َﻛ ﺎَﺩ ْﻟ َﻭ ْﺍ ُﻮ ِﺑ َﺩ ﺍ
َْﻫ ُﺍ ُﺐ ﺣَْﻭ ُﻢ ُﻜ ِﻴ ﺒَُﻧ ُﺐ ﺣٍ ﺍَﻝ ِﺼ
َﺍ ﻑ ََﻥ ْﺍ ُﺮ ﺍﻟﻘَﺓ ﺍَﺀ َﺮ َﻗ ﻭِِﻪ ْﺘ َﻴ ُﺑ ﻞ
ﷲ ِِﻞ ﻇِﻯ ﻑََﻥ ْﺍ ُﺮ ﺍﻟﻘَِﺔ َﻠ َﻤ ﺣَﻥِ
ََﺍ َﻊ ُﻣ َﻪ ِﻟﻅ َﻰ ﺍَﻟ ٍﻞ ﻇَﺎ َﻟ ْﻡ َﻮ ِﻳ
ِِﻪ ﺋَﺎ ِﻴ ْﺒ ﻧ
Artinya:
Didiklahanakmusemuadengantigaperkara:mencintainabimu,
mencintaikeluarganya,danmembaca.Orangyangmembawa(hafal)
akanberadadibawalindunganAlahpadaharidiamanatidakada
perlindungankecualiperlindungan-Nya(Hr.DailamidariAli).
Haditstersebutmenjelaskanbahwayangpalingberpengaruhdalam
pembentukanakhlakseseorangdenganadanyafaktordaridalam diri
manusiadalammembentukkepribadiananakagardapatmenjadianakyang
shaleh yang menjadikebanggaan orang tua yang dapatmembawa
kesalamatanduniadanakhirat.
b)Orangtuasebagaipemeliharadanpelindungkeluarga
Selainmendidik,orangtuajugaberperandanbertugasmelindungi
keluargadanmemeliharadankeselamatankeluarga,baikdarisegimoril
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maupun materil,dalam halmorilantara lain orang tua berkewajiban
memerintahkananaknyauntuktaatkepadasegalaperintahAlahswt.Seperti
salat,puasadanlain-lainnya.Sedangkandalam halmaterilbetujuanuntuk
kelangsungankehidupan,antaralainberupamencarinafkah.
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c)Yangbertanggungjawabpendidikdanwalinya.
Rumah tanggadikenaljugadengan istilah lingkungan keluarga.
Keluargaberasaldaiduakatakuladanwarga.Kulaberartiabdiatauhamba,
maksudnyaialahmengabdiuntukkepentinganbersama,wargaberarti
anggota.
65
Keluargaadalahsekelompokorangyangterdiridariayah,ibu.Dan
anakatausuamiistridananak-anaknya.
66
Unitsosialterkecil
67
yangterdiri
orangberadaseisirumahyangsekurang-kurangnyaterdiridarisuamiistri,
sedangkandalamartinormatifmerupakankumpulanyangkarenaterikatoleh
suatuikatanperkawinan,lalumengertidanmerasaberdirisebagaisuatu
gabungan khusus dan bersatu memperkokoh gabungan itu untuk
kebahagiaandankesejahteraansemuaanggota.
68
Keluargamerupakanwadahyangterpentingdarianak-anakdan
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M.Arifin,HubunganTimbalBalikPendidikanAgamadiLingkunganSekolahdan
Keluarga),h.88.
65
AisyahDahlan,MmbinaRumahTanggaBahagiadanPerananAgamadalamRumah
Tangga(Jakarta:Yamunus,1986),h.32.
66
LubisSalam,MenujuKeluargaSaknah(Surabaya:TerbitTerang,t.th),h.7
67
SoerjonoSoekanto,SosiologiKeluargatentangIkhwalKeluargaRemajadanAnak
(Cet,II;Jakarta:RinekaCipta,2004),h.23
68
AbuddinNata,FilsafatPendidikanIslam (Cet,I:JakartaLogos,),h.16.
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merupakankelompoksosialpertamayangdalam halinianak-anakyang
menjadianggotanya.Keluargajugamerupakantempatyangmula-mulauntuk
mengadakansosialisasikehidupananak-anak.Ibu,ayah,dansaudara-
saudaranyasertaanggota-anggotakeluargayanglainadalahorang-orang
yangpertamabagianak-anak.
Pembinaanpertamayangdilaluianak-anakadalahdalamlingkungan
keluarga.Semuapengalamanyangdilaluiolehanak,baikmelaluipenglihatan,
pendengaran,maupunperlakuanyangditerimanyadilingkungankeluarga
akanmenjadibagiandaripribadinyayangakantumbuh.Unitterkecildalam
masyarakat,berperang sebagaipelindung pribadi-pribadiyang menjadi
anggota,dimanaketentraman,ketertibandiperolehdalamwadahtersebut.
Unitsosialekonomiyangsecaramaterilmemenuhikebutuhananngotanya,
menumbuhkandasardankaidahpergaulanhidup.Merupakanwadahdimana
manusiamengalamiprosessolsialisasiawal,yaitumempelajari,mematuhi
kaidahdannilaiyangberlakudalammasyarakat.
69
Keluargamerupakanlingkungansosialyangpertamadikenalkanpada
anak,ataudapatdikatakanbahwaseoranganakitumengenalkehidupan
sosialitupertama-tamadalamlingkungankeluarga.Adanyainteraksiantara
anggotakeluargayangsatudenganyanglainmenyebabkananak-anak
menyadariakandirinyabahwaiasebagaiindividudanmakhlukhidupsosial.
Dengandemikianperkembanaganseoranganaksanagatditentukanoleh
situasikeluarga dan pengalaman-pengalaman yang dialaminya dalam
69
SoerjonoSoekanto,SosiologiKeluargatentangIkhwalKeluargaRemajadanAnak,
h.23
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pengasuhandilingkungankeluarga.
Berhasilbaikatautidaknyapendidikananakdisekolah dipengaruhi
olehpengasuhanorangtuadilingkunganrumahtangga.Pendidikanatau
pengasuhanorangtuadirumahtanggaadalahfundamenataudasardari
pendidikananakselanjutnya.Dirumahtanggaanakberinteraksidengan
orangtuadansegenapanggotakeluargalainnyasebagaipengasuhnya.Anak
memperoleh pendidikan informal berupa pembentukan pembiasaan-
pembiasaansehari-hari.Pendidikaninformaldilingkungankeluargaakan
banyakmembantudanmeletakkandasarpembentukankepribadiaananak,
misalnyasikapdisiplin,rajindansebagainyadapattumbuhdanberkembang
senada dan seirama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukkan di
lingkunganrumahtangga.
70
Kebiasaankebiasaanyangmelekatpadadiri
seoranganakituberkaitandenganpolapengasuhanyangdialamiolehanak
dilingkunganrumahtangga.
Pola-polapengasuahanyangadapadatiap-tiaprumahtanggayang
jugaberbeda-bedaantarasatukeluargadengankeluargayanglain.Sebagian
keluargaatauorangtuamengasuhanak-anaknyadenganpola-polamoderen,
sedangkansebagianlagimasihmenggunakanpola-polayangkolotatau
kuno.
71
Halinidisebabkanolehkeadaantiap-tiapkeluargaituberbedaantara
yangsatudenganyanglain.Adakeluargayangkayadanadakeluargayang
kurangmampu.Adakeluargabesar(banyakanggotakeluarganya),adapula
70
AryGunawan,SosiologiPendidikan(Cet.I;Jakarta:RinekaCipta,2000),h.27.
71
NgalimPurwanto,IlmuPendidikanTeoritisdanPraktis(Cet.XIV;BandungRemaja
RosdaKarya,2004),84.
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keluargakecilyanghanyaterdiridariayah,ibudengansatu,duaatautiga
anak.Adakeluargatenangdantentram,adapulayangseringcekcokdan
sebagainya.
Keluargaexendedfamilyataukeluargabesarmasihbanyakditemukan
dalam masyarakat dan merupakan pola tradisionaldariorganisasi
kemasyarakatan.Padakeluargaextendedfamily,kakekdannenekbiasanya
memainkanperananyangcukuppentingdalampengasuhananakpadasaat
orangtuaanaktersebutbekerjadiluarrumahsepertikantor,pasardan
sebagainya.
Denganmakinbanyaknyaorangtuayangbekerjadiluarrumah,anak-
anakmenerimabanyakpengasuhandarisanakkeluarga,bahkandariorang
tidakadahubungankeluargasamasekali,misalnyapembantuataubabysiter.
Dengandemikian,keadaankeluargayangbermacam-macam polanyaitu
dapatmembawapengaruhyangberbeda-bedapulaterhadapperkembanagn
kepribadiananak.Sikaporangtuaterhadapagamamempengaruhipolasikap
anakterhadapagamajikaorangtuabersikappositifdancintaterhadap
agamamakaanakbersikappositifterhadapagama.Disampingorangtua
mengajarianaknyadalam menaladaniRasululah,orangtuasendiriharus
menjaditaladan yang baik kepada anaknya dalam halkejujuran,
keistiqamahan,mampumenahanamarah,berbaktikepadakeduaorangtua
menghidupkansilaturrahim sertamembuktikanucapandenganamalan
sepertiorangtuasenatiasamengajarkansalatdihadapananaknyasehingga
anakbisamenjadilebihpraktisdalammenjalankansalat.
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C.KerangkaKonseptual
Luqma>nal-Haki>m
dalamPembentukan
KepribadianAnak
LandasanTeologis
1.QSLuqma>n/31:12-
19
2.Hadits
LandasanYuridisUUD
No.20Th.2003
Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan
kemampuan dan
pembentukan watak serta
peradaban bangsa yang
bermartabak dalam rangka
mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi
peserta didik agarmenjadi
manusiayangberimandan
bertaqwakepadaTuhanyang
MahaEsa,berakhlakmulia,
sehat,berilmu,cakap,kreatif,
mandiridanmenjadiwarga
negarayangdemokratisserta
ImplementasiMetode
PendidikanLuqma>nal-Haki>m
BenukKepribadianAnakdiSD
Inpres12/79Ulo
KecaamatanTeluSiatting
1.AspekAqidah
2.Aspek
Ubudiyyah
3.AspekSosiologi
4.AspekMental
5.AspekAkhlak
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HasilPenerapanMetode
PendidikanLuqma>nal-Haki>m
FaktorPendukung
FaktorPenghambat
1.Kurikulum
2.Kepedulian
KepalaSekolah
3.TenagaGurudan
WargaSekolah
4.Peranserta
orangtua
1.Waktudalamproses
pembelajaranyang
terbatas
2.Menyalahgunakan
mediaelektronik
3.Sebagianorangtua
kurangperhatian
4.MinatBelajarKurang
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.JenisdanLokasiPenelitian
1.JenisPenelitian
Jenispenelitianiniadalahpenelitiankualitatif,penelitianinidilakukan
dalam situasinormalyangtidakdimanipulasidanlebihmenekankanpada
deskripsisecaraalamiataufenomenologiyaitupenelitiantentangprilaku
kesaharianataukebiasaanhidupmasyarakat.
Penelitianmenurutketerlibatansecaralangsungdilapangan.
1
Bogdan
danTailorLexyJ.Moleongmendifinisikanmetodologikualitatifsebagaisuatu
prosedurpenelitianyangmenghasilkandatadesktriptifberupakata-kata
tertulisataulisandariorang-orangatauprilakuyangdapatdiamati.
2
Dalam
penelitianinimenggunakandatapustakadandatalapangan.
Penelitian iniadalah penelitian kualitatifyaitu penelitian yang
mengambildata lapangan.
3
Data yang dikumpulkan berupa kata-kata,
gamabar,dokumen,bukanangka-angkasebagaimanapenelitiankuantitatif.
4
Dilihatdarijenispenelitianinideskriptifyangmenggunakankatakualitatif.
2.LokasiPenelitian
PenelitimenetapkanLokasiyangakandijadikanobjekdalampenelitian
iniadalahdiSDInpres12/79UloKecamatanTeluSiatingEKabupatenBone.
1
SuhartiniArikanto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek(Cet:XII;Jakarta:
PT.AsdiMahasatya,2006),h.12.
2
LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif(Cet.XXV;Bandung:RemajaRosda
Karya,2008),h.4.
3
Sugiyono,MetodePenelitianAdministrasiDilengkapidenganMetodeRdanD
(Bandung:Alfabeta,2006),h.11.
4
LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif,h.11
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Alasanmemililokasipenelitianinisangatlahstrategis,danlayakuntukditeliti
danmudahdijangkaudanmenghematwaktudanbiaya.
B.PendekatanPenelitian
Penelitianinimenggunakanpendekatanmultidisipliner.Pendekatan
multidisiplineradalahpendekatanyangmelihatsatupermasalahandari
berbagaimacam sudutpandangdisiplinkeilmuan,sehinggapersoalandan
solusiyangditawarkanlebihkomprehensifdanutuh.
Pendekatandapatdimaknaisebagaiusahadalamaktivitaspenelitian
untukmengadakanhubungandenganorangyangditeliti.
5
Adabeberapa
pendekatanyangdigunakandalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.PendekatanTeologis-Normatif
PendekatanTeologis-NormatifmemandangbahwaajaranIslamyang
bersumberdarial-QurandansunnahNabimenjadisumberinspirasidan
motivasipendidikanIslam.
6
Pendekataninidilakukanuntukmemberikan
gambaranagarbisamenjunjungtinggidanmengamalkannorma-norma
keagamaan sebagai konsepsi hidup manusia atau disiplin ilmu
membicarakanhubunganantaramanusiadanpenciptanya.
2.PendekatanPsikologis
Pendekatan inidilakukan guna mempelajaritingkah laku dan
karakteristikpesertadidikyangberhubungandenganlingkungan.Pendekatan
inidigunakanuntukmemahamiberbagigejalapsikologisyangmunculpada
5
HadariNawawidanMartiniHadari,InstrumenPenelitianBidangSosial(Cet.I;
Yogyakarta:GajahMadaUniversityPress),h.66.
6
Sukardi,MetodologiPenelitianKompetensidanPraktiknya(Cet.II;Jakarta:Bumi
Aksara,2005),h.14
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saatterjadinyainteraksiantarapendidik,yangdapatmepengaruhiperubahan
tingkahlakupesertadidik.
7
3.PendekatanSosiologis
Pendekataninijugadigunakanpadasaatmengkajiapakahkegiatan
prosespembelajaranmampumemberikanefekpositifbagipesertadidik,
orangtuadanmasyarakatsekitarnya.
C.SumberData
Sumberdatayangdigunakandalampenelitianiniterdiriatasdua,yakni
dataprimer(primarydata)dandatasekunder(secondarydata).
8
1.DataPrimer
DataPrimeradalahdatayangdikumpulkan,diolahdisajikanoleh
peneliti.
9
Dataprimerdalam penelitianinimerupakanketeranganyang
diperolehsecaralangsungdarisumberpertamayaitupihak-pihakyang
dipandangmengetahuiobjekyangditeliti.Dataprimeryaitudatayang
diperolehmelaluiobservasi,wawancara,dandokumentasidenganinforman
terkait,dengan pertimbangan bahwa informan yaitu pihakguru kelas
sebanyak4orangdandiantaranyagurukelaslimayangmenjadiobjekutama
penelitiandanguruagama1orang,sertakepalasekolahdangurupenjas1
orang,disampingitujugasayamewawancaraipesertadidiksebanyak6
orangdaripesertadidikkelaslimasebagaipenelitian,apakahpendidikdiSD
7
AbuddinNata,MetodologiStudiIslam(Cet.XVI;Jakarta:RajaGrafindo,2010),h.28
-30.
8
SoerjonoSoekantodanSriMamudji,PenelitianHukumNormatif(SuatuTinjauan
Singkat),(Jakarta:RajawaliPress,2001),h.12.
9
TimPenyusun,PedomanPenulisanSkripsiUINMalang,2009,h.41.
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Inpres12/79UlomenerapkannasehatpendidikanLuqmanal-Hakim.Jadi,
wawancarainisebnyak10orangdanfokuswawancarahanyakepeserta,
gurukelaslima,guruagama.gurupenjasdankepalasekolah.
2.Datasekunder
DataSekunderadalahdatayangdiolahdandisajikanolehpihaklain,
yangbiasanyadalambentukpublikasiataujurnal.
10
Dataadalahhasilpenelitibaikberupafaktaatauangkayangdapat
dijadikanbahanuntukmenyusunsuatuinformasi.Sedangkanyangdimaksud
sumberdatadalampenelitiankualitatifadalahobjekdarimanadatatesebut
dapatdiperoleh.
11
Menurutloflanddalamhukumnya LexyJ.Moleongyangmenyatakan
bahwa:sumberuatamadalampenelitiankualitatifialahkata-kata.Tindakan
selebihnyaadalahdatatambahansepertidokumentasidanlain-lain.
12
Untuk memperoleh mengidentifikasi sumber data penulis
mengklasifikasinyamenjaditigatingkatanyangseringdisebutdengan3P
yaitu:1)sumberdataberupaorang(Person)yaitusumberdatayangdapat
memberijawabanmelaluiwawancara,2)sumberdataberupatempat(Palace)
,yaitusumberdatayangmenyajikantampilanberupakeadaandiam dan
bergerakyaknidatakeadaanberupafasilitasgedung,desaininteriorruangan,
perlengkapandanperalatan,sedangkandatakeaadanberupabergerak
berupaaktivitaspadasaatpenelitianterjadidan3)sumberdataberupa
simbol(Paper),yaitusumberdatayangmenyajikantanda-tandamerupalan
10
TimPenyusun,PedomanPenulisanSkripsiUINMalang,2009,h.43.
11
SuharsimiArikanto,PorsedurPenelitiansuatupendekatan,h.107.
12
LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif,h.112.
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huruf,gambar.
13
D.MetodePengumpulanData
Untukmemperolehdatayangsesuaidenganpemasalahanpenelitian
ini,makadigunakanpengumpulandatasebagaiberikut:
1.Observasi
Penelitimengadakanpengamatansecaratuntasdanlangsungdan
sistematisterhadapapayangdiamati,penelitimengadakanpengamatan
terhadapprosesbelajarmengajar,penelitiandifokuskankepadapendidikdi
SDInpres12/79Uloyangdiposisikansebagaiactor(pelaku)utama,termasuk
metodeyangdigunakanadalahsumberinformasi,karenapengalaman
langsungmerupakanalatyangtepatuntukmengujikebenaran,dandapat
mencatatprilakudankejadiansebagaimanayangterjadipadakeadaan
sebenarnya.
14
2.WawancaraMendalam
Wawancaraadalahsatucarauntukmengumpulkandatadalamsuatu
penelitian,mengadakan wawancara kepada sesorang yang dianggap
berkompetendalam bidangyangsedangditelitidengancaramengajukan
pertanyaan-pertanyaanyangsecaramendalamuntukmengungkaphalyang
sebenarnya,sedangkan penelitimendengardan mencatatapa yang
dikemukakanolehinforman.
15
SutrisnoHadijugamengatakanbahwa
13
SuharsimiArikanto,PorsedurPenelitiansuatupendekatan,h.107.
14
Sugiyono,MetodePenelitianAdministrasiDilengkapidenganMetodeRdanD,
h.102.
15
Sugiyono,MetodePenelitianAdministrasiDilengkapidenganMetodeRdanD,h.
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wawancaraadalahpenelitianyangberlangsungsecaralisanantaraduaorang
ataulebihdalam bentuktatapmuka,mendengarkansecaralangsung
informasidanketerangan-keterangan.
16
Dalam haliniuntukmendapatkan
datatersebutpenelitidapatmewawancaraibeberapapeserta/anggotadapat
jugasecararandom(acak)namundemikianpenelitimewawancarai7orang
pendidikSDInpres12/79Ulodanberkepentingandalampenelitiantersebut
dan 6 orang daripeserta didik .Dalam wawancara penelitibebas
mengembangkan tentang fokus penelitian secara mendalam kepada
informanyangdianggapmengetahuiapayangmenjadifokuspenelitian.
Teknikwawancarainidigunakanuntukmenemukandatapermasalahan
secaraterbuka.
Bentukpertanyaanyangdigunakandalam wawancarainiadalah
pertanyaanyangtidakterstrukturkarenainginmemberikebebasankepada
informanuntukmenjawabpertanyaanyangditanyakanpeneliti.
3.Dokumentasi
Dokumentasiberasaldaridokumenyangberartisesuatuyangtertulis
atautercetakyangdapatdipakaisebagaialatbuktiatauketerangan.
17
Mengambildokumenresmi,baikdalam bentukstatistik,maupundokumen
narasiyangdapatmenunjangpenelitianini.GubadanLincolinmendefinisikan
sepertiberikutRecordsetiappernyataantertulisyangdisusunolehseorang
ataulembagaataukeperluanpengujiansuatuperistiwaataumenyajikan
320.
16
SutrisnoHadi,MetodologiResearch(Cet,I;Jakarta:UGMPress,1980),h.113.
17
Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi
(Cet.II;Bandung:Angkasa1985).h.85.
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akuntang.Dokumenadalahsetiapbahantertulisataupunfilm,laindarirecord
yangtidakmempersiapkankarenaadanyapermintaanseorangpenyidik.
E.InstrumenPenelitian
Penelitian inimenggunakanpengukuran,alatukurdalam penelitian
biasanyadinamakaninstrumenpenelitian.Jadiinstrumenpenelitianadalah
suatualatyangdigunakanmengukurfenomenaalam maupunsosialyang
diamati.Instrumenmerupakanalatbantuyang sangatpenting dalam
mendukungstrategiskelancarandalamkegiatanpenelitian,karenadatayang
diperoleh melaluiinstrumen.Dalam penelitian kualitatifyang menjadi
instrumenadalahpenelitiitusendiri.Penelitisebagaihumaninstrument,
berfungsimenentukanfokuspenelitian,memilikiinformansebagaisumber
data,danmembuatkesimpulanatastemuannya.
Berdasarkanpernyatandiatasdapatdipahamibahwapenelitian
kualitatifpadaawalnyapermasalahanbelum jelasdanpasti,makayang
menjadiinstrumenadalahpenelitiitusendiritetapisetelahmasalahnyayang
dipelajarijelas,makadapatdikembangkanmenjadisuatuinstrumen.Adapun
instrumenyangakandigunakanolehpeneliti,yaitupedomanwawancara,dan
catatandokumentasi.
Penulis menggunakan beberapa jenis intrumen tambahan untuk
menjagavaliditasagardapatdipertanggungjawabkan,sertamempermudah
untukpenelitianyaitu:
1.Pedoman observasi adalah alat bantu merupakan pedoman
pengumpulandatayangdigunakanpadasaatprosespenelitian.
2.Pedomanwawancara(Interviw)adalahsalahsatubentukinstrumen
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yangdigunakandalam penelitianbertujuanuntukmemperolehdata
atauketerangansecaralangsungdariinforman.
3.Pedomandokumentasisuatucatatanperistiwayangbebentuktulisan
langsungatauarsip-arsip,gambarsertarekamansuaradarihasil
wawancaralangsungdilapanganmenggunakankameradigital.
F.TeknikPengolahandanAnalisisData
Daridatayangtelahdikumpulkanmelaluiangketpenulisanalisis
berdasarkanangka-angkayangtelahditabulasidenganmengklasifikasikan
kepadabagian-bagianuntukmenentukanjumlahpersentasinya,kemudian
daripersentasinyainidiberikanuraiandanpenafsirannya.
Supayapenyajiandanpengelompokandatalebihsistematismaka,
hasildatayangdiprolehdianalisadenganmenggunakanteknikanalisadata
yangsesuaidengansifatdanjenisdatasertadalam tujuanpenelitianini
untukdatayangbersifatkualitatifdigunakanteknikanalisadeskriftifsecara
logis.
1.Pengolahandata
Dalampenelitianini,adadualangkahyangdilakukan,yaitu:
a.Editingmerupakankegiatanuntukmenelitikembalirekamancatatandata
yangtelahdikumpulkandalam suatupenelitian.Kegiatanpemeriksaan
rekaman atau catatan merupakan kegiatan yang penting dalam
pengolahandata.
b.Verifikasipeninjauankembalimengenaikegiatanyangtelahdijalankan
sebelumnyasehinggahasilnyabenardandapatdipercaya.
18
Tahap ini
18
MuhammadTeguh,MetodologiPenelitianEkonomiTeoridanAplikasi(Ed.I.Jakarta:
PT.RajaGrafindoPersada,2005),h.137-185.
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merupakantahapyangdilaluidalamprosespenelitiansebelumdijalankan.
2.AnalisiData
AnalisisdatamenurutMilesdanHubermansepertidikutipSugiyono
yaitureduksidata,displaydata,danverivikasidata.
19
Penelitidalamhalini
akanmenguraikanteknikanalisisdatayangditawarkanolehMilesdan
Huberman dengan pertimbangan prosesnya lebih sederhana,tetapi
menggambarkanseluruhprosesanalisadatasecaraobjektifyangdibutuhkan
dalamsebuahpenelitian.
Analisa menurutPaton adalah proses mengatururutan data,
mengorganisasikankedalamsatupola,kategoridanuraiandasarsedangkan
bogdanTaylormendefenisikananalisisdatasebagaiprosesyangmerinci
usahasertaformaluntukmenemukantemadanmerumuskanhipotesis
(ide)sepertiyangdisarankanolehdatasebagaiusahauntukmemberikan
bantuanpadatemadanhipotesisitu.
G.PengujiKeabsahanData
Untukmemprerolehkesimpulanyangtepatdalampenelitiankualitatif
makaharusdidukungdengandatayangtepatpula
Derajatkepercayaanmenggambarkankesesuaiankonseppenelitian
dengankonsepyangadapadasasaranpenelitian.Beberapalangkahyang
perludilakukanuntukmemperolehkepercayaanantaralain:
1.Memperpanjangkeikutsertaanpenelitidalam prosespengumpulan
datalapangan
2.Mengadakan penelitian secara terus menerus sehingga peneliti
19
Sugiyono,MetodePenelitianAdministrasiDilengkapidenganMetodeRdanD,
h.183.
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memperhatikansecaracermat,terincidanmendalam tanpaada
rekayasa.
3.Melakukantringulasidatayaitumenegcekkebenarandatadengan
membandingkandatadengansumberlain.
Datayangdiperolehdatiinformasiperluditelitikebenarannyadengan
caramelakukanperbandingandatayangdiperolehdariinformasiyanglain.
Keabsahandatadalampenelitiainidiperiksadengantekniktringulasi,yaitu
teknikpenilaian,keabsahandatayangmemanfaatkansesuatudiluardata
untukkeperluanpengecekansebagaipembandingdatatersebut.
20
AdapunTringulasiyangseringdigunakanadalahteknikTringulasi
sumberdata,tringulasiteori,tringulasimetode,dantringulasipeneliti.
Berdasarkan teknik tringulasidiatas maka untuk mengecek
keabsahandatadalampenelitianmenggunakantekniktringulasisumberdata
yaitudataakandiperolehdariinformasipesertadidikdiSDInpres12/79Ulo
KecamatanTelusiatingeKabupatenBone.
Padaprosesinidimaksudkanuntukmemberikangambaranmengenai
kebenarandatayangpenulistemukandilapangan.adapunyangdilakukan
dalam prosesiniadalahtringulasi.Tringulasiadalahteknikpemeriksaan
keabsahan datayangmemanfaatkansesuatuyanglaindiluardatauntuk
keperluanpengecekanatausebagaipembandingterhadapdata.
21
Mengenai
tringulasidatadalam penelitianiniadaduahalyangdigunakan,yaitu
tringulasidengansumberdantringulasidenagnteknik.
a.Tringulasidengansumberdatadilakukandengancarapengecekandata
20
LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif,h.178.
21
LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif,h.165.
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(cekulang dan ceksilang).Cekulang berartimelakukan proses
wawancarasecaraberulang–ulangdenganmengajukanpertanyaan
mengenaihalyangsamadalamwaktuatausituasiyangberbeda.cek
silangberartimenggaliketerangantentangkeadaaninformasisatu
denganinformasilainnya.
b.Tringulasiteknikdilakukandenganduacara:
1)Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan
berikutnya.
2)Membandingkanhasilpengamatandenganhasilwawancara.
Adapunpenekanandarihasilperbandinganiniuntukmengetahui
alasan-alasanterjadinyaperbadaandatayangdiperolehselamaproses
pengumpulandatadilokasipenelitian.
Sedangkanteknikpenulisanyangdigunakantermasuktransliterasi
ArabkelatindansingkatanyangmengacupadabukuPedomanPenulisan
KaryaIlmiah(MakalahSkripsi,TesisdanDesertasi)UniversitasIslamNegeri
(UIN)AlauddinMakassarterbitantahun2013.Sebagaipelengkapdigunakan
pulabeberapabukupenulisankaryailmiahyangdianggaprepresentatifuntuk
dijadikansebagaibahanacuandalampenulisan,sedangkanpenerjamahan
ayat-ayatal-quranmengacupadaEdisiRevisiTerjamahanKementrianAgama
tahun2016.
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BABIV
ANALISISIMPLEMENTASINASEHATPENDIDIKANLUQMANAL-HAKIM
MENURUTAL-QURANDALAMPEMBENTUKANKEPRIBADIANANAKDISD
INPRES12/79ULOKECAMATANTELLUSIATTINGE
KABUPATENBONE
A.GambaranUmumSDInpres12/79Ulo
1.SejarahSingkatSDInpres12/79Ulo
SD Inpres12/79 Ulo yang beralamatdiMatirowalieDesaUlo
KecamatanTelusiatingeKabupatenBonedengankodeNSS:101190719026
danNPSN:40303006adalahsekolahberstandarnasionalyangberdiripada
tahun 1979denganstatuskepemilikantanahwakafdanstatussekolah
negeridenganposisigeografis-4.4275Lintangdan120.2144Bujuryang
dikeluarkanSKpendirianpadatanggal01-01-1910dandaritahunketahunSD
Inpres12/79Ulo mamperolehprestasisehinggamencapaiakreditasiBdi
tahun2017danmempertahankannyasampaisekarang.
Tabel4.1
PriodesasiKepalaSekolah
NO NamaKepala
Sekolah
PriodeJabatan Keterangan
1. Hj.A.Kurnia Th.1979-1990 11Tahun
2. SinringM Th.1990-1999 10Tahun
3. Pihering,A.Ma Th.1999-2017 18Tahun
4. Muh.Kaming,S.Pd Th.2017-Sekarang Yangmenjabat
SumberData:DokumentasiSDInpres12/79Ulopadatanggal14Dessember
2017
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Sekolahinidaritahunketahunsejaktahun1979sampaisekarangdi
nahkodaiolehbeberapakepalasekolahyangmemposiskansebagaikepala
sekolahpertamaIbuHj.A.Kurnia,
1
dandilanjutkanBapakSinringM,
2
dan
dilanjutanBapakPihering,A.Ma
3
padasaatiniyangmenjabatsebagaikepala
sekolahBapakMuh.KamingS.Pd
4
padatahun2017sampaisekarang.
AdapunjumlahmuridyangadadiSD Inpres12/79Uloadalah
sebanyak166siswa,daritahunketahunmenunjukanpertambahansiswa
yangcukupsegnifikanmeskipunterkadangdaribulan-kebulanterjadinaik
turunnya jumlah siswa.Dan pada akhirnya kita cukup sampaidisini
menkisahkan sejarah tentang berdirinya sekolah yang dikelolah oleh
penyelenggara.
Dalam prosespembelajarandisekolahparapendidikselaludituntut
untukmengembangkanpengetahuanyangdimilikinyasecaraterusmenerus
sehingga mereka dapatmenggunakan pendekatan atau metode yang
digunakandalammentransferilmupengetahuan,keterampilandannilai-nilai
kepadasetiappesertadidik.Haltersebutdiupayakandenganmemberi
peluangkepadaparaguruuntukmengikutipelatihan,seminar,danworkshop
dalamrangkamengelolaprosesbelajarmengajar.
2.Visi,MisidanTujuanSekolah
a.VisiSDInpres12/79Ulo
Mewujudkanetoskerjadisiplin,siswacerdas,berimtakdanberiptek,
pedulilingkungan.
1
ProfilSekolahSDInpres12/79Ulopadatahun1979sampai1990
2
ProfilSekolahSDInpres12/79Ulopadatahun1990sampai1999
3
ProfilSekolahSDInpres12/79Ulopadatahun1999Sampai2017
4
ProfilSekolahSDInpres12/79Ulopadatahun2017sampaisekarang
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b.MisiSDInpres12/79Ulo
1)Meningkatkankreatifitaspendidik,berinovasitiadahenti
2)MengoptimalkanpembelajaranPAIKEM
3)Meningkatkankeunggulanprestasiakademikmaupunnonakademik
4)Memupukkeimanandanketakwaanguru,siswa,kepadaTuhanYang
MahaEsa
5)Membiasakanefisiendantepatdalampenggunaanwaktusegalahal
baikgurumaupunsiswa
6)MeningkatkanpeningkatanmutumelaluiIT
7)Membiasakanpolahidup,bersih,sehat
8)Membiasakanpedulilingkungan
3.Strategi
AdapunstrategiSDInpres12/79Ulountukmerelasasikanvisidanmisi
tersebutsebagaiberikut:
a.Melaksanakanprogram peningkatankompetensiporsenilsesuaifungsi
danjabatan
b.Membangunsistem manajemensekolahdanmanajemenpendidikan
berbasisteknologi
c.Menyediakansaranadanprasaranapendidikanyangmumpuni
d.Meningkatkankegiatanpembinaanakhlakmelaluiberbagaikegiatan
ceramahkeagamaan,penyuluhan-penyuluhandanibadah-ibadahrutin
e.Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan,metode,teknik,sertapemilihanmediaalatbelajaryang
sesuai
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f. Melaksanakanlayananremedialdanpengayaan
g.Menyusundanmelaksanakanprogram pembangunanbakatdanminat,
bimbingandanpenyuluhan,sertapembiasaan
h.Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan-
kegiatanpembiasaan
i. Mengikutsetakansiswa-siswayangberprestasi
4.TujuanSekolah
Sejalandengantujuanumum pendidikan dasaryaitumeletakkan
dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta
keterampilanuntukhidupmandiridanmengikutipendidikanlebihlanjut,maka
tujuanyangingindicapaiolehSDInpres12/79Uloadalahsebagaiberikut:
a.Mengembangkantamansekolahsebagaitamanpendidikan
b.MembangunGreenHousedankolamikan
c.SeluruhkelasmenerapkanpembelajaranPAIKEM
d.Disetiapkelastersediapohonilmudansarapanilmu
e.Semuawargasekolahmenciptakansuasanayangramahdankondusif
danmeningkatkankerjasama/hubunganbaikdenganwargamasyarakat
(komitesekolah),instansiterkaitsertatokohmasyarakat
f. Terintegrasinyanilai-nilaibudayadankerakterbangsapadasetiapmata
pelajarandanpadasetiapkegiatanpembiasaan
g.Disetiapkelastersediafasilitaspembelajaranyangmemadai
h.Melaksanakanpengembangandiridanpembiasaansecaramaksimal
melaluikegiatanekstrakulikulersebagaiwujudpemupukannilai-nilai
budayadankarakterbangsa
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i. Meningkatnya kehidupan beragama seluru warga sekolah melalui
intensitaskegiatankeagamaandanpenunaianibadahrutin.
5
5.StrukturKurikulum
Strukturkurikulummerupakanpoladansusunanmatapelajaranyang
harusditempuholehpesertadidikdalam kegiatanpembelajaran.kedalam
muatankurikulummatapelajaranpadasetiapsatuanpendidikandituankan
dalamkompetensiyangharusdikuasaipesertadidiksesuaidenganbeban
belajaryangtercantm dalam strukturkurikulum.Muatanlikaldankegiatan
pengembangandirimerupakanbagianintegraldanstrukturkurikulumpada
setiapjenjangpendidikandasardanmenengah.
6
Berdasarkankurikulum SD/MImeliputisubstansipembelajaranyang
ditempuhdalamsatujenjangpendidikanselamaenamtahunmulaikelas1
sampaikelas6.Strukturkurikulum SD/MIdisusunberdasarkanstandar
kompetensilulusan dan standarkompetensimata pelajaran dengan
ketentuansebagaiberikut:
a.Kurikulum SD/MImemuat8 mata pelajaran,muatan localdan
pengembangandirisepertiterterapadatable2
b.SubstansimatapelajaranIPAdanIPSpadaSD/MImerupakanIPA
TerpadudanIPSTerpadu
c.Pembelajarankelas1,2dankelas3,4,5dilaksanakanmelaluipendekatan
tematik,sedangkanpadakelas6dilaksanakanmelaluipendekatanmata
pelajaran.
5
UPTDPendidikanKec.TeluSiatinge,KurikulumTingkatSatuanPendidikan(KTSP),
MatirowalieThnPelajaran2017/2018),h.10
6
UPTDPendidikanKec.TeluSiatinge,KurikulumTingkatSatuanPendidikan(KTSP),
h.11
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d.Jam pelajaranuntuksetiapmatapelajarandialokasikansebagaimana
tercantum sepertidalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan
dimungkinkan menambah maksimum emapat jam pembelajaran
perminggusecarakeseluruhan.
e.Alokasiwaktupelajaranadalah35menit.
f. Mingguefektifdalamsatutahunpelajaranadalah34–38minggu.
Tabel4.2
StrukturKurikulumSDINPRES12/79Ulo
N
o
MataPelajaran AlokasiWaktuPerMinggu
KelompokA I I II IV V VI
1 PendidikanAgamadanBudiPekerti 4 4 4 4 4 4
2 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
5 5 6 5 5 5
3 BahasaIndonesia 8 9 10 7 7 7
2 Matematika 5 6 6 6 6 6
3 IlmuPengetahuanAlam - - - 3 3 3
4 IlmuPengetahuanSosial - - - 3 3 3
KelompokB
1 SeniBudayadanPrakarya 4 4 4 4 4 4
2 Pendidikan Jasmani,Olahraga,dan
Kesehatan
4 4 4 4 4 4
Jumlahalokasiwaktuperminggu 30 32 34 36 36 36
SumberData:DokumentasiSDInpres12/79Ulopadatanggal14Dessember
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Denganmelihattabeldiatas,dapatlahdikatakanbahwakeadaan
kurikulumdiSDInpres12/79Uloyaitu:
a.MatapelajaranSeniBudayadanPrakaryadapatmemuatBahasaDaerah
b.Selainkegiatanintrakurikulersepertiyangtercantum dalam struktur
kurikulumdiatas,terdapatpulakegiatanekstrakurikulerSekolahDasar
antaralainPramuka(Wajib)danUsahaKesehatanSekolah.
c.MatapelajarankelompokA adalahkelompokmatapelajaranyang
kontennyadikembangkanolehpusat.MatapelajarankelompokByang
terdiriatasmatapelajaran SeniBudayadanPrakaryasertapendidikan
Jasmani,Olahraga,danKesehatanadalahkelompokmatapelajaranyang
kontennyadikembangkanolehpusatdandilengkapidengankontenlocal
yangdikembangkanolehpemerintahdaerah.
d.Sebagaipangembalajarantematikterpadu,angkajumlahjam pelajaran
perminggu untuktiap mata pelajaran adalah relative.Guru dapat
menyesuaikannyasesuaikebutuhanpesertadidikdalam pencapaian
kompetensiyangdiharapkan.
e.Jumlahalokasiwaktujampembelajaransetiapkelasmerupakanjumlah
minimalyangdapatditambahsesuaidengankebutuhanpesertadidik.
f. Selainmatapelajaranpendidikanagamadanbudipekerti,pembelajaran
dilaksanakansecaratematikdanterpadu.
1.KeadaanPendidikdantenagakependidikan
KeadanpendidikdantenagakependidikanSDInpres12/79Ulo.Guru
ataupendidikadalahsuatukomponenyangharusadadalamsuatulembaga
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pendidikan,bahkanpendidiksangatmemegangperananpentingdalam
pengembanganpendidikan,karenasecarasadaroperasionalpendidikadalah
pengelolahprosespembelajarandikelas,sehinggadengandemikiandari
sekianbanyakkomponenyangadadisekolah,pendidiklahyangpalingdekat
denganpesertadidikdalamprosespembelajaran.
Guruadalahmotorpenggerakpendidikan,berfungsisebagaimediator,
fasilitator,danstabilisatorpendidikan.Mediatormengandungartibahwaguru
berfungsisebagaimediaperantaradalam menyampaikandanmentransfer
ilmu pengetahuan,keterampilan,dan nilai-nilaikepada peserta didik.
Stabilisatormengandung artibahwa guru adalah orang yang selalu
menciptakanberbagaibentukuntukkegiatanpesertadidik.Seluruhkegiatan
yangdilakukanolehguruadalahtindakanataugerakprofesionalkarena
dilakukanatasdasarkeahlianyangdimilikiolehguru.
Dengan demikian menurutpenulisjelaslah bahwamenjadiguru
bukanlahtugasyangmudah,tetapimerupakanbebanmorilkarenadapat
dikatakansalahsatufaktorkeberhasilanpembelajaranpesertadidikadalah
ditentukanolehkemampuanparapendidikdalam memberikanbimbingan
terhadappesertadidiknya,karenaitupendidikbukansemata-matasebagai
pengajartetapijugasebagaipendidikyangmampumemberikanpengarahan
dantuntunanterhadappesertadidikdalampembelajaran,sepertihalnyadi
SD Inpres12/79Ulo,diharapkanparapendidikmemilikiaktivitasdan
kreatifitasyangdapatmeningkatkankeberhasilanpembelajaranpeserta
didik.DarisekianjumlahpendidikSDInpres12/79Ulo,semuanyatelah
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat
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terpeliharadanterciptahubunganbaikantarapendidikdanpesertadidik,juga
antaralingkungansekitarmurid.Sehinggaprosesbelajarmengajardapat
terlaksanadenganbaik.Berikutakandisebutkannama-namapendidikdiSD
Inpres12/79Ulopadatableberikut:
7
Tabel4.3
NamaGurukelasdanguruAgamaSDInpres12/79Ulo
NO Nama/NIP Status
Kepegawaia
n
Jabatan/
Status
Mata
Pelajaran
1 MUH.KAMING,S.Pd
NIP.
196405301986111002
PNS Kepala
Sekolah
-
2 PIHERING,S.Pd.,M.M
NIP.
196312241982061001
PNS GuruKelasV -
3 RISNAWATI.H.S.Pd.I Honorer GuruMapel Pendidikan
Agama dan
BudiPeketi
4. MUHAMMADARIF,S.Pd Honorer GuruMapel Penjasekes
Sumber:TatataUsahaSDInpres12/79Ulopadatanggal14DesSember2017
Denganmelihattabeldiatas,dapatlahdikatakanbahwagurutersebut
menjadi
7
ProfilSekolahSDInpres12/79Ulopadatahun1999Sampai2017
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SumberinformasiadalahgurukelasV,guruagama1orangdangurupenjas
1orangdankepalasekolahyangmenjadisumberinforamsidalam proses
penelitian.
Tabel4.4
Nama-namaGuruSDInpres12/79Ulo
NO Nama/Nip Pangkat/
Golongan
Jabatan/Status Bidang
Studi
1. ASRIADI,S.Pd GuruKelas
2. DARMAWATIIS,S.Pd GuruKelas
3. FAJARYADI,S.Kom PenjagaSekolah
4. FIRMANTAHIR,S.Kom Administrasi
Sekolah
5. JUSNAENI,S.Pd GuruKelas
6. KASNIDAR,S.Pd GuruKelas
7. MUHAMMADARIF,S.Pd GuruMapel Penjask
es
8. RAJEMAWATI,S.Kom Administrasi
Sekolah
9. SITTIRAHMATANG,S.Pd GuruKelas
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10.WAHIDAH,S.Kom Tenaga
Perpustakaan
Sumber:BagianTataUsahaSDInpres12/79Ulopadatanggal14Dessember
2017
DenganmelihattabeldiatasbahwakeadaanpendidikdiSDInpres
12/79Ulocukup memadaidalam prosespembelajaranyangmampu
mencapaiVisiMisidantujuanyangingindicapaiolehsetiapunsurependidik.
2.KeadaanpesertadidikSDInpres12/79Ulo
Pesertadidikadalahmerupakansalahsatukomponendalam dunia
pendidikanyangeksistensinyatidakbisadipisahkandidalamprosesbelajar
mengajar.Didalamkegiatanbelajarmengajarpesertadidikharusdijadikan
sebagaipokokpersoalanatauobjekdalamsemuagerakkegiataninteraksi
belajarmengajarmenempatkanpesertadidiksebagaisubjekdanobjek
dalamprosespembelajaranmerupakanparadigmabarudalamerareformasi
duniapendidikan.Pesertadidikyangmengolahdanmencernahnyasendiri
sesuaikemauan,kemampuan,bakat,danlatarbelakangnya.
Dengandemikian,pesrtadidikmerupakanunsurutamayangperlu
mendapatperhatiandalamrangkapencapaiantujuanpembelajaran.peserta
didikyangbelajarsecaraaktif,makaiaakanmencapaitujuanpembelajaran.
olehkarenaitukeberadaangurutidakmempunyaiartiapa-apatanpa
kehadiranpesertadidiksebagaisubjekpembelajaran.Artinyasekalipun
semuakomponenpembelajarantersedia,dangurusebagaifasilitatoryang
handal,yangmenguasaimateripelajarannyadanmemilikikeahliandalam
mentransferbahanpemeblajarandipastikanprosespembelajarantidakakan
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berjalandenganefektifdanefisienjikatidakdidukungolehkehadiranpeserta
didikdenganpartisipasiaktifdansecarakondusif.Pesertadidikadalah
pewarisbudayabangsayangkreatifdenganadanyaprosespendidikanakan
memberikankesempatankepadapesertadidikuntukmengembangkan
potensidirinyamenjadikemampuanberpikirrasionaldengankecemerlangan
akademikakanmemberikanmaknaterhadapapayangdilihat,didengar
sesuaidengan tingkatkematangan psikiologissertakematangan fisik
pesertadidikSampaipadatahunajaran2017/2018pesertadidikdiSDInpres
12/79Uloberjumlah166orangpesertadidik.KelasIsampaiKelasVImasing-
masingterdirisatukelas.
Tabel4.5
KeadaanRombelKelasdiSDInpres12/79Ulo
NO NamaRombel
Jumlah
Siswa
WaliKelas Kurikulu
m
L P
1. Kelas1 18 13 Kasnidar,S.Pd K-13
2. Kelas2 13 19 DarmawatiIs,S.Pd K-13
3. Kelas3 12 6 Jusnaeni,S.Pd K-13
4. Kelas4 13 18 SitiRahmatang,S.
Pd
K-13
5. Kelas5 18 10 Pihering.S.Pd.,MM K-13
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6. Kelas6 18 8 Asriadi,S.Pd K-13
Jumlah 92 74 Total166
Sumber:BagianTataUsahaSDInpres12/79Ulopadatanggal14Desmber
2017
DenganmelihatkeadaanrombelkelasdiSDInpres12/79Ulosudah
baiksertamelihatjumlahpesertadidikdimenunjukanbahwasekolahini
adalahmerupakansekolahpilihanterkaitdengankesadaranmasyarakat
untukmenyekolahkananaknyadisekolahtersebut.
Tabel4.6
SiswaKelasVSDInpres12/79Ulo
NO NAMASISWA ALAMAT KELAS KET
1 MuhsinulAmin KampungBaru V
2 Muh.Fadil KampungBaru V
3 NurAmelia KampungBaru V
4 NurAfika KampungBaru V
5 Ahmad KampungBaru V
6 NurAbidAziz KampungBaru V
Sumber:BagianTataUsahaSDInpres12/79Ulopadatanggal14Desmber
2017
Denganmelihattabeldiatasbahwaituyangmenjadisumberinformasi
dalamwawancaraterkautdenganimplementasipelaksananyangditerapkan
pendidikdalammendidikdanmenasehatipesertadidik.
3.Keadaansaranadanprasarana
Selainfaktorpendidikdanpesertadidikyangharusdiperhatikandalam
keberhasilanpendidikan,ketersediaansaranadanprasaranayangmemadai
jugamerupakanhalyangsangatpentinguntukdiperhatikan.Saranadan
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prasaranapendidikanadalahsemuaalatyangdigunakanuntukmembantu
berlangsungnyaprosesbelajarmengajardiSD Inpresn12/79Ulo,baik
digunakansecaralangsungmaupuntidaklangsung.Saranadanprasarana
pendidikanmerupakansalahsatukomponenpendidikanyangsangatpenting.
Jikasaranadanprasaranayangdigunakandalam mengelolahpendidikan
kurangatautidaklengkap,makaakanmemberikanpengaruhyangbesar
dalam mutusuatulembagapendidikan.Artinyamutuyangbaikyangdi
hasilkanolehsuatulembagapendidikansangatditentukansaranadan
prasaranasertamediapendidikanyangdisiapkanolehsuatulembaga
pendidikan.Berikutinipenulisakanmemaparkankeadaansaranadan
prasaranayangadadiSDInpres12/79Ulo
Tabel4.7
DataSaranadanPrasaranadiSDInpres12/79Ulo
No JenisRuangandanGedung Jumlah Keterangan
1. Ruangankelasuntukbelajar 6 Kondisibaik
2. Ruangangurudankantor 1 Kondisibaik
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3. Ruangankepsek 1 Kondisibaik
4. Ruangantatausaha 1 Kondisibaik
5. Ruanganperpustakaan 1 Kondisibaik
6. Ruangandapur 1 Kondisibaik
7. Kantin 1 Kondisibaik
8. WC/kamarmandi 6 Kondisibaik
9. Gudang 1 Kondisibaik
10. Lapanganvoley 1 Kondisibaik
11. LapanganBola 1 Kondisibaik
12. Halamansekolah 1 Cukupbaik
13. PosPiket 1 Kondisibaik
Sumber:BagianTataUsahaSDInpres12/79UlopadatanggalDessember
2017
DenganmelihatkeadaansaranadanprasaranadiSDInpres12/79Ulo
cukup memadaimelihatkeadaan tersebutdapatmembantu proses
pembelajaranberlangsungdenganbaikdannyamansehinggapesertadidik
dapatmenggunakanfasilitassekolahdenganbaikdemimeningkatkan
prestasidankemampuanpesertadidikbaikdalambidangagamamaupun
umumsepertifasilitasolahraga.
B. ImplementasiNasehatPendidikanluqma>nal-Haki<m menurutal-
Qurandalam PembentukanKepribadianAnakdiSDInpres12/79Ulo
KecamatanTelusiattinge
Dalam upayapenerapandalam mengimplementasikannilai-nilaial-
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Quran terkait dengan nasehat pendidikan Luqman al-Hakim agar
terbentuknyakepribadianyangbaikpadapesertadidikdiSDInpres12/79Ulo
yang terkhusus pada kelas V dalam halMendidik dengan nasehat
memberikan bekas dalam keimanan peserta didik,serta memberikan
persiapanbagidiauntukdapathidupdenganmandiri,dandimasyarakat
denganakhlakyangbaikakantetapidalampendidikan,nasehatsajatidaklah
cukupapabilatidakdibarengidenganketeladananatauuswahhasanah
sebagaimananasehatketikapadadirianaktidakadasikapbersih,hatiyang
terbukadanakalyangsiapmenampungnasehattersebut.
Melihatpaparandiataspenulisdapatmengembangkanhalyangingin
dicapaidalam prosesaktualisasinasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m
dengannilai-nilaial-Qurandaam pendidikanagamaIslam meliputilima
dimensiatauaspekpendidikanyaituaspekaqidah,ubudiyah,sosiologi,
mentaldanakhlak,dimensitersebuttersimpuldalam satukatayaitu
akhlak/krakterkarenaakhlakmerupakanalatcontroldanpraktisdansocial
kepadapesertadidik.SertaRasululahmerupakansumberakhlakyang
hendakditeladaniolehorangmukmin.
IndikatortindakanyangdikembangkandiSDInpres12/79Ulodengan
nilai-nilaial-QuranyangdikembangkanmelaluinasehatpendidikanLuqma>n
al-Haki>mdenganbeberapaaspek,yaitu:
1.AspekAqidah
Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:13,Materipendidikanagama
Islammengandungnilaiaqidahyangsesuaidenganpengembangankrakter
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pesertadidikdiSDInpres12/79Uloyangdiberikanolehgurumatapelajaran
pendidikanagamaIslamdalamprosesbelajarmengajardanjugapenerapan
dalam bentukpraktekibadahyangdilakukanolehpesertadidikuntuk
membiasakanmelakukan ibadah,dandapatmempengaruhidirinyadalam
pergaulanhidupsehari-hari.DalamwawancaragurupendidikanagamaIslam
SDInpres12/79Ulomengatakan:
Dengan pengajarannilaiaqidahpesertadidikdiSDInpres12/79Ulo
diharapkandapatmeningkatkankeimanankepadaAlahswt.agar
termotivasimelakukanibadahdantakutuntukmelakukanperbuatan
dosatindakanyangkamilakukanadalahpendalamantentangrukun
iman dalam bentuk materi kemudian peserta didik dapat
mengaplikasikanpadakehidupansehari-haridisekolah,keluargadan
kehidupanmasyarakatnamunhasilyangdicapaibelum cukup100%
yangdapatmelakukannyapencapaiannyamasihbelummencapaiapa
yangdiharapkan.
8
PernyataansalahseorangguruagamaIslam danpenelitikatakana
bahwaupayayangmerekalakukandengansemaksimalmungkintelah
terprogramsebagaihalyangrutinyang dapatmempengaruhikepribadian
atauprilakupesertadidikdi
SDInpres12/79Ulodalam kehidupansehari-harimelaluipenanamannilai
aqidahyangterangkum dalam rukunislam danrukunimanyangmeraka
lakukandalamtindakansehari-harijadimasihadasedikitdaripesertadidik
yangmemilikikerakterdankepribadianyangtidakbaikdalamprilakusehari-
haridisekolah,halinidiberikanolehguruPendidikanAgamaIslam
memberikanpembelajarantentangaqidahdalambentukpengenalantentang
paranabidanjugakisahhidupparanabiyangmenjaditeladandanjuga
8
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inspirasidalamberaqidahbagipesertadidik,berdasarkanhasilpemantauan
gurupendidikanagamaIslam darihasilobservasidanwawancarapenulis
denganpesertadidik.
Pernyataandiatassetelahmengamatikeadaansecaraterprogram
penelitimendapatkankesenjanganantarateoridanpraktekyangdiajarkan
pendidikterdapatkelemahanpendidikdalam penerapanakhalakkarena
kurangnya pembiasaan pada peserta didik,sepertipembiasaan kerja
kelompok,pedulisesamadan kurang menantau prilaku keluargadan
lingkunganmasyarakatdengansilaturrahim,keteladananyangdilkukan
pendidikbelummaksimaldalamdanbimbinganyangbelumtercapaidengan
programsecarakontinyu.
Salahsatupesertadidikyangpenelitiwawancaraimelaluibeberapa
pertanyaanmengatakan:
GurukamitelahmengajarkanpendalamankeyakinankepadaAlah,bagi
sayasudahmelaksanakanshalatdenganbaiktetapimasihsering
bolong-bolongdanterlambatdankeyakinandanmengaetahuibentuk
perintahAlahdanlarangannyaseudahdipahamidenganapayang
diajarkanpendidikterhadapkeyakinanbahwaAlahituEsadantidak
bolehmenyekutukannya.
9
Penjelasanpesertadidiktersebutmerupakansuatuinformasibagi
penelitibahwamerekamemangberkatabahwakalaukitainginmemeriksa
seluruhteman-temandanditanyapastikebanyakantidakmelaksanakan
secararutin.Penulisdapatkatakanabahwautukpelawaktuksanaansalat
limabelummaksimalmengingatpendidiktidakmampumengontrolsecara
kontindirumyumasing-masingpesertadidikdirumahnya.
9
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Selain tindakan diatas peserta didik diberikan materitentang
keyakinantentangterhadapmalaikatbesertatugas-tugasnyadantentang
nabidanrasulbesertatugas-tugasnyasehinggapesertadidikmerasabahwa
adamalaikatyangmencatatperbuatandosa,sehinggamerekasadaruntuk
tidakmelakukankejahatanbegitupulapemahamanterhadapparanabidan
rasulyangmenjadikansebagaipetunjukdalampergaulankehidupansehari-
harinya,baikhubungankepadasesamepesertadidik,pendidik,orangtuadan
seluruhalamsekitar.
BerdasarkanhasilwawancaradenganguruagamadiSDInpres12/79
Ulomenuturkan:
SelainpembelajaranagamaIslam secaraformalyangberlangsungdi
dalam kelas yang menjadi pembelajaran tambahan adalah
melaksanakankegiatan“PesantrenKilat”padabulansuciRamadhan
danmengadakanlombakeagamaandalamlingkungansekolah,tingkat
kecamatanmaupuntingkatkabupaten,sepertiprakteksalat,menghafal
surah-surahpendek,doa-doada`nmengajidanlainsebagainya.
10
Dariketerangan ibu Risnawati,dapatdipahamibahwa dengan
diadakannyalombamakaakanmemotivasipesertadidiklebihgiatuntuk
menghafalsurat-surat pendek karna menghafalsurat-surat pendek
merangkumsemuaisisalat,begitupunpesantrenkilatpesertadidikbanyak
memperolehpengetahuansesuaiyangditerapkanluqmanal-Hakim pada
anaknya yang mencakup semua tentang tauhid,akhlak,ibadah dan
muamalah.
NilaiaqidahtelahbanyakdicontohkanolehNabiMuhammadsaw.
Dalam menyampaikanda’wahsertamenyiarkanagamaislam sehingga
pesertadidikharusselaludilatihuntukmerealisasikansifat-sifatnabiyaitu
10
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Siddiq(berkatabenar),amanah(dapatdipercaya),Tabligh(menyampaikan)
danFathanah(pandai,cerdas)’
DandapatmerealisasikannasehatLuqma>nal-Haki>m dariaspekaqidah
denganmelalukanmetodenasehat.
2.AspekUbudiyyah
Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:17,Ibadahadalahsebutan
tehadappokokajaranagamaIslam yangmenjadipedomanhidup,salat
merupakanperintahwajibdanmerupakanjalankesalamatanduniadan
akhiratdan nasehatLuqma>n al-Haki>m (Aqimi> al-Shalah)perintah
mendirikansalat
BerdasarkanhasilwawancaradenganbapakPihering,gurukelasVSD
Inpres12/79Ulomenuturkan:
Tentangibadahsalatlimawaktuyangpenekanannyamelaksanakan
salatduhursecaraberjama’ahbagipesertadidiksebelum pulang
sekolahdanmemberikanalasanbahwaummatIslammeyakinibahwa
apabila salat dilaksanakan dengan baik berdasarkan petunujuk
Rasululahmakakonsekuensinyaadalahakhlakmuliabagiorangyang
melaksanakannyashalatyangdigunakankhususnyasalatfardhulima
waktuberdasarkanpetunjukRasululahakanmembentukakhlakmulia
bagiseseorang.Al-qura’anmengatakanbahwasesungguhnyasalatitu
mencegahperbuatankejidanmungkar.Karenanyadiupayakanagar
seluruhpesertadidikdapatmelaksanakansalat.Jikaseluruhpeserta
didikdapaatmelaksanakansalatsecarakonsistendanbenarmaka
merekamemilkiakhlakmuliadantidakmenimbulkanbanyakmasalahdi
sekolah.Merekatidakakanmerusaksaranafasilitassekolah,mereka
tidakakanberkelahidanlain-lain
11
Berdasarkanhasilwawancarayangdijelaskanolehbapakpihering
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yangpenekanannyatentangsalatmerupakanbentuknasehatyangmenyeruh
kepadakebaikankarenamengajarkankepadaanakpembiasaanbaiktentang
salatdenganpembiasaanyangdilakukansekolahakanmemberikannilai
positifterhadappesertadidik,melihatdaripemamaparantersebutpeneliti
mengamatibahwasalatyangdilaksanakanadalahsalatduhurkarenamelihat
waktujampelajaranselesaipadapukul12.00dandilanjutkandenganibadah
rutindiSDInpres12/79Ulo,yangmenjadipengecualiandisiniadalahsalat
selainsalatduhupendidiktidakmampumemastikansesuaidengankeadaan
disekolahmakapendidikdisinibelum bisamaksimaldalam pembinaan
secarakontinyu,makahalitubisadikonrolmelaluiorangtuapesertadidik.
LanjutpendapatBapakPihering,gurukelasSDInpres12/79Ulomenuturkan:
Salahsatumetodeyangkamigunakandalammengontrolsalatpeserta
didikdirumahadalahdenganbertanyakepadakeduaorangtuanya
terkaitdengansalatnyadirumahdanbagaimansikapataututurkata
kesehariandirumah.
12
Pernyatandiatasbahwametodeyangdigunakangurukelasadalah
sangat baik dengan menggunakan metode tersebut supaya lebih
meningkatkankesadarantpesertadidikterhadapperintahAlahsertamelalui
metodeteladanyangditerapakanolehpendidikdenganterlebihdahulu
menjadicontohutamabagipesertadidik.
Pernyataandiatassetelahpenelitimengamatibahwapembinaanyang
dilakukanpendidikdiSDInpres12/79Ulosudahcukupbaik,melihatdari
usahaparapendidikmewajibkansalatduhursebelumpulang,tetapidisisi
laindarisalatwajiblainnya,kitatidakpungkiribahwamasihadasebagiandari
12
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merkasalatnyamasihseringtelatdanteratur.
Dalam wawancaradenganGuruagamaIslamterkaitdenganmetode
iamenuturkan:
Bahwaterkaitdenganmetodemendidikanakiateladanbahwapeserta
didikdikelasVharusbetul-betulmenghargaiwaktudenganmelihat
keteladananataumengambilsebuahcontohdariguru-gurunyabaik
keteladanandalambelajar,patuhterhadapperintahgurudantatatertib
yangadadikelasdansekolah,terkaitpuladenganpembiasaanyang
baikharusselaluditamkanpadaanakbaikdariaspekaqidah,akhlak,
ibadahdantauhid
13
Darihasilwawancara respoden bahwa metode teladan yang
diterapkandenganmenghargaiwaktumakaituakanmembantumembentuk
kepribadianyangbaikdenganmenggunkanmetodenasehat,pembiasaan
danteladansesuaidenganyangditerpkanolehLuqma>nal-Haki>mm.
3.AspekSosiologi
Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:19.
DarihasilobservasidiSDInpres12/79Ulo pengamatanpeneliti
terhadap penerapan dalam masalahsosiologisebagianbesarsudah
melakukan Perbuatanyangbernilaimoraldanberadab,sepertiadab
kesopananmakandanminum,membersalam danmenjagakebersihan
lingkungansekolah,membantutemannya,toleransidansebagainya,kalau
penelitimemberikan ketercapaian sudah 90% yang mencapaitutunan
mu’amalah.SebagaimanagurupendidikanAgamaIslamdiSDInpres12/79
Ulomengatakan:
MateripendidikanagamaIslamdanbudipekertipadakelasVSDInpres
13
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12/79Uloyangmengajarkantentangsopansantunterhadapgurudan
sesamadancintalingkungandankewajibantiapharijum’atsetelah
kegiatansenam sehatdwajibkankepadaseluruhpesertadidikdiSD
Inpres12/79Ulountukkerjabaktisertabagaimanabersosialisasi
dengantemandilingkungansekolah.
14
DaripernyataanguruagamaIslam diSDInpres12/79Ulotelah
menerapkandanmengaplikasikanmetodependidikanLuqmanal-Haki>m
dengannasehatyangdisampaikanpendidikbaikdalamprosespembelajaran
maupundiluarjam pembelajaransehinggameningkatkankesadarandan
bersosialisasidancintapadalingkungansekitar.
DaribeberapaimplementasinasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m
yangditerapakandiSDInpres12/79Uloterkaitdengannasehatmelaluilima
aspekyaituaspekaqidah,ubudiyyah,mental,sosiologidan akhlak sudah
cukupterlaksanawalaupunmasihadasebagianpesertadidikbelummampu
mengaplikasikannyadalamkehidupansehari-hari.
4.AspekMental
Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimana terdapat diQS Luqma>n /31:17,Luqma>n al-Hakim
mengajarkananaknyatentang mentalatau(kesabaran)sebagaimana
terdapatdiQSLuqma>n/31:17.
Dalam upayapenerapandalam mengimplementasikannilai-nilaial-
QuranterkaitnasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m agarterbentuknya
kepribadianyangbaiktentangperintahAlahswt.danterkaitnasehat
Luqma>nal-Haki>mdalammenasehatianaknya,begitupunyangditerapkan
pendidikdiSDInpres12/79Ulotentangpengendaliandiridalam halini
14
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senantiasabersabarterhadapperintahdanlaranganAlahswt.
Berdasarkanhasilwawancaradengangurumatapelajaranpenjasdi
SDInpres12/79Ulomenuturkan:
Dalammendidikpesertadidikdibutuhkankesabarandalammenghadapi
pesertadidikdenganberbagaimacamkarakterdaripesertadidikyangtidak
maudiatursertaterkaitdengantugasrumah(PR),pesertadidikharusselalu
dingatkandiawasiataudipandu
15
Melihatpaparandiataspenulisdapatmengembangkanhalyangingin
dicapaidalam prosesaktualisasinesehatpendidikanLuqma>nal-Hakim
bahwapernyataantersebutharusmampumendidikpesertadidikdengan
karakteryangberbeda.Makadaripengamatanyangmendalamtelahpeneliti
amatiterkaitdenganmelihatbeberapapesertadidikdikelasVdisaatpeserta
didikdiperintahkankerjabaktipadaharijum’atdari28pesertadidikdikelasV
memilikiresponyangberbeda-bedadiantarasiswatersebutsebagianpeserta
didikadayangbergegassecepatmungkinsetelahmendaparperintahdan
diantaranya ada yang mersah acuh tak acu dengan perintah guru
pengamataninisayajugamendapatrespondarisalahseorangpesertadidik
kelasVyangberadapadasaatitudenganungkapanbahwa;
Teman-temansayaapabilaadaguruyangmengawasidiamengerjakan
denganbaiktapisetelahgurukamitidakadaditempatmakasebagian
siswaberlaridenganmengambilaktifitasyanglainsepertiberlari-lari
danbermain
16
MelihatdariresponsalahsatupesertadidikkelasVSDInpres12/79Ulo
bahwaanakusiakelasVmasihmembutuhkanbimbingandannasehatdalam
15
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pembentukankepribadianyangbaiksesuaidenaganperintahAlahswt.
terkaitdengannasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m.
5.AspekAkhlak
Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:14.Satuakhlakmulialagi
diajarkanolehLuqma>nkepadaanaknyaketikaiamemberiwasiatpadanya
yaitu sikap tawadhu dan bagaimana beradab dihadapan manusia.
DiantaranyayangdinasehatkanLuqma>nal-Haki>madalahmengenaiadab
berbicara,yaitujanganberbicarakerassepertikeledai,sebagaimananasehat
yangbermanfaatbagiorangtuadananak.Akhlakyangdimaksuddisini
adalahsebagaiberikut:
a.AkhlakkepadaAlahswt.
Hasilyangpenelitidapatkandaripenelitianini,bahwaperananorang
tuadanpendidikdiSDInpres12/79Ulo,sangatbesardalam pembinaan
akhlakpesertadidikdalamhaliniyangmenjadiobjekpenelitianadalahkelas
Vdalampenelitianinipenelitimenemukanfaktoryangmempengaruhidalam
keberhasilanpembinaanakhlakSDInpres12/79Ulokarenaitulah para
pendidikberkomitmenuntukmembentukgennerasibaruyangtidakhanya
memilikiintelektualitas dan pengetahuan tinggi.Namun juga sangat
memperhatikanpembinaanakhlakdanpembentukankepribadian.Halini
tercermindarikehidupankeseharian.Merekadikontroldalamhampiraktifitas
keseharian,mulaicaramakan,caratidur,caraminum,kepedulianterhadap
kebersihandansolidaritas.
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DiantaracarapenanamannilaiakhlakmuliadiSDInpres12/79Ulo
adalahkedisiplinandilaksanakanmelaksanakanibadah(AkhlakkepadaAlah
swt.)baikyangbersifatwajibmaupunsunnahyangmemilikiketerikatan
kepadaAlahswt.sertaIslam sehinggamunculdarimerekakarakterdan
kepribadianyangbaiksesuaidengansyariatIslam.
b.Akhlakterhadapguru/orangtua
Tidakdapatdipungkiribahwamanusialahirkeduniainimelaluiibu
bapak,susahpayaorangtuamemeliharaanaknyabaikketikamasihdalam
kandunganmaupunsetelahlahirkedunia,pertama-tamaibumengandung
kitaselama9bulan,selamadalamkandunganibumengandungkepayahan,
keletihandankesakitanpesertadidikdiSDInpres12/79Uloseharusnya
senantiasaberbuatbaikdanmembantukeduaorangtua.PendidikdiSD
Inpres12/79Ulotelahmemberikanpengajaranterhadapcaraberbuatbaik
kepadakeduaorangtua,yaitu:
1)Mendengarkannasehat-nasehatnyadanmenjalankananjurandan
tidakmelanggarlarangannyaselamatidakkeluardariajaranagama
Islam.
2)Tidakbolehmembentakibubapakdanmenyakitihatinya.
3)Bersikaprendahhatidanselalumendoakanagarmerekaselalu
mendapatrahmatdankasihsayang
4)Sebelumberangkatdanpulangsekolahharusselalumembantuorang
tua
5)Menanamkanhubungankasihsayangterhadapyangadahubungan
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denganorangtuakita.
DiantaraupayapembentukanakhlakyangmuliadiSDInpres12/79Ulo
adalahpenyampaianriwayatkehidupanRasululahbesertaparasahabatdan
ulamasertaorangyangdjulukihikmah(Luqma>nal-Haki>m)dengan
keindahanbahasanyamelaluinasehatyangdisampaikankepadaanaknya,
dengandemikianpesertadidikmendapatkansosokteladanyangmeraka
jadikanacuandalamkeseharianmerekayangdikembangkansesuaidengan
acuandalamstandarkompetensipadatingkatsekolahdasar.
BerdasarkanhasilwawancaradenganbapakPihering,gurukelasVdi
SDInpres12/79Ulomenuturkan:
Sebelumprosespembelajaranberlangsungdianjurkankepadapeserta
didikmembiasakanpengucapansalam sebelum masukkelasdan
membiasakandirimembacadoasebelumbelajardansebelumpulang
sekolah.
17
Darihasilwawancararespondendiatasadalahberdasarkanpernyataan
gurukelasVbahwadenganmengajarkankepadapesertadidiktentang
kebiasaanyangbaikmerupakansalahsatubentuknasehatLuqma>nal-
Haki>mkepadaanaknyasertakebiasaanmembacadoasebelumbelajardan
setelahbelajar,sebagaimankitaketahuibersamabahwasetiapmelakukan
sesuatuharusdisertaidenganniatdanmengharapsegalausahayang
dilakukansenantiasadirahmatiolehAlahswt.dansetiapdoameskidsertai
denganusahasepertihalnyadalam prosespembelajaran,dandarihalitu
makakeberhasilandalampembinaanakhlaksangatdipengaruhiolehpeserta
didikuntukdapatberubah,disampingkeluarga,lingkungandanlembaga
17
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pendidikanitusendiri.Itulahtantanganyangdihadapipendidikyangsabar
danikhlas.
DarihasilwawancaradengangurukelasV,dalamimplementasiakhlak
makapendidikmemberikansanksipadapesertadidikyangmelanggartata
tertibsekolahdankelasdemimembentukkepribadianpesertadidiksesuai
denganVisiMisisekolah.
c.Akhlakkepadadirisendiri
Akhlakterhadapdirisendiriadalahsikapyangmunculdarijiwayang
berhubungandenganpemeliharaandankebaikandaridiripribadimetode
pembiasaanyangdilkukanpendidikdiSDInpres12/79Ulo,menurutguru
agamatentangpemberiannasehatmengatakan:
Bahwapemberiannasehatkepadapesertadidikdengankepribadian
yangberhubunganpadapesertadidiksecaraindividumerekaharus
mengembangkanantaralain:memeliharahargadiri,bersikap,tidak
rakus,menjauhkandiridaririya,menjauhkandiridariujub,gemarbelajar,
gemarpadakemajuan,tidakbolehbersifatiridengki,tidakberputusasa,
selalugembiradanselalaluberdoadanberusahadanmengharap
kepadaAlahswt.
18
Berdasarkanpernyatanguruagamaterkaitdenganpenerapannasehat
terhadapakhlakpadadirisendiritersebutyangdiajarkankepadapeserta
didikdiSDInpres12/79Ulosangatbeperangaktifdalammemantausikap-
sikappembiasaandariberbagaikegitandisekolahmaupundiluarsekolah
pencapaiannyamasihsangatsulit.Karenasebagaiandarimerekatidak
memilikidengan dorongan untuk melakukan secara maksimal,dan
keberhasilannyamasihsedikit,dandarisedikititumemiliki pengaruh
terhadapkehidupanpesertadidiklainnyadiSDInpres12/79Ulo,makadari
18
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haiitupendidikdiSDInpres12/79Ulosudahmenenerapkanmetodenasihat
dnganaspekakhlakdalampembentukankepribadianpesertadidik.
Daribeberapamacam akhlakdikalanganpesertadidikdiSDInpres
12/79Uloyangdikemukakantersebuttelahtersiratdalamberbagaimateri
pendidikanagamaIslam baikdisaatprosespembelajaranberlangsung
maupundiluarpembelajarandenganmelihatlangsungtindakandandarihasil
pembinaandarihasilobservasibahwaakhlakpesertadidikmeliputidaritata
carabertuturkatasertasopansantunterhadapparapendidikdiSDInpres
12/79Ulo.
C.Bentuk Kepribadian Anak diSD Inpres 12/79 Ulo Kecamatan
TelusiattingeKabupatenBone
Untukmengetahuikemampuansiswadalampembentukankepribadian
anakpenelitilakukandenganduacarayaitumelaluiwawancaradenagnguru
kelasVdanwawancaradengangurupendidikanagamaIslamdangurumata
pelajaranpenjasdanmelaluihasilwawancaradariinforman.
1.AspekAqidah
Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:13.Berdasarkanwawancara
penulisdenganbapakPihering,gurukelasVdiSDInpres12/79Ulotentang
bentukkepribadiananakdiSDInpres12/79UloterkhususpadakelasV
menuturkan:
SayasebagaigurukelasVSDInpres12/79Ulo,selalumengaitkan
pelajaranumumtentangaqidahdengankaitanyamenjelaskankepada
pesertadidikbahwaduniadansegalaisinyaAlahyangmenciptakan
sepertipohon,gunung,lautandanlainnyamakakitaharusselalu
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menjagaciptaanyadantidakbolehmelakukankerusakan.
19
KepribadiananakdiSDInpres12/79Uloterkaitdenganaqidahmelaui
pengenalanrukunimandanrukunIslam sertamemahamisifat-sifatAlah
sertamenghafalkannama-namamalaikatdanRasulsertatugas-tugasnya,
penelitidapatmengidentifikasibahwadariaspektersebutsangatbanyak
memberikansumbansidalam pembentukankepribadiananakdanmampu
mengamplikasikandilingkungansekolah.danadanyaperhatiandarikepala
sekolah,gurukelasdanguruagamasertaparaunsurpendidiksehingga
aspekaqidahsudahtercapaidenganbaik.
Melaluihalitumakasayamewawancaraisalahsatupesertadidik
kelasVterkaitdenganmateriyangdsampaikangurukelasdalam aspek
aqidahdenganmengatakanbahawa:
Gurukamiapabilatelahmenjelaskanmaterikamipuladijelaskan
dengancontohyangadadilingkungansekitarseperibungayangada
dilingkungansekolahkitaharusselalumenyiram denganbergiliran
danitumerupakanciptaanAlahyangharussenantiasakitarawat.
20
SesuaidenganyangdiutarakanNurAmaliamerupakansalahsatu
peserta didik dikelas V bahwa halyang dilakukan pendidik sudah
menerapkannasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>mtentangmengenalAlah
dengansegalaciptaannyadandanpesertadidikpunmampumeresponapa
yangdisampaikanpendidikdanmengakutulisasikandilingkungansekolah
dansekitarnya.
2.AspekUbudiyyah
19
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Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:17.Penerapandalam aspek
ibadahyaitusalatlimawaktudiSDInpres12/79Ulosudahterlaksanatetapi
yangterkhusushanyasalatduhurmengingatbahwajam pelajaransampai
pukul12.00 dansebelum pulangsekolahdiwajibkansalatduhursecara
berjama’ahdiMushalahsekolahyangdimamiolehpendidi,halituyang
menjadibuktiperhatianparaunsurpendidikkepadapesertadidik.
PengamatanlangsungdiSDInpres12/79Uloterkaitdenganperintah
salatdanpengamalantentangbacaansalatyangpendidikterapakandengan
menggunakanmetodehafalansuradalam al-qurandanbacaantuntunan
salatdan menerapakan metodepembiasaan padapesertadidikagar
senantiasadiaplikasikanterlebihpadasalatlimawaktumaupunfarduyang
lain.
Setelahpenelitimelakukanobservasisecaratuntasterkaitdengan
aqidahataukeimananpesertadidikyangtelahmengamatikelasVyang
berjumlah28orangterkaitdenganpengaplikasianpadasalatyangterkhusus
salatduhurdarisekianpesertadidik15orangyangsalatnyatepatwaktu
denganmengamatitatacarasalatyangbaik dan2orangyangterlambat
padahariminggu.
21
Dan6orangyangterlambatkarenaadayangmasih
berada dikantin.yang menujukkan bahwa peserta didik masih butuh
bimbingan dan perhatian terkaitaqidah dan pengaplikasian nasehat
pendidikanLuqma>nal-Haki>m.
3.AspekSosiologi
21
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Luqma>nal-Hakim mengajarkananaknyatentangaqidahsebagaimana
terdapatdiQSLuqma>n/31:19.
BentukkepribadianpesertadidikdiSDInpres12/79Ulo,melalui
wawancaradengangurukelasyangmenuturkan:
Bahwaprilakudantuturkatapesertadidikkepadapendidikdengan
menggunakanbahasadengansapaan“bapak”danIbugurudan
penggunaankata“iyye”apabilabercakapdengangurudanteman
sebayanya.
22
Darihasilwawancara dengan bapak Pihering terkait dengan
penngunaanbahasayangsopandanbaikkepadagurudantemannyasudah
baikkarenapembiasaanyangdiajarkandarikecildanmendidikdengan
sopansantunkarenapenggunaanbahasakarenaitumerupakanaspekyang
sangatberpengaruhuntukkeberhasilanpersentasipadapesertadidik.
Siswamenunjukkansikapyangbaik,haliniterbuktidenganobservasi
dilapangandimanabacatulisal-Qur’ansudahdianggaplumayanbaikbaik,
pertengkaran,akhlakulkarimahkepadagurudantemannyapundapat
dikatakankecilsekali.Guruagamapunseringmenekankansiswauntuk
berakhlakyangbaiksesuaiajaranagamaIslam sertanasehatluqmanal-
Hakimkepadaanaknyabaikitudilingkungansekolahmaupundiluarsekolah,
karena denagan adanya kesadaran siswa juga sangatpenting dalam
menjagakedamaiandankeamanandilingkungansekolah.Karenajikasiswa
jugatelahmenyadarikewajibanmengamalkanajaranagamadenagnbaik
makadengansendirinyapenerapannilaicintadamaisebagaibagiandari
22
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pendidikkrekterakanberjalansecaramaksimal.Berasumsidaripandangan
diatasdarihasilpenelitiapayangtelahdisampaikanolehgurukelasV
kepadapesertadidiknyasertaguruagamadankepalasekolahsudahcukup
baikdalammenumbuhkanrasacintadamaidanpersatuandikalangansisw,
halinisejalandenganajaranagamaIslam.
Danberbagaibentukpenilaianyangbisaditerapkansesuaidengan
kurikulumpendidikanapabilatelahmelaluiprosespendidikandalamproses
pembelajarandidalam maupundluarkelasdenganberbagaikegiatan
ekstrakurikelerbaikdarikegiatanberbasisumummaupunagama.Pendidik
melakukanpenilaianpadapesertadidiksesuaidengantableberikut:
Tabel4.8
Kentuntasanbelajar
Predikat
NilaiKompetensi
Pengetahuan Keterampilan
Sikap
A 4 4
SB
A- 3,66 3,66
B+ 3,33 3,33
B
B 3 3
B- 2,66 2,66
C+ 2,33 2,33
C
C 2 2
C- 1,66 1,66
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D+ 1,33 1,33
K
D 1 1
Sumberdata:ketuntasanbelajardiSDInpres12/79Ulo,Dessember
2017
Tablediatasmenunjukanbahwadenganadanyastandarketuntasan
belajarmemudahkanparapendidikdalammemberikannilaikepadapeserta
didiksesuaidengankepribadiandankesehariandilingkungansekolah.
4.AspekMental
Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:17.NasehatpendidikanLuqma>n
al-Haki>m yangterkaitdenganperintahAlahpendidiktelahmelatimental
pesertadidikdenganmemberikantugashariansertaDarihasilobservasidi
SDInpres12/79Ulo pengamatanpenelititerhadappenerapan dalam
masalahkementalanpesertadidikjugatelahterlaksana,sebagaimanayang
telahdiutarakansalahsatupesertadidikSDInpreshalinidapatdiamatipada
kegiatan-kegiatanyangdilaksanakanolehpihak12/79menuturkan:
Guru agama Islam,telah meberikan tugas kepada kamiuntuk
bergantianmengumandankanadzansalatduhurdaniqamatdansalah
satudarigurukamiyangmenjadiimamsalat.
23
Darihasilwawancaradaripesertadidikmakaitumenjadibuktibahwa
kepedulianguruagamaIslamterkaitdenagnmelatihmentalakanmembantu
dalam pembentukankepribadianpesertadidikuntukmelakukanhalpositif
terkatdengannasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m.Sekolahdalam
membiasakanparapesertadidikuntuktampildihadapanumumbaikitupada
23
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saat kegiatan shalat berjamaah duhur yaitu pembiasaan untuk
mengumandangkanazansecarabergantian,baikjugapadasaatpelaksanaan
upacarabenderasetiapharisenin,yangdimanahalinidibutuhkankesabaran
bagipesertadidikuntukmembiasakandiri,sehinggasecaratidaklangsung
pembiasaan-pembiasaaninimelatihjugaaspekkesabaranpadapesertadidik
dalam mengikutiperintahdaripendidik secarasadardanmelatihmental
keberanianparapesertadidikuntuktampildidepanumum.
5.AspekAkhlak
Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:14.BentukkepribadiananakdiSD
Inpres12/79UloyangtelahbanyakdiupayakanolehgurukelasVbegitupula
kepalasekolahnyayaitusebagaiberikut:
a.AkhlakkepadaAlahswt.
1)Mengetahuidasarpondasitauhid
2)MempunyaikesadarandalammenjalankanperintahAlah
3)Menjauhihal-halyangdilarangolehAlahswt.
b.AkhlakkepadaRasululah
1)MengetahuikedudukanRasululah
2)MencintaiRasululah
c.Akhlakkepadadirisendiridansesama
1)Terjagalisandariperkataankotor
2)Terbiasamengucapkansalam
3)Terbiasamelaksanakansalatsecaraberjam’ah
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4)Terbiasamenghafalsurah-surah
TerkaitdengannasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>mdalamaspek
akhlakpesertadidikdiSDInpres12/79UloterkhususpadakelasVdalam
observasilangung padapesertadidikdalam adabberjalandisamping
pendidikdenganmembungkukanpundakdenganberjalanpelandansopan
sertaapabilasaatberbicaraantarapesertadidikdenganpendidikdengan
mengecilkansuaradaripadapendidikhalinimenunjukanbuktibahwa
penerapan nasehatpendidikan Luqma>n al-Haki>m sudah diterapkan
walaupunmasihharusselaludiulang-ulangnasehattesebutkarenapeserta
didikmasihselalumembutuhkannasehat,perhatiandanpengawasandari
seluruhunsurependidikdiSDInpres12/79Ulo.
Beberapapernyataandiatasmengidentifikasibahwasebagiansiswa
telahmemilikikesadaranterhadappentingnyanasehatpendidikan.Dalamhal
initentunyatidakterlepasdariperanorangtuadangurudalammemebrikan
motivasidanselalumembimbinganak-anakuntuksenantiasaberakhlakbaik
sesuaidengannasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m dalam mendidik
anaknya.
Penerapandanpelaksanaantatatertibsekolahmembuktikanbahwadi
SDInpres12/79Ulotelahmenerapkandalam lingkungansekolahsehingga
pesertadidikdapatmembuktikansikapsopansantuntehadapguru.
D.Faktor-faktorPendukung dan PenghambatImplementasiNasehat
Pendidikan Luqma>nal-HakimdalampembentukankepribadianAnak
diSDInpres12/79Ulo
Setiapprogram yangdirencanakantentunyamemerlukanbeberapa
pendukunguntukmencapaisuatutujuanyangingindicapai.Demikianhalnya
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demikianhalnyadenganpenerapanmetodenasehatpendidikanLuqma>nal-
Haki>mdiSDInpres12/79UloBerdasarkanhasilpengamatanpenulis,dalam
prosespelaksanaanupayapembinaandalampembentukankepribadiananak
dengannasehatluqma>nal-Haki>mpadapesertadidikdiSDInpres12/79
Uloterdapathal-halyangmendukungdanjugamenjadipenghambatdalam
membentukkepribadiansiswasecarakhususpesertadidikpadakelasV.
Berdasarkan pada observasi dan wawancara, dapatlah penulis
indentifikasikanfaktorpendukungdanpenghambattersebut.
1.FaktorPendukung
Adapun hal-halyang menjadifaktorpendukung dalam proses
pembentukankepribadiananakyaitu:
a.Kurikulum
Menurutparaahlipendidikan,bahwakurikulumadalahintipendidikan.
Setiapadanyaupayauntukmelakukanperubahanterhadapkurikulumyang
laksanakandilembagapendidikan,baikpendidikanTKdanSD,SMP,maupun
SMA atausejenissepertidalam keagamaanmakaperubahantersebut
merupakanupayauntukmeningkatkankualitas(mutu)pendidikan.
24
Muatanpembelajaranpelaksanaankurikulum 2013padasekolah
dasardilakukanmelaluipembelajarandenganpendekatantematik-terpadu,
kurikulumadalahseperangkatrencanadanpengaruranmengenaitujuan,isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagaipedoman
penyelenggaraankegiatanpembelajaranuntukmencapaitujuanpendidikan
tertentu.
24
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BapakPiheringgurukelasVSDInpres12/79Ulomenuturkan:
Bahwa kurikulum inimerupakan satu darisekian unsuryang
memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses
berkembangnyakualitaspotensipesertadidikdimasadepan,yang
diyakiniakanmenjadifaktordeterminanbagitumbuhkembangnya
bangsadannegaraindonesiasepanjangzaman.
25
GuruagamaIslam menuturkanbahanajaryangdigunakandalam
memberikanmateripendidikangamaIslampadakelasVadalahpengenalan
yangtermasukakhlakterpujidantercela,danpengenalannama-namanabi
danmalaikatsertatugas-tugasnyadanpelajaranagamaIslam.
Berdasarkanpenjelasanbapakpiheringterkaitdenganunsuryang
banyak memberikan kontribusipendukung dalam peningkatan mutu
pendidikan peserta didik salah satunya kurikulum sebagaimana yang
digunakandiSDInpres12/79Ulo
yangpenekanannyapadakarakterpesertadidikdanpesertadidiklebihaktif
dalamprosespembelajaran.
b.KepedulianKepalaSekolah
Adapunyangbertanggungjawabataspendidikananakdilingkungan
sekolahadalahpihakmanajemensekolah.Kepalasekolahadalahorangyang
secarastructuralbertanggungjawabdalam pengendalianmutupendidikan
Kepribadianseorangpemimpintermasukfaktorpenentutercapainyatujuan
suatuorganisasi.Iadapatmempengaruhikemanaarahdantujuanyang
hendakdicapaidalam suatuorganisasi.Salahsatuyangmenjadifaktor
pendukungimplementasinilai-nilaial-Qur’andiSDInpres12/79Uloadalah
perhatian kepala sekolah Muh.Kaming, kepala SD Inpres 12/79 Ulo
25
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menuturkan:
SebagaiummatIslam sayasebagaiseorangpemimpinbertanggung
jawabterhadapapayangsayapimpinolehkarenaitu,dalam rapat
koordinasiyangdilaksanakansayaselalumenasehatibawahansaya
baikgurumaupunstafbahwakeberadaankitadisekolahiniadalah
sebuahamanahdantanggungjawabdiDuniadanAkhirat.kalaukita
tidakmengarahkanpesertadidikmelaksanakankewajibannyadalam
beragamaIslam disekolahinimakakitaakandimintapertanggung
jawabankitadiAkhiratkelakyangsangatperlukitalakukanadalah
bagaimanapesertadidikdapatmemeahamikitabsucinyayaitual-
Qur’anal-Kariemsebagaipetunujukhidupduniaakhirat.
26
Berdasarkanpernyataankepalasekolahdiatasdaptdipahamibahwa
perhatiankepalaSDInpres12/79Ulosangattinggiuntukmenciptakaniklim
sekolahyangreligius.Dengansemangatru>hal-Jiha>d kepalasekolah
senantiasamemberikannasehatkapadaseluruhbawahannyabahwayang
merekaembanadalahamanhdariorangtuapesertadidik,amanahnegara
yangreligiussebagaiamanahdariAlahswt.
Berdasarkan pengamatan penulis,dalam rapatkoordinasiyang
dilaksanakandiSDInpres12/79UloterdapatArahan-arahankepalasekolah
dapatdiklasifikasikanmenjaditigabagian,yaitu:
1)Memberisiraman rohanikepada seluruh bawahannya bahwa
membimbingpesertadidikuntukmelaksanakanajaranagamadan
berakhlakmuliasuatutanggungjawabduniaakhirat.
2)Mengevaluasiterhadapseluruhkegiatanselamasepekanyanglewat,
khususnya kendala yang telah dihadapi,baik dalam proses
pembelajaranmaupunyangberkaitandenganadministrasikemudian
dicarisolusinya.
26
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3)Merancang/menyusun kegiatan selama sepekan berikutnya dan
merealisasikansolusiterhadapkendalayangtelahdihadapi.
Daritigamacam bentukarahankepalasekolah diatas,iaselalu
mendahulukan nasehat-nasehatnya dalam menjalankan ajaran agama.
Tegasnya,bahwasebagaiguruyangberusahamentransferilmunya,juga
sebagaipendidikuntukmembentukkepribadianpesertadidikyangberakhlak
muliayangsesuaidengannasehatpendidikanLuqma>nal-Haki<myangtidak
terlepasdarial-Qurandanal-Sunnah.
HalsenadayangdisampaikanolehbapakMuh.kaming,.selakukepala
sekolahSDInpres12/79Ulotentangnasehatkepalasekolahkepadaguru
bidangstudi.
Salahsatulangkahyangditempuhsehinggaimplementasinilai-nilaial-
QuranyangterkaitnasehatpendidikanLuqma<nal-Haki<m terlaksanadi
sekolahiniadalahdenganmenerapkanopenmanagement(Manajemen
terbuka)denganinimakasayamenyerahkansepenuhnyatentangtugas
masing-masingbawahansaya.Sayahanyamengontroldenganwewenang
yangtelahdipercayakan.Disampingitutidaksatupunkebijakanyang
dilaksanakandisekolahinikecualimelaluimusyawarahsecaraterbukauntuk
mengambilkeputusan.
Denganmencermatipernyataankepalasekolahdiatasdapatdipahami
bahwaberhasilnyasuatulembagapendidikanuntukmencapaivisimisinya
maka salah satu faktoryang menentukan adalah tergantung bentuk
manajemen yangdiperaktekkan.Walaupunvisidanmisisuatulembaga
pendidikansangatbaiknamunjikatidakberdasarkanmanajemenyangbaik
113
makaitumenjadirintangandalammencapaicita-citanya
Sesuaihasilwawancara penulis dengan guru kelas V,dengan
mengatakanbahwa:
kepalasekolahmemberikankesempatankepadasetiapguruuntuk
berkreasidanberinovasiuntukmenyusunprogram sesuaidengan
bidangnyamasing-masing,salahsatunyaprogram keagamaanseperti
programbacatulisal-Quran.
27
Daripertnyataantersebutbahwa sangatbersarperhatiankepala
sekolahdalam pengembanganpendidikandanpembelajaranyangsesuai
denganvisidanmisisekolahsertaharapanbangsadalam pengembangan
ilmupengetahuanagamamaupunumum.
c.Tenagagurudanwargasekolah
KepalaSekolahbesertaseluruhjajarannyasenantiasamenunjang
program pembinaanpendidikandannasehatyangdilakukandiSDInpres
12/79Ulo.Berdasarkanpadahasilwawancara,meskipunsecarakuantitas,
guruagamahanyasatuorangdankurangoptimalpemberdayaannya,namun
denganadanyawargasekolahyangpedulidanmau(sukarela)dalam
pebatmbentukankepribadiananakdalamhalpembinaandannasehat.
d.Peransertaorangtua
Orangtuamemergangperananyangpentingdalam memberikan
motivasikepadaanakuntukbelajardandalam kepribadiananak.Tanpa
dorongandariorangtua,anakagaksulitdalam prosepembentukan
kepribadian anak .sesuaiwawancara penulis dengan ibu Risnawati
(mewakiliorangtuasiswa)denganmengatakanbahwa:
memotivasianakdalampembentukankepribadiananaksepertihalnya
27
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salatdiperlukanketeladanandarioarngtuakatanya“bagaimanaorang
tuahanyabiasmenyuruhanaknyasalat,mengajidanberakhlakbaik
sementaradiasendiritidakmelaksanakandemikian.sesuaidengan
nasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m selaku bahwakitaharus
mengontrolanakdengancaramengontrolpekerjaanrumahyangdikasi
olehguru,danmemperhatikantemanyangdiajakbergaulkarenakami
sadarbahwaanakituadalahamanahAlahswt.yangharusselalu
diperhatikandandijagalebihkhususpendidikannyadandisampingitu
dilingkungankamiterdapatsekolahagamayangdidirikanyangdisebut
MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah)dimana disinimata pelajaran
keagamaanyangbanyak,sehinggadapatmembantumenambahilmu
pengetahuanumumterlebihilmuagama.
28
BerdasarkanhasilwawancaradenganibuRisnawatiPartisipasiaktif
orangtuadalammendukungsetiapprogrampembinaandannasehatpeserta
didikdiSDInpres12/79Ulo.Kesadaranorangtuauntukmemotivasianaknya.
Menurutpenulislangkah-langkahyangditempuhdiataslangkahyang
sangatpositif,jikasemualembagapendidikanmenjadikanacuandan
mativasibagisemuajenjangpendidikanformalmaupunnonformaldemi
perkembanganprosespendidikansertasesuaidengannasehatpendidikan
Luqma>nal-Haki>msebagaimanayangberlakudiSDInpres12/79Ulo.
2.FaktorPenghambat
Dalam setiapkegiatanbelajarmengajardikelastidaklahselamanya
dapatberjalandenganlancar.Padaumumnyagurudalam menunaikan
tugasnyaakanmenghadapibermacam-macamkesulitanyangakanmenjadi
penghambatkegiatanbelajarmengajardalamkelas.Halinitentujugadialami
olehguruagamadalam mengajarkanpendidikanagamaIslam khususnya
dalampembentukankepribadiananaksesuaidenganpendidikanLuqma>nal-
Haki>m.
28
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Darihasilwawancaradenganinformanyangdisampaikanolehbapak
pihring,SelakugurukelasVSDInpres12/79Ulotentangfaktorpenghambat
yangterjadidalam pembentukankepribadianpesertadidikdiSDInpres
12/79Uloyangpenulisidentifikasisebagaiberikutdiantaranya:
a.Waktudalamprosespembelajaranyangterbatas
WaktuuntukpembelajaranpendidikanagamaIslamhanya4jamdalam
seminggu,sedangkan muatan materipendidikan agama Islam sangat
komplekssudahtermasukdidalamnyaaspekal-Quransehinggahalini
merupakansalahsatukendaladalam prosespendidikanagamaIslam,
khususnyadalam bentuknasehatkarenakrakterdarisetiapindidvidu
berbeda-beda.
b.Menyalahgunakanmediaelektronik
SesuaiwawancarapenulisdengangurukelasV,bapakpiheringdengan
menuturkanbahwa:
Pengawasanpadapesertadidikhanyabisadamatidalam kelasdan
lingkungansekolah,karenakitatidakbisamemantauanak-anakdalam
24jam,apalagidalam halpenngunaanelektronik,makadisiniperan
oranrtuadankeluargayangmeberikanbatasandalam pengguanaan
mediaelktronik,seperti,Hp,Televisi,Gamesdansebagainya.
29
Pernyataantersebutbahwakepeduliandanperhatiandarisemuaunsur
pendidikharussalingbekerjasamadalammengawasiagartidakterjadihal
negatifdandemimeningkatakanprestasibelajarpesertadidik.
c.Sebagianorangtuakurangmemperhatikandalam halnasehatdan
pembentukankepribadiananak.
Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam
29
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memberikanbimbinganagamabagianak,walaupungurudisekolahsudah
berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan bimbingan dan
pembinaanterhadapsiswatersebut,tetapitidakadadukungandariorangtua
makamustahilbisatercapaitujuanyangdinginkan,khususnyadalam
pembentukankepribadiananak.
Berkaitandengankendalatersebut,sesuaihasilwawancarapenulis
denganbeberapasiswa,merekamengatakanbahwa:
karenaorangtuakurangmemberikanmotivasikarenakesibukandiluar
rumah,pekerjaansepertiberkebun,menjualdanpengaruhlingkungan
sekitar.
30
Pernyataantersebutbahwapesertadidikdalamtingkatsekolahdasar
masihsangatmembutuhkanperhatiandanpengawasandariorangtua
merekadanmemilikitujuanyangsamaantaraorangtuadanunsurpendidik.
d.Sebagiansiswaminatbelajarkurang
Mendukungadanyakegiatanekstrakurikulerdikarenakan:Waktu,jarak
tempuh,saranaprasarana/kendaraan,kesibukandalammembantuorangtua.
Sebagaiman penulis mengidentifikasiAdapun bentuk-bentuk pengaruh
tersebutdiantaranya:
1)Kebiasaandirumahyangkurangbaik
2)Orangtuayangkurangperhatianpadapembinaanakhlakanaknya
3)Polaasuhorangtuadirumah
4)Perbedaancarapandangorangtuadanpendidik
5)Orangtuadanpendidiktidakbisamemenuhikebutuhananaknya
seutuhnya
30
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e.Kurangnyasosialisasi
Menurutbapakkepalasekolah,faktorpenyebabpenerapannasehat
pendidikanLuqma>nal-Haki>mmenuturkanbahawa:
NasehatpendidikanLuqma>nal-Haki.mbelumberjalansesuaidengan
yangdiharapkankarenapertama,kurangnyasosialisasikedua,darisisi
waktuistirahatpesertadidikyangdigunakanolehanakyangberpencar
darisetiaptempatdankeluardarilingkungansekolahmakaitu
membuat para pendidik susah bersolisasi dengan melakukan
pendekatanpadapesertadidik,sehinggaperludisosialisasikansecara
terusmeneruspadaseluruhelemen,agarpayangdiharapkanoleh
pemerintahitudapattercapaikhususnyaafektifpesertadidikdandalam
halpendidikanagamaIslamsecaraumum,yangartinyadidukungoleh
seluruh pihak (stakeholders)yang bertanggung jawab terhadap
pendidikan.
31
Berdasarkan uraian-uraian tersebutdiatas,dapatditarik suatu
kesimpulanbahwahambatan-hambatanyangdihadapiolehSDInpres12/79
UlodalamrangkamerealisasikanimplementasinasehatpendidikanLuqma>n
al-Haki>m dalam pembentukankepribadiananakadalahminimnyajumlah
gurupendidikanagamaIslam,Kurangnyawaktu,kurangnyasosialisasi,
kurangnyaminatsiswa,pengaruhmediaelektronikdankurangnyaperhatian
orangtuadalam membimbinganaknyadalam pembentukankepribadian
anaksesuaidengannasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m,terkaitdenagan
tauhid,akhlak,ibadah,danmu’amalahsebagaimanayangdibicarakandari
seorangtokohyangpenuhhikmahyangdibahasdidalam al-Qur’an,serta
kerjasamadarisetiapusurpendidikyangadadiSDInpres12/79Uloyang
senantiasaikhlasdalammenjalanamanahorangtuadanamanahAlahswt.
3.Solusiyangditawarkan
BerdasarkanhasilwawancarapenulisdengankepalasekolahSD
31
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Inpres12/79Ulo,menuturkanbahwa:
Dalam peningkatanpendidikanadabeberapahalyangdilakukan
berkaitandengansolusiterhadappembentukankepribadiananasesuai
dengannasehatpendidikanLuqmanal-Hakim,Pertamatentangpendidikan
Tauhidbahwadarisetiapunsurpendidikformalmaupunnonformalharus
mengenalkanpelajaranyangberkaitdenganpengenalanAlahdanrasunya
baikdarisegibentukpenerimaanmateri,metodeceramahdanmetodekissah
danyanglebihutamaadalahpendidikanal-Qur’andenganmenegaskan
bahwasyaratutamadariketutasanbelajardanluluspesertadidikharus
memilikikemampuanbacatulisal-Quran,Keduaadanyakerjasamayangbaik
darisetiapunsurependidik,tokohagama,tokohmasyarakatdanorangtua
pesertadidik,Ketigadisosialisasikansecaraterusmeneruspadasetiap
elementerkaitdenganafektif,psikomotorikdankognitifdarisetiappeserta
didikdansecarakhususpadakelasV.
32
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasantentang implementasi
nasehat pendidikan Luqma>n al-Hakim menurut al-Quran dalam
pembentukankepribadiananakdiSDInpres12/79UloKecamatanTelu
SiatingeKabupatenBonedapatpenulissimpulkansebagaiberikut.
1.PenerapanImplementasinasehat.pendidikanLuqma>nal-Haki>m di
SDInpres12/79Ulosudahditerapkandenganmenggunakanmetode
nasehat,teladandanpembiasaandenganmenggunakanempataspek
yaitu:
a.AspekAqidah,pemahamanterhadaprukunimandanIslam,paramalaikat
danrasulsertamemberikanpemahantentangketeladanan.
b.AspekUbudiyyah,Penerapanpadakewajibansalatberjama’ah(Duhur)
sebelumpulangsekolah,dankegiatankeagamanuntukmenambahminat
pesertadidik
c.AspekSosiologi,penerapanpendidikdalambersosialisaidenganbaikdan
santunterhadappendidikdantemannyadantidakbersifatsombongriya
dl.
d.AspekMental,Mamputampildihadapanpendidikdanteman-temannya,
dansenatiasabersabardengantugasyangdiberikanpendidik.
e.Aspek Akhlak,mengimplementasikan akhlak kepada Alah,kepada
guru/Orangtua,danpadadirisendiri.
2.kepribadiananakdiSD Inpres12/79Ulosudahsebagianbesar
menunjukankepribadianbaikdariaspekaqidah,ubudiyyah,sosiologi,
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mentaldan akhlak dengan menerapkan metode dalam hal
besosialisasidanakhlaknyakepadatemansebayadanunsurpendidik
sesuaidengannasehatpendidikanyangditerapakanolehLuqma>nal-
Haki>m.
3.FaktorpendukungdalampembentukankepribadiananakdiSDInpres12/79
Ulo adalah,faktorpendukungnyameliputi,kurikulum,Kepedulian
kepalasekolah,tenagagurudanwargasekolahdanperansertaorang
tua,adapunfaktorpenghambatnyaadalahpenyalahgunaanmedia,
waktuyangterbatas,kurangnyaperhatianorangtuadanminatbelajar
yangkurangadapunsolusinyaadalahkemampuanbacatulisal-Qur’an
yang menjaistandarkelulusan peserta didikdan meningkatkan
sosialisasidankerjasamapadasetiapunsurependidik.
B.ImplikasiPenelitian
Implikasipenelitianberdasarkanhasilobservasidanwawancarapada
kesimpulan yang dikemukakan diatas tentang implementasinasehat
pendidikanLuqmanal-HakimdalampemebentukankepribadiananakdiSD
Inpresn12/79Uloadalahsebagaiberikut:
1.Kepadapihakpemerintahdanunsur-unsuryangterkait,tidakhanya
menjadikannasehatpendidikanLuqmanal-Hakim sebagaisimbol
utamadalampolapembentukankepribadiantetapiharussenantiasa
melakukanbimbingankeagamaanyangsesuaidengansyariatagama
Islam.Para gurustrategiyangdilakukanmelaluipembelajaran
pendidikanagamaIslamhendakditerapkandanlebihditingkatkanagar
perilakumoralanakdapatdikembanglebihbaik.
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2.KepadapihakSDInpres12/79Ulountukmenjadikansyaratkelulusan
denganmampumembacadanmenulisal-Qur’an.
3.Kepadapihakorangtuaselalumemberikanmotivasidanteladanyang
baikkepadaanak-anaknyauntukmendalamipendidikanagamaIslam
khususnyadalam pembentukankepribadiananaksesuaidengan
nasehatpendidikanLuqma>nal-Haki>m.
4.Siswahendaknyamenjadikerjasamayangharmonis denganbaik
siswa masing - masing SD Inpres 12/79 Ulo dalam rangka
membiasakan anak untuk berperilaku moralyang baik dalam
lingkungandimanaiatumbuhdanberkembang.
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Lampiranpertanyaaan
1. SelamabapakmenjabatsebagaiKepalaSekolahapasajayang
dilakukanuntukmendukungimplementasinasehatpendidikan
Luqman al-Hakim diSD Inpres 12/79 Ulo Kecamatan
TelusiatingeKabupatenBone?
2. SelamabapakmenjabatsebagaiKepalaSekolahadakahhal
yangmenghambatpelaksanaanmetodenasehatLuqmanal-
Hakim?
3. ApaUpayabapakdalampembentukanKepribadiananak?
4. Bagaimanapendapatbapak/ibu dalam penerapan Nasehat
PendidikanLuqmandiSDInpres12/79Ulo?
5. Bagaimanapesertadidikdalambersosialisasidengantemannya
dangurunya?
6. Langkah-langkahapasajayangditempuhdalampembentukan
kepribadiananak?
7. BagaimanakepribadiananakdiKelsVpadaaspekIbadah,
akhlak,mu’amalahdanTauhid?
8. Bagaimanaanakbetuturkatadengangurudantemannya?
9. Bagaimanacarabapak/ibumenilaipesertadidik?
10. BagaimanakepribadiananakdikelasVSDInpres12/79Ulo?
11. Metodeapayangibubapaklakukandalam pembentukan
kepribadiananak?
12. Apasolusibapaksupayakepribadiananakterbentuksesuai
denganpendidikanLuqmanal-Hakimkepadaanaknya?
13. BagaimanaimplementasinasehatpendidkanLuqmanal-Hakim
dalamempataspekyaitu:
a.AspekAqidah
b.AspekUbudiyyah
c.AspekSsosiologi
d.AspekMental
e.AspekAkhlak
14. Apahasilyang andadapatlihatsetelahmengaplikasikan
motedeLuqmanal-Hakimdenganberbagaiaspek?
15. Apasolusibapakjikadalam menasehatiterdapthalyang
menyimpang.?
16. Bagaimanaresponteman-temanadikapabiladapatperintah
dariguru?
17. BagaimanaResponsiswaapabiladiberikantugasrumah?
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Sekarang)
 GuruPadaPendidikanDiniyahFormalUlyaPutri
As’adiyahSengkang(201-Sekarang)
 WaliKelas3PadaPendidikanDiniyahFormalUlya
As’adiyahPutriSengkang(2016-Sekarang)
 PenyuluhPAINonPNSdiKUAKecamatanSabbangparu
Kab.Wajo(2016-sekarang)
